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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 210
о инструкцией о порядке взимания государствен-
ного промыслового налога.
Наркомфинам Союзных Республик.
Препровождая инструкцию о порядке взима-
ния государственного промыслового налога от
п декабря 1928 г. '); Наркомфин Союза СОР
предлагает принять эту инструкцию к руковод-




инструкцию № 2 о порядке взимания госу-
дарственного промыслового налога от 8 октября
1926 г.-);
б) правила № 104 о выдаче и обмене патентов
и билетов от 1 сентября 1927 г. 3 );
в) постановление № 201 о распределении мест-
ностей Союза СОР на классы по ставкам патент-
ного сбора с торговых и промышленных пред-
приятий и промысловых занятий от 30 декабря
1927 г. 4 );
г) инструкцию № 455 по применению утвер-
жденного ЦИК и СНК СССР 14 декабря 1927 г.
перечня из'ятий и льгот по государственному про-
мысловому налогу от 10 апреля 1928 г. 5 );
д) правила № 752 примениения утвержденного
ЦИК и СНК ССОР 10 августа 1928 г. положения
о государственном промысловом налоге от 28 ав-
густа 1928 г. "■).
Описок прочих постановлений, циркуляров и
раз'яснений НКФ Союза ССР и Госналога, утра-
тивших силу с изданием новой инструкции, бу-
дет об'явлен дополнительно.
Наркомфин Союза ССР предлагает наркомфи-
нам союзных республик пересмотреть изданные
ими постановления, циркуляры и раз'яснения по
промысловому налогу и отменить или изменить
те из них, которые противоречат новой инструк-
ции.
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 10/1— -29 г. № 15, стр. 336).
*■) Ом. приложение.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44 —26 г., стр. 1720*.
3 ) Ом. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 42—27 Г., стр. 1707.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 136.
5 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 20 —28 г., стр. 868.
6 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36 —28 г., стр. 1629.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 251
о сроках представления отчетности для предприя-
тий, облагаемых в централизованном порядке.
Наркомфинам Союзных Республ и к.
Принимая во внимание, что положение о про-
мысловом налоге от іо августа 1928 г. ') требует
от предприятий, облагаемых в централизованном
порядке (в особенности от кооперативных орга-
низаций), значительно большей, чем в прошлые
годы, детализации облагаемого оборота по видам,
и что форма отчета об оборотах несколько изме-
нена, Наркомфин Союза ССР считает возможным
разрешить предприятиям, облагаемым в центра-
лизованном порядке, в 1928/29 г. отсрочку пред-
ставления отчетов об' оборотах до 1 марта- 1929 г.
Наркомфин ОООР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 7 /II— 29 г. № 18, стр. 390).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 252
о признаках опта и розницы при обложении
промналогом.
Наркомфинам Союзных Республик.
По вопросу о том, как отличать оптовую про-
дажу от розничной в тех случаях, когда от рода
торговли зависит понятие оборота, ставка обло-
жения или применение льгот, Норкомфин ССОР
предлагает руководствоваться следующими ука-
заниями:
1. Как общее правило, под оптовой продажей
товаров надлежит разуметь. продажу товаров пар-
тиями (как крупными, так и мелкими) независи-
мо от назначения купленного товара —для пере-
продажи, переработки или потребления.
2. К продаже товаров партиями надлежит от-
носить продажу в таких количествах, в которых
обычно производятся закупки в целях перепро-
дажи или переработки в данной местности или
районе.
При смешанном роде торговли (оптом и в роз-
ницу) для выделения продажи партиями нужно
исходить из той единицы (количественной, весо-
вой единицы меры, об'ема), которая обычно при-
меняется при чисто-оптовой торговле. Продажа
товаров ниже этой единицы должна быть отне-
сена к розничной торговле.
3. В отношении главнейших товаров окр(губ)-
финотделам рекомендуется конкретно установить,
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но соглашению с соответствующими местными
органами Наркомторга, ту единицу, которая долж-
на быть положена в основание для отличия опта
от розницы. Постановления эти сообщаются нар-
комфинам союзных республик (в копиях нарком-
торгам союзных республик), которые вправе по
соглашению с наркомторгами союзных республик
вносить в эти постановления необходимые по-
правки.
4. К оптовой продаже, независимо от количе-
ства продаваемого товара (п. 1), относится:
а)
 
продажа до оптовым ценам или оптовым
накидкам, установленным регулирующими орга-
нами для опта;
б) операции союзов с.-х. кооперации по про-
даже с.-х. машин, орудий, семян и средств борь-
бы с вредителями, производимые на комиссион-
ных началах через первичные с.-х. кооперативы;
в) сбыт первичными с.-х. кооперативами про-
изведений сельского хозяйства госучреждениям
и предприятиям и кооперативным организациям.
5. В отношении таких предметов, которые
обычно партиями не продаются (предметы обору-
дования фабрик и заводов, а равно сельского хо-
зяйства, как-то: машины, двигатели, тракторы,
с.-х. орудия и т. д.), признаком для отделения
опта от розницы служит место заключения сдел-
ки: при заключении сделки в правлении или фи-
лиальной конторе предприятия продажа при-
знается оптовой, вне зависимости от количества
проданного; при продаже товара непосредствен-
но нз . магазина или склада продажа признается
розничной.
6. Все предприятия со смешанным родом тор-
говли, для которых род торговли влияет на по-
рядок определения оборота, применение процен-
та обложения или решение вопроса о примене-
нии льтот, обязаны представить по требованию
налоговых органов доказательства размеров обо-
рота по оптовой торговле, основанные на соот-
ветствующих документах, бухгалтерских дан-
ных и т. н.
При обложении оборотов промысловой коопе-
рации продажу изделий кооперативных товари-
ществ из магазинов, предназначенных для роз-
ничной продажи, следует, как общее правило,
относить к розничной; если же из этих магази-
нов будет производиться партионный отпуск то-
варов государственным учреждениям и предприя-
тиям и кооперативным организациям, то такой
отпуск должен быть во всех случаях подтвер-
жден документальными данными.
Равным образом признается, во всех случаях
розничной продажа кооперативными организа-
циями изделий своих членов из мастерской, из
домов, с рук и проч., за исключением случаев от-
пуска партиями частным лицам и предприятиям
для дальнейшей перепродажи или переработки.
7. В случае непредставления плательщиком
доказательств размера оптового оборота (п. 6),
таковой определяется налоговыми органами по
имеющимся в их распоряжении сведениям.
Наркомфин СООР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 7/П— 29 г. № 18, стр. 390).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 268
о представлении торговых книг предприятиями,
расположенными в сельских местностях.
Наркомфинам Союзных Республик.
Согласно § 261 инструкции о порядке взима-
ния государственного промыслового налога 1 ),
организации и предприятия, для которых льгота
поставлена в зависимость от размера оборота, обя-
заны представлять, по требованию инспекции,
торговые книги для подтверждения заявленных
ими оборотов.
Принимая во внимание, что для организаций,
расположенных в сельских местностях, более или
менее отдаленных от меота нахождения канце-
лярий инспекторов по прямым налогам, предста-
вление торговых книг может оказаться затрудни-
тельным и связанным с излишними расходами,
Наркомфин ССОР просит дать распоряжение мест-
ным налоговым органам о том, чтобы инспекто-
ры требовали от указанных выше организаций
представления торговых книг лишь в тех слу-
чаях, когда возникают сомнения в правильности
показанных в заявлениях об обороте сведений, и
чтобы торговые книги рассматривались в день
их представления. В отношения тех организаций,
по которым торговые книги не будут затребова-
ны, поверка по ним сумм оборотов должна быть
приурочена ко времени об'езда инспектором
своего участка и производиться в самом пред-
приятии.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 7/П— 29 г, № 18, стр. 391).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 28 ЯНВАРЯ
1929 г. № 267
об обложении промналогом операций с экспорт-
ными товарами.
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР
постановляет:
Изложить п. 37 постановления Народного Ко-
миссариата Финансов Союза ССР от 3 октября
1928 г. за № 19 2 ) в следующей редакции:
37) Лесоматериалы, в том числе фанера.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 7/П— 29 г. № 18, стр. 391).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 30 ЯНВАРЯ
1929 г. № 271
об освобождении от промналога оборотов по об-
мену семенного зерна на рядовое.
На основании ст. 40 положения о государ-
ственном промысловом налоге 3 ) Народный Ко-
миссариат . Финансов ООСР постановляет:
Освободить от промыслового налога обороты
по обмену чистосортного и улучшенного семен-
ного зерна на рядовое зерно по сделкам: а) ме-
жду основными хлебозаготовителями, 6) между
кооперативными организациями разных степеней
и в) между основными хлебозаготовителями и




Ом. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 42—28 Г., СТр. 1940.
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и лицами и организациями, занимающимися сель-
ским хозяйством, —с другой.
2. Ввести настоящее постановление в действие
с 1 октября 1928 Г.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 7/П— 29 г. № 18, стр. 392).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 269
об обложении уравнительным сбором за 1927/28
год столовых «Нарпит».
Н а р к о М ф и н а м Союзных Республик.
В дополнение к циркуляру своему от 19 нояб-\
ря 1928 г. № 110 о привлечении к промысловому
налогу с 1928/29 г. оборотов столовых «Нарпит»
по продаже табачных изделий *), Наркомфин
ССОР предлагает в отношении 1927/28 окладного
года принять по упомянутому вопросу к руковод-
ству следующие указания:
В тех случаях, когда столовые и другие заве-
дения для потребления на месте кушаний и на-
питков, которые пользовались льготами, устано-
вленными для «Нарпит» (ст.ст. 74 и 75 Перечня
из'ятий и льгот по промысловому налогу 1927 г. 2 )
и §§ 223 —230 инструкции к нему), были привле-
чены к уравнительному сбору с учетом оборота
по продаже табачных изделий, исчисленные окла-
ды не подлежат переисчислению.. Равным образом
сохраняют свою силу оклады, исчисленные без
учета оборота по продаже табачных изделий.
Нерассмотренные жалобы, связанные со вклю-
чением в облагаемый оборот оборота по продаже
табачных изделий, должны быть оставлены без
последствий.
Что же касается указанных жалоб, уже рас-
смотренных, то постановления по ним пересмотру
не подлежат.
1 і ;.
              
Наркомфин СССР Н. Брюханов. .
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц. .
(Изв. НКФ 7/П— 29 г. № 18, стр. 391). ,
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 20 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 258.
Раз'яснения по применению положения о гос-
промналоге 8 ).
Об освобождении от промыслового
налога экспорта хлебопрдуктов 4 ).
Об исчислении авансов с обществ
взаимного кредита.
По имеющимся сведениям, налоговые органы
на местах в связи с изменением с 1928^ т.
порядка обложения товаро-комиссионных опера-
ций обществ взаимного кредита, т.-е. с переводом
этих операций на обложение по валовой вы-
ручке, предъявляют к этим обществам требования
об уплате авансов по первым трем срокам, исчис-
ляя их на основании окладов промналога за
1927/28 г., увеличенных соответственно указан-
ному изменению.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»' № 50 —28 г., стр. 2360.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 3.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
4) Ом. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 51— 28Т;.Стр. 2414,
'•оответств. цирк. НКФ ССОР от 5/ХП— 28 г.
№ 146.
НКФ РСФСР раз'ясняет, что изменение с
1928/29 г. порядка обложения обществ взаимного
кредита не- должно учитываться при исчислении
с них указанных авансов в 1928/29 г., за исклю-
чением тех случаев, когда то или другое обще-
ство является вновь возникшим.
Замнаркофин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов,
(П. и Р. НКФ РСФСР 8/1—29 г. № 7А, стр. 9).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 8 ЯНВАРЯ
1929 г. № 44
о льготах по государственному промысловому на-
логу ярмарочным предприятиям на Свердловской
ярмарке.
На основании ст. 41 положения о государ-
ственном промысловом налоге (С. 3. 28 г. Л! 50,
ст. 443) 1) и по ходатайству Народного Комисса-
риата Торговли РСФСР от 24 ноября 1928 г. за
№ ЭУ2615/20 —Народный Комиссариат Финансов
РСФСР постановляет: 1) предоставить группе
ярмарочных предприятий на Свердловской яр-
марке в 1928/29 году следующие льготы по го-
сударственному промысловому налогу:
а) освободить от обложения операции по про-
даже восточными купцами сырья, ввезенного на
ярмарку из Китая, Персии, Афганистана и дру-
гих стран Востока;
б) понизить на 50% обложение операций по
продаже кустарных изделий, перечисленных в
постановлении НКФ ССОР от 2 июня 1928 г. за
№ 573 о товарах, относимых к кустарным изде-
лиям при применении льгот по промысловому на-
логу на Нижегородской ярмарке 2 ) ( П. и Р. 28 г.
№ 23/147, стр. 4—5).
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 18/1—29 г. .№ 8А, стр. 14).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 2 ЯНВАРЯ
1929 г. № 37
об освобождении от промыслового налога по ле-
соразработкам и распиловке лесных материалов
для строительства жилых домов, производимого
кооперацией.
На основании ст. 41 положения о государ-
ственном промысловом налоге (О. 3. 28 г. № 50,
ст. 443) г ) и по поручению ОНК РСФСР от 15 де-
кабря 1928 года (прот. № 13) Народный Комис-
сариат Финансов РСФСР постановляет:
Освободить от обложения государственным
промысловым налогом на 1928/29 год операции по
лесоразработкам и распиловке лесных материа-
лов для ремонта и строительства жилых домов,
производимых кооперацией по договорам с лесо-
трестами, лесозаготовительными подотделами лес-
ных отделов и лесной кооперацией.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 18/1—29 г. № 8А, стр. 14).
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 21 ДЕКАБ-
РЯ 1928 г. № 30
о льготах курортам и курортным трестам по
уплате государственного промыслового налога.
На основании постановления СНК РСФОР от
8 декабря 1928 г. (прот. № 12 прил.) и согласно
ст. 41 положения о государственном промысловом
налоге (С. 3. 1928 г. № 50, ст. 443) ь), Народ-
ный Комиссариат Финансов РСФСР, во измене-
ние своего постановления от 11 октября 1928 г.
№ 5 (П. и Р. 1928 г. за № 2 А/175, стр. 5) 2 ), по-
становляет:
Освободить от обложений промысловым на-
логом в 1928/29 году:
1.
   
Центральное Курортное Бюро НКЗдрава
РСФСР по продаже мест на курорты.
2. При условии эксплоатации курортами На-
родного Комиссариата Здравоохранения, курорт-
ными управлениями и трестами .непосредственно,
без сдачи в аренду, расположенные на террито-
рии курортов и в пределах горно-санитарной
охраны следующие предприятия курортов: а) ку-
рортные пансионы, меблированные комнаты и
общежития; б) прачечные и транспортные пред-
приятия,, обслуживающие учреждения и пред-
приятия курортов и перевозку больных; в) мо-
лочные; г) предприятия по заготовлению и про-
изводству предметов снабжения курортов и их
предприятий, не продающие этих предметов на
сторону, и с тем, что, в случае продажи послед-
них на сторону, промысловый налог взимается
с оборота только по продаже на сторону; д) пред-
приятия для розлива и продажи лечебных ми-
неральных вод, за исключением столовых вод
(нарзана и ессентуков № -20), Оптовая и рознич-
ная продажа которых, кроме операций, указан-
ных в п. 4 настоящего постановления, облага-
ются установленным порядком, без скидок.
3. Торговлю лечебными водами на основании
особого списка 3 ), составленного Народным Комис-
сариатом Финансов РОФОР по соглашению с
Народным Комиссариатом Здравоохранения
РСФСР 18 октября 1928 г. (пост НКФ РСФСР
от 18/Х 1928 "г. і № 9; П. и Р. 1928 г. № ЗА/180,
стр. 7) для аптек и аптечных об'единений, дей-
ствующих на началах коммерческого (хозяйствен-
ного) расчета как на территории курортов, так и
вне их.
4. Продажу вод нарзана и ессентуки № 20 ку-
рортным управлениям, курортным трестам и
иным лечебным учреждениям для обслуживания
больных означенных учреждений.
Замнаркофин РСФСР- Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов,
(П. и Р. НКФ РОФОР 8/1—29 г. № 7А, стр. 9).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 7 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 301
об освобождении от обложения подоходным на-
логом пособий, выдаваемых за службу в отда-
ленных местностях.
Во исполнение постановления СНК РСФОР от
14/ХП 1928 г. (іпрот. № 13, прилож., п. 11) НКФ
РСФСР раз'ясняет, что" суммы единовременного по-
собия, выплачиваемого определенным категориям
лиц за трехлетнюю службу в отдаленных местно-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46 —28 г., стр. 2129.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28 —28 г., стр. 1217.
стях на основании п. «а» ст. 3 пост. ВЦИК и СНК
РСФСР от 17/ѴІП 1925 г. о льготах для лиц, на-
правляемых на работу в отдаленные местности
РСФОР госуд. учреждениями и предприятиями
(О. У. 25 г. № 64,. ст. 512) х ), не должны включать-
ся в валовой доход от работы или службы по
найму при обложении подоходным налогом.
Замнаркомфин РСФОР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Кареев.
(П. и Р. НКФ РОФОР 18/1—29 г. № 8А, стр. и).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 20 ДЕКАБРЯ 1928 г.
Ѣ 259
о льготах по местным налогам профорганизациям,
В виду того, что, по полученным сведениям.
на местах возникают сомнения по вопросу о
времени введения в действие и об'еме льгот по
местным налогам, предусмотренных пунктом 6
постановления ЦИК и СНК . СССР от 24 октября
1928 Г. (С. 3. 28 Г. № 63, СТ. 579) *)., НКФ РСФСР
раз'ясняет, что в силу ст. 3 постановления ЦИК
и СНК СССР от 1 июня 1927 г. (С. 3. 27 г.
№ 32, ст. 326) 3 ) эти льготы подлежат примене-
нию со времени получения на местах № 250
«Известий ЦИК СССР и ВЦИК» от 26 октября
1928 г., в котором постановление от 24 октября
1928 г. было опубликовано.
Что касается об'ема льгот, предоставленных
профорганизациям этим законом, то, как ука-
зывается в законе, от уплаты всех местных
налогов и сборов освобождаются: «культурно-
просветительные и спортивные учреждения про-
фессиональных союзов и их об'единений, а так-
же устраиваемые ими публичные зрелища и со-
ревнования».
Из всех местных налогов к означенным учре-
ждениям профсоюзов могут иметь преимуще-
ственное отношение налоги со строений, с гру-
зов и с транспортных средств, а к устраиваемым
ими публичным зрелищам и соревнованиям—
налог с посетителей публичных зрелищ и увесе-
лений.
От всех этих налогов культурно-просвети-
тельные и спортивные учреждения профес-
сиональных союзов и их об'единений подлежат
освобождению.
В частности от налога со строений они под-
лежат освобождению по строениям, занятым
ими, а также устраиваемыми ими и эксплоати-
руемыми ими непосредственно, без ' сдачи
в аренду, зрелищными и спортивными пред-
приятиями.
От налога с грузов подлежат освобождению:
грузы, отправляемые ими, на станции отправле-
ния, а получаемые ими — на станции назначе-
ния.
От налога с транспортных средств освобожда-
ются принадлежащие им транспортные сред-
ства, в том числе лодки и другие транспорт-
ные средства устраиваемых ими и эксплоати-
руемых ими непосредственно, без сдачи в арен-
ду, спортивных предприятий.
От налога с посетителей публичных зрелид
и увеселений подлежат освобождению посети-
тели всех отдельных, устраиваемых ими, зрелищ
и увеселений, а такзке всех, устраиваемых
х ) См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 16-425 г., стр. 24.
2) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 44—28 Г., стр. 2053.
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ими и эксплоатируемых ими непосредственно,
без сдачи в аренду, постоянных зрелищных и
спортивных предприятий.
Все образовавшиеся за культурно-просвети-
тельными и спортивными учреждениями про-
фессиональных союзов и их об'единений недо-
имки по местным налогам; в случае непримене-
ния с указанного выше срока финорганами на-
стоящего закона, подлежат сложению, а взы-
сканные уже суммы —возвращению, за исклю-
чением собранных уже ими сумм по налогу с
посетителей зрелищ и увеселений, так как пла-
тельщиками этого налога являются не зрелищ-
ные предприятия, а посетители их.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Старобинский, Тугенгольд.
(П. и Р. НКФ РСФОР 8/1—29 г. № 7А, стр. 10).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 25 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 259
о порядке взимания целевого квартирного налога.
Наркомфинам Союзных Республик.
В виду возникающих на местах вопросов от-
носительно порядка взимания целевого квартир-
ного налога Наркомфин ССОР считает необходи-
мым дать следующие указания:
1)
  
Физические лица, утрачивающие нетрудо-
вые источники дохода в течение окладного года
и облагаемые подоходным налогом вне обычных
сроков в порядке ст. 2 1 положения о государ-
ственном подоходном налоге *), могут быть при-
влекаемы к целевому квартирному налогу в сле-
дующем году на общих основаниях.
2) Уплата целевого квартирного налога может
быть приурочена к срокам платежа государствен-
ного подоходного налога с тем, однако, условием,
чтобы первый срок платежа целевого квартирно-
го налога был назначен не ранее; как через ме-
сяц по исчислении окладов налога, и чтобы об-
щее число сроков было не менее четырех.
Так, для текущего года могут быть установле-
ны следующие сроки: 15 апреля, 15 мая, 15 ав-
густа и 15 октября.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 7/П— 29 г. № 18, стр. 392).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 4 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 291
об уплате налога со строений и ренты при от-
чуждении строений.
При отчуждении строений часто на практике
возникают вопросы, кого следует считать пла-
тельщиком налога со строений и ренты за оклад-
ной год: преягнего собственника или нового, и пе-
реходят ли на последнего недоимки по налогу
ад строений и ренте за прежние годы.
НКФ РОФОР, учитывая, что об'ектом обложе-
ния налогом со строений является именно само
строение, так же как об'ектом взимания ренты —
земельный участок, и что лучшим обспечением
уплаты налога со строений и ренты является са-
мо строение, находит целесообразным установить,
что до отчуждения строения недоимки по налогу
и ренте подлежат погашению прежним собствен-
ником, неуплаченные же оклады налога со строе-
ний и ренты, не перешедшие еще в недоимку,
переходят на нового собственника.
о
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —28 г., стр. 12.
Для того, чтобы при этом не страдали инте-
ресы новых собственников, которые могут не
знать о лежащих на строениях и земельных
участках под строениями платежах по налогу со
строений и ренте, необходимо настоящий поря-
док ввести в действие только после широкого
оповещения о нем населения.
На случаи отчуждения строений, имевшие ме-
сто до введения этого порядка в действие, на-
стоящий циркуляр не распространяется.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: С Шалимов, Тугенгольд.
(П. и Р. НКФ РСФСР 18/1—29 г. № 8А, стр. 26).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о размере акцизного обложения хлебно-карто-
фельного спирта, отпускаемого для крепления
виноградных вин.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
I.
1. Установить на ректификованный хлебно-
картофельный спирт, отпускаемый для крепле-
ния виноградных вин, ставку акциза в размере
45 коп. с градуса или 3 р. 65 к. с литра безвод-
ного спирта.
II.
2. Дополнить ст. 1 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 15 января 1926 г.
об акцизе на этиловый (винный) спирт (Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г. № 31. ст. 270) ') приме-
чанием 3 следующего содержания:
«Примечание 3. Хлебно-картофель-
ный ректификованный спирт, отпускаемый
для крепления виноградных вин, оплачивает-
ся акцизом в размере 45 коп. с градуса или
3 р. 65 к. с литра безводного спирта».
III.
3. Ввести настоящее постановление в действие
с 1 марта 1929 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт..
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 6 февраля 1929 г.
(Изв. ЦИК 10/П— 29 г. № 34).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о размере акцизного обложения хлебного вина,
виноградной водки, коньяка, водочных изделий
и пива.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Изложить ст. 1 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 9 июля 1926 года
о размере акцизного обложения хлебного вина,
виноградной водки, коньяка и водочных изде-
лий (Собр. Зак. Союза СОР 1928 г. № 65, ст. 599) -)
в следующей редакции:
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—28 г., стр. 1048.
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«1. Установить на хлебное вино (водку) кре-
постью в 40° по Траллесу, сверх основного акци-
за в размере 30 коп. с градуса или 2 руб. 44 коп.
с литра содержащегося в хлебном вине безвод-
ного спирта, дополнительный акциз в размере
11 руб. с ведра или 89 руб. 40 коп. с гектолитра.
Примечание 1. Водка, приготовляемая
из фруктово-виноградного спирта, облагается,
сверх основного акциза в размере 23 коп. с
градуса или 1 руб. 87 коп. с литра содержа-
щегося в ней безводного спирта, дополнитель-
ным акцизом в размере 6 руб. с ведра или
48 руб. 80 коп. с гектолитра.
, Примечание 2. Ректификованный
спирт крепостью свыше 40° по Траллесу, от-
пускаемый для потребления при работах в
особо трудных условиях, облагается, сверх
основного акциза в размере 30 коп. с градуса
или 2 руб. 44 коп. с литра безводного спирта,
дополнительным акцизом в размере 27,5 коп.
с градуса или 2 руб. 24 коп. с литра безвод-
ного спирта.
Примечание 3. Хлебное вино, выпу-
скаемое в продажу на территории Дальне-
Восточного края и Бурят-Монгольской Авто-
номной Советской Социалистической Рес-
публики, обложению дополнительным акци-
. зом не подлежит».
2.
 
Изложить ст. I 1 упомянутого постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза СОР от 9 июля
1926 года (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 65,
ст. 599) в следующей редакции:
«I 1 . Установить на столовое хлебное вино
(водку высшей очистки) крепостью в 40° по
Траллесу, сверх основного акциза в размере
30 коп. с градуса или 2 руб. 44 коп. с литра
содержащегося в столовом хлебном вине безвод-
ного спирта, дополнительный акциз в размере
16 руб. с ведра или 130 руб. с гектолитра».
Примечание к ст. I 1 (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. № 3, ст. 27) ') сохраняется в действую-
щей редакции.
3. Изложить ст. 2 упомянутого постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 9 июля
1926 года (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № б5)
ст. 599) в следующей редакции:
«2. Установить на водочные изделия, незави-
симо от их крепости, сверх основного акциза в
размере 30 коп: с градуса или 2 руб. 44 коп. с
литра содержащегося в них безводного спирта,
дополнительный акциз с 1 но 15 февраля 1929 г.
в размере 20 руб. с ведра или 162 руб. 60 коп. с
гектолитра и с 15 февраля 1929 года в размере
26 руб. с ведра или 211 руб. 40 коп. с гектолитра».
4. Изложить ст. 2 1 упомянутого постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 9 июля
1926 года (Собр. Зак. Союза ОСР 1928 г.. № 65,
ст. 599) в следующей редакции:
«2\ Установить на коньяк, независимо от его
крепости, сверх основного акциза в размере
23 коп. с градуса или 1 руб. 87 к§п. с литра со-
держащегося в нем безводного спирта, допол-
нительный акциз в размере 12 руб. 80 коп. с
ведра или 104 руб. с гектолитра».
5.
 
Изложить ст. 7 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» ."№ 2 —28 г., стр. «0.
ных Комиссаров Союза СОР от 26 марта 1926 г.
об изменении ставок некоторых акцизов (Собр.
Зак. Союза ОСР 1928 года № 16, ст. 131) ') в
следующей редакции:
«7. Установить ставку акциза о пива, портера
и эля в рзамере восьмидесяти рублей со ста ки-
лограммов поступающего в затор солода. Пиво,
портер и эль, привозимые из-за границы, обла-
гаются акцизом в размере 14 руб. 50 коп. со ста
килограммов брутто, независимо от вида упа-
ковки».
6. Ввести ст.ст. 1, 2, 4 и 5 настоящего поста-
новления в действие с 15' февраля 1929 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
И. о. Секретаря ЦИК СССР Толоконцев.
Москва, Кремль, 8 февраля 1929 г.
(Изв. ЦИК 10/П— 29 г. № 34).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о размере акцизного обложения этилового (вин-
ного) спирта в Дальне-Восточном крае и Бурят-
Монгольской Автономной Советской Социали-
стической Республике.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
I.
1. Установить в Дальне-Восточном крае и
Бурят-Монгольской Автономной Советской Со-
циалистической Республике основной акциз с
этилового (винного) спирта во всех случаях, кро-
ме отпуска его для технических, лечебных, на-
учно-учебных и хозяйственных надобностей, в
следующем размере: с ректификованного спир-
та — 23 коп. с градуса или 1 руб. 87 к. с литра
безводного спирта и с сырого спирта —18 коп. с
градуса или 1 руб. 46 коп. с литра безводного
спирта.
П.
2. Изложить лит. «б» пункта «А» ст. 1 поста-
новления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Сою:іа
ССР от 24 апреля 1925 г. об установлении для
Бурят-Монгольской Автономной Советской Со-
циалистической Республики ставок акциза на
спирт, коньяк и водочные изделия и особого
патентного сбора за право продажи спирта, хлеб-
ного вина, коньяка и водочных изделий и лит. «б»
пункта «А» ст. 8 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 24 апреля 1925 г. об
из'ятиях из общей системы налогового обложе-
ния для Дальне-Восточного края (Собр. Зак.
Союза СОР 1928 г. № 31, ст. 270) 2 ) в следующей
редакции:
«б) во всех остальных случаях: с сырого
спирта — 18 коп. с градуса или 1 руб. 40 кон.
с литра безводного спирта и с ректификованного
спирта — 23 коп. с градуса или 1 руб. 87 кон.
с литра безводного спирта».
3. Излояигтъ п. «б» ст. 3 постановлен пя Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 9> июля
1926 г. о размере акцизного обложения хлебного
вина, виноградной водки, коньяка и водочных
изделий (Собр. Зак. Союза СОР 1928 г. № 31.
ст. 270) в следующей редакции:
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.»* № 10—28 г., стр. 423.
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«б) в Дальне-Восточном крае и Бурят-Мон-
гольской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республике основной акциз со спирта, со-
держащегося в хлебном вине (водке), виноград-
ной водке, коньяке и водочных изделиях, взи-
мается в размере 23 коп. с градуса или 1 р. 87 к.
с литра безводного спирта».
. ' III.
4. Ввести настоящее постановление в действие
с 1 января 1929 года.
Председатель ЦИК СССР Ш Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
И. о. Секретаря ЦИК ССОР А. Толоконцев.
Москва, Кремль. 6 февраля 1929 г.
•(Изв. ЦИК Ю/ІІ —29 г. № 34).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 266
о применении правил об освобождении от акциза
экспортируемых товаров.
Наркомфинам Союзных Республ и-к.
Примечанием 1-м к § 1 изданных НКФ СССР
29 сентября 1928 г. «Правил об освобождении от
акциза эспортируемых товаров» *) освобождены
от оплаты акцизом подакцизные предметы вну-
треннего производства, ввозимые на территорию
ряда окраинных местностей Союза ССР.
НКФ СССР но соглашению с ВСНХ и НКТоргом
ССОР раз'ясняет, что означенная льгота распро-
страняется на ввоз подакцизных предметов, раз-
решенный следующими законодательными акта-
ми и на указанных в них условиях: а) на терри-
торию Владивостокского и Николаевского окру-
гов и Советского района Хабаровского округа
Дальне-Восточного края, подакцизных предметов
для целей снабжения рыбных промыслов, по
спискам и нормам, утверждаемым на каждый год
Таможенно-Тарифным комитетом (пост. СНК
СССР от 28 февраля 1927 т. —«Собр. Зак. Союза
ССР» 1927 г. № 14, ст. 146) 2 ); б) на острова Се-
верного Ледовитого океана, подведомственные
Управлению по колонизации и ѳксплоатации про-
мысловых хозяйств на этих островах —при ввозе
через Архангельскую таможню товаров, предна-
значающихся . для снабжения колонистов-само- '
едов, живущих на вышеуказанных островах, по
списку, установленному Архангельским губиспол-
комом совместно о НКТоргом и НКФином РСФСР
(пост. СНК СССР от 1 сентября 1925 г.— «Собр.
Зак. Союза ССР» 1925 г. № 65, ст. 485) 3 ); в) на
территорию Сахалинского и Камчатского округов
и Охотского района Дальне-Восточного края по
спискам и нормам товаров, ежегодно устанавли-
ваемым Таможенно-Тарифным комитетом (пост.
СНК ССОР от 7 мая 1926 г., 16 сентября 1926 г. и
23 сентября 1927 г.—«Собр. Зак. Союза ССР»
1926 г. №№ 34 И 64, СТ.СТ. 247 И 286, И 1927 Г. № 58,
ст. 585) 4 ); г) в Колымский, Булунский и Верхо-
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 2006.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г., стр. 535,
3 )
 
См. «Бюл. Ф. И X. 3. » № 18—25 г., стр. 22.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—26 г., стр. 1058,
М 45 —26 Г., стр. 1756, И № 44 —27 Г., Стр. 1810.
янский округа, Оймякопский, Нельканский и
Индигирский районы Якутской АССР по спи-
скам и нормам товаров, утверждаемым Таможенно-
Тарифным комитетом (пост. ОНК ООСР от 7 фе-
враля 1927 г. и 31 мая 1927 г.—«Собр. Зак. Союза
СОР» 1927 Г., №№ 13 И 32, СТ.СТ. 135 И 334) '), И
д) на территорию Горно-Бадахшанской автоном-
ной области Узбекской ССР (пост. СНК ООСР
от 14 июня 1928 г.—«Собр. Зак. Союза ССР» 1928 г.
№ 38, ст. 353) 2 ).
Таможенный досмотр грузов, ввозимых на
территорию местностей, перечисленных в'п.п. «а»
и «в» настоящего циркуляра, производится в
ближайших к снабжаемому району таможнях:
Посьетской, Владивостокской, Находкинской, Те-
тюхесской, Светлинской, Советско-Гаванской, Ни-
колаевской на Амуре, Охотской, Александровской
на Сахалине, Охинской на Сахалине, Петропав-
ловской на Камчатке, Усть-Камчатской и Усть-
Болыперецкой, а в тех пунктах, где таможен не
имеется, —сотрудниками Дальне-Восточного Упра-
вления Рыболовства, назначаемыми по соглаше-
нию с начальником Дальне-Восточного отделения
Главного Таможенного Управления НКТорга
ССОР.
Досмотр грузов, отправляемых в местности,
поименованные в п. «г», производится Владивос-
токской, Охотской и Петропавловской на Камчат-
ке таможнями, а удостоверения о прибытии гру-
зов по назначению выдаются финорганами Якут-
ской АОСР.
Подакцизные товары, отправляемые на терри-
торию Горно-Бадахшанской автономной области
Узбекской СОР, досматриваются Иркештамской,
Оарайской и Чубекской таможнями, а факт до-
ставки этих товаров по назначению удостоверяет-
ся временными тампостами: Бордоба, Мараут-
Курган и Калай-Кумб.
Замнаркомфин СССР О. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госяалогами Гордеев.
(Изв. НКФ 7 /II— 29 г. № 18, стр. 394).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 256
о порядке раздельного обложения акцизом пряжи
из тонких и грубых шерстей.
Наркомфинам Союзных Республик.
Согласно постановления ЦИК и ОНК ССОР от
19 декабря 1928 г. (Собр. Зак. Союза СОР 1929 г.
№ 2, ст. 6) 8 ), если фабричные заведения, эксплоа-
тируемые государственными предприятиями и
кооперативными организациями, приравненными
в отношении уплаты акциза к государственным
предприятиям, работают как на грубошерстном,
так и на тонкошерстном сьірье и если по хозяй-
ственной отчетности их учитывается отдельно
пряжа, вырабатываемая из грубых и тонких шер-
стей,— пряжа из грубых шерстей оплачивается по
ставкам, установленным для грубошерстной пря-
жи, а пряжа |Из тонких шерстей или из смеси тон-
ких и грубцх шерстей— по ставкам, установлен-
ным для тонкошерстной пряжи.
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3. № 13—27 г., стр. 445,
И 28—27 Г., стр. 1085.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1392.
3 )
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Пряжа, вырабатываемая в прочих фабричных
заведениях, которыми применяется в производ-
стве как грубошерстное, так и тонкошерстное
сырье, облагается акцизом по ставкам, устано-
вленным для тонкошерстной пряжи.
Настоящее постановление вводится в действие
с 1 января 1929 года.
В виду этого Наркомфин ССОР, по соглашению
о ВОНХ СССР, уведомляет наркомфины союзных
республик, что при исчислении акциза, причи-
тающегося за шерстяную аппаратную пряжу, вы-




Пункт «б» § 23 инструкции НКФ СССР от
24 сентября 1928 г. по акцизу с текстильных изде-
лий *) отменяется.
2) Раздельное обложение акцизом вырабаты-
ваемой на фабрике шерстяной аппаратной пряжи
по тарифу ставок на грубошерстную пряжу и по
тарифу ставок на тонкошерстную пряжу произво-
дится лишь на тех фабриках, работающих и на
грубошерстном и на тонкошерстном сырье, по
хозяйственной отчетности которых проводится
учет пряжи с точным разделением ее на пряжу
из одних грубых шерстей, одних тонких шерстей
и смески тонких и грубых шерстей и с указа-
нием наименований (хоросанская, бухарская
и т. п.) и сортов (I, II и т. п.) шерстей, употре-
бляемых на выработку каждого сорта пряжи (гру-
бошерстной, тонкошерстной и из смески) и номера
ее (§ 22 инструкции НКФ ССОР 24 сентября
1928 г. по акцизу с текстильных изделий и цир-
куляр от 23 ноября 1928 г. за № 122—о допол-
нении списка грубых шерстей) 2 ). При этом по
хозяйственным книгам выработки пряжи должны
быть открыты с 1 января 1929 г. отдельные счета
как по каждому номеру пряжи, так и по каждому
сорту пряжи —грубошерстяной или тонкошерст-
ной и из смески (§ 58 инструкции 24 сентября
1928 г.). Если же хозяйственная отчетность озна-
ченных фабрик не отвечает указанным требова-
ниям, то вся вырабатываемая из них пряжа
облагается акцизом по тарифу ставок для тонко-
шерстной пряжи.
3) Первая часть пункта «в» § 23 инструкции
от 24 сентября 1928 г. излагается в следующей ре-
дакции:
«Косинспектор при производстве ревизии госу-
дарственных и приравниваемых в отношении
уплаты акциза к государственным предприятиям
кооперативных шерстопрядильных фабрик, рабо-
тающих как на грубошерстном, так и на тонко-
шерстном сырье, с оплатою пряжи акцизом
частью по ставкам для грубошерстной пряжи
и частью по ставкам для тонкошерстной пряжи,
обязан проверять по данным хозяйственной от-
четности об употребляемом на выработку пряжи
сырье правильность отнесения этой пряжи по хо-
зяйственным книгам к пряже грубошерстной,
тонкошерстной или из смески и обложения ее
акцизом (н. 2).
Косинспектор при производстве ревизий шер-
стопрядильных фабрик, работающих исключи-
тельно на грубошерстном сырье, обязан прове-
рять документы, при которых шерсть поступает
на фабрики, и удостоверяться по записям в фаб-
ричных книгах об оприходовании шерсти и осмо-
тром кладовых, в которых хранится шерсть, в
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 г., стр. 1945.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50 —28 г., стр. 2363.
том, что на эти фабрики тонкие шерсти не по-
ступают».
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 7/П—29 г. № 18, стр. 393).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 270
с инструкцией по взиманию акциза с зажигатель-
ных спичек.
Наркомфинам Союзных Республик.
Препровождая ' при этом утвержденную 28 ян-
варя 1929 г. инструкцию по взиманию акциза с
зажигательных спичек, Наркомфин Союза ССР
предлагает принять ее к руководству и исполне-
нию.
Отчетность на фабриках, указанных во втором
абзаце § 12 инструкции, ведется в текущем году
по формам, установленным с 1 октября 1928 г.
К 1 октября 1929 г. будут установлены новые
формы учетных книг.
С изданием этой инструкции следует считать
утратившими силу:
1) утвержденную 24 июля 1926 г. инструкцию
но акцизу с зажигательных спичек за № 65 *).;
. 2) циркуляр НКФ СССР от 20 сентября 1927
года за № 739 о порядке учета спичек на спичеч-
ных фабриках 2).
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
Инструкция по взиманию акциза с
зажигательных спичек.
(Утв. НКФ СССР по соглаш. с ВОНХ СССР
28 января 1929 Г.).
§ 1. Акцизом облагаются все зажигательные
спички, как вырабатываемые на территории Сою-
за СОР, так и привозимые из-за границы.
§ 2. Открытие спичечных фабрик государ-
ственными организациями или цриравненными к
ним в отношении порядка и сроков уплаты акци-
за кооперативными предприятиями допускается с
соблюдением норядка, предусмотренного общими
правилами по взиманию акцизов от 19 октября
1928 Г. 3 ).
§ 3. При открытии спичечных фабрик прочи-
ми, кроме указанных в § 2, организациями и част-
ными лицами администрация этих предприятий
обязана за три дня до начала работ на спичеч-
ных фабриках подать местному косинспектору
заявление в двух экземплярах, в котором указы-
вается: а) время, с которого предполагается на-
чать работу, б) часы начала и окончания еже-
дневно работ в каждую смену ж в) часы выпуска
готовых спичек. Один экземпляр заявления с ви-
зой косинспектора возвращается на фабрику, а
второй остается у косинспектора.
Примечание. О приостановке произ-
водства спичек в указанные в заявлении дни
администрация фабрики обязана послать об
этом соответствующее уведомление косинспек-
тору.
§ 4. По окончании производства, а также о
каждом перерыве работ на срок свыше двух не-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36 —26 г., стр. 1410.
2 ) См. «БЮЛ. Ф. И.Х. 3.» № 43—27 Г., СТр. 1766.
соответств. цирк, по НКФ РСФСР от 23/ІХ —27 г.
„М» 1051.
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дсдь.- администрация фабрик, принадлежащих
частным лицад и первичным кооперативным
■ предприятиям, не входящим в кооперативную
систему, должна подавать 5 б том заявление мест-
ному косинспектору. Косинспектор по получении
заявления обязан опечатать все приборы и ма-
шины, без которых выделка спичек невозможна,
■с записью о том в учетной' книге.
Примечание. Опечатаниѳ приборов л
машин не производится в случае остановки
фабрики для текущего ремонта или переобору-
дования ее.
§ 5. В кладовых для хранения сырья и в кла-
довых готовых изделий воспрещается хранение
как пороягних ящиков и других принадлежностей
упаковки спичек, так и каких-либо посторонних
предметов.
§ 6. Форма упаковки спичек утверждена ко-
митетом по стандартизации при Совете Труда к
Обороны 3. февраля 1927 г. Укачанным стандартом




этикетка должна быть на одной стороне ко-
робки. Этикетная надпись должна содержать: на-
звание объединения и фабрики, цену {іУі коп.) и
фабричный знак, утвержденный комитетом по
делам изобретений ВОНХ СССР;
2) количество спичек в коробке должно быть
не менее 55 штук;
3) каждые ю коробок спичек обертываются в
бумагу, образуя отдельную пачку с наклейкой
этикетки, принятой для коробки, и укладываются
в ящики в количестве 100 или 200 пачек.
§ 7. Изготовление и выпуск помещений (коро-
бок) со спичками, вместимостью более 75 штук,
воспрещается.
§ 8. Учет коробок сэ спичками в вполне гото-
вом внде производится по выходе их из нама-
"ыватедьного отделения.
§ 9. Выпуск, спичек из фабрик может произ-
водиться партиями не менее одного ящика, при
чем на каждый ящик наклеивается та этикетка,
которая имеется на выпускаемых в данном ящике
коробках со спичками.
§ 10. Акциз за спички уплачивается фабрика-
ми, принадлежащими государственным и прирав-
ненным к ним в отношении порядка уплаты акци-
за кооперативным предприятиям, не позже четы-
рех месяцев со дня выпуска спичек с фабрик.
По спичечным фабрикам, принадлежащим
частным лицам и приравненным к ним коопера-
тивным предприятиям, акциз за выпущенные
спички уплачивается в порядке § 52 общих пра-
вил 19 октября 1928 г. по взиманию акциза.
§11. Порядок начисления и уплаты акциза по
централизованной системе на государственных
фабриках, принадлежащих и эксплоатируемых
государственными и приравненными к ним коопе-
ративными об'единениями, приведен как в общих
правилах о начислении и уплате акциза в цен-
трализованном порядке от 31 августа 1928 г. 4 ),
так и в специальной инструкции о начислении и
уплате акциза в централизованном порядке по
государственным трестам (об'единениям) спичеч-
ной промышленности от 15 сентября 1928 г. 5 ).
§ 12. Учет спичек и причитающегося с них
акциза на государственных и кооперативных фаб-
риках, на которых хозяйственная отчетность
вполне отражает необходимый для акцизных це-
лей учет производственных операций предприя-
тий и расчеты по начислению и уплате акциза,
устанавливается по хозяйственной отчетности
предприятия (§ 72 общих правил 19 октября
1928 г. по взиманию акциза).
На прочих спичечных фабриках, принадлежа-
щих частным лицам и первичным кооперативным
предприятиям, не входящим в кооперативную
систему, должны вестись следующие книги:
1)
 
книга для учета производства зажигатель-
ных спичек и расчета причитающегося за выпу-
щенные спички акциза;
2) книга для учета начисления и уплаты акци-
за, пени и процентов.
§ 13. При посещении мест оптовой и розничной
торговли косинспекция обязана удостоверяться в
том, что спички внутреннего производства имеют
на этикетках все требу гемыѳ обозначения, посту-
пившие же из-за границы помещения со спичка-
ми оклеены надлежащими бандеролями.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Добросмыслов.
Зав. Оекц. Косв. Налогов Лебедев.
(Изв. НКФ 7/П— 29 г. № 18. стр. 395).
*) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 39—28 г., стр. 1795.
5 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г.. стр. 2003.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 265
о порядке продажи подакцизных парфюмерных
и косметических изделий.
Наркомфинам Союзных Республик.
В соответствии с решением междуведомствен-
ного совещания от 9 декабря 1928 г. по вопросу
об установлении срока обращения в продаже пар-
фюмерных и косметических изделий без обозна-
чения цен на этикетках, Наркомфин СССР пред-
лагает принять к руководству и исполнению сле-
дующее:
1. Продажа подакцизных парфюмерных и кос-
метических изделий без обозначения розничных
цен на этикетках с 1 марта с. г. воспрещается.
В случае обнаружения после 1 марта с. г. в
продаже подакцизных парфюмерных и космети-
ческих изделий без обозначения цен, косинспек-
ция должна составлять протоколы для привле-
чения виновных к ответственности.
2. Государственные и кооперативные торговые
организации, у которых к 1 марта 1929 г. оста-
нутся нереализованные изделия без обозначения
цен, обязаны заявить об этом не позже 1 марта
местному косинспектору и возбудить ходатайство
перед губ(окр)фо об отсрочке реализации этих
изделий, с указаиием количества нереализован-
ных изделий и их стоимости. По таким ходатай-
ствам губ(окр)фо могут давать отсрочки для рас-
продажи этих изделий на сроки не свыше двух
месяцев.
Замнаркомфин СССР О. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 7/П— 29 г. № 18, стр. 394).
Неналоговые доходы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 250
о вексельном обеспечении оплаты попенщины
органами транспорта.
11 а р к о м ф и и а м Союзных Рее ,п у б л и к.
Наркомфин СССР сообщает, что изданное Цей'^
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порта Наркомпути распоряжение от 16 мая
1928 г. № ФФ60/59 о прекращении выдачи жел-
дорогами гарантийных векселей в обеспечение
уплат попенной платы за древесину, выдача ка-
ковых векселей предусмотрена постановлением
СТО от 4 сентября 1926 г. «О форме обеспече-
ния оплаты попенщины органами транспорта»
(прот. № 273, и. 36), отменено распоряжением Цу-
жела НКПО от 8 декабря 1928 г. за № ФФ60/5).
Это последнее распоряжение Цужела НКПС пред-
лагает правлениям желдорог впредь гарантийные
векселя выдавать в случае требований их выда-
чи и отказа гублесотделов от заключения сделок
без выдачи их.
Сообщая об этом, Наркомфин ССОР просит
поставить в известность финансовые и лесные
органы о состоявшейся отмене указанного * рас-
поряжения Цужела от 16 мая 1928 г. за
№ ФФбО/59 и о необходимости применения впредь
указанной формы обеспечения платежей органов
транспорта по попенной плате в случаях, когда
это предусмотрено действующими правилами об
отпуске древесины на корню и указанным по-
становлением ОТО от 4 сентября 1926 г. (прет.
№ 273).
Замнаркомфин ОСОР С. Кузнецов.
Нач. Гл. Упр. Госфинконтроля, Чл. Коля.
Вайнштейн.
И. о. Нач. Упр. Госдоходами НКФ СССР '
Русанов.
(ИЗВ. НКФ 7/П— 29 Г. № 18, Стр. 397).
Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о введении представителя Народного Комиссариа-
та Торговли РСФСР в комитет по долгосрочному
кредитованию кооперации при Всероссийском
Кооперативном Банке.




Во изменение ст. 16 положения о фондах
долгосрочного кредитования кооперации РСФСР,
утвержденного Экономическим Советом РСФСР
5 апреля 1928 года (Собр. Узак. 1928 г. № 48,
ст. 369, и № 102, ст. 648) 2 ), ввести в состав коми-
тета по делам долгосрочного кредитования коопе-
рации при Всероссийском Кооперативном Банке
представителя Народного Комиссариата Торговли
РСФСР.
2. В связи с этим изложить ст. 16, упомяну-
того в ст. 1 положения в следующей редакции:
«16. Состав комитета (ст. 1б) образуется из
представителей Всероссийского Кооперативного
Банка, Народного Комиссариата Финансов РСФСР,
Народного Комиссариата Торговли РСФСР, Сою-
за союзов сельскохозяйственной кооперации,
Всероссийского союза промысловой кооперации
и Всероссийского центрального союза потреби-
тельских обществ РСФСР. Председателем комите-
та являются председатель Всероссийского Коопе-
ративного Банка или его заместитель, которые
вправе заменить себя членом правления Всерос-
сийского Кооперативного Банка по назначению
последнего. Представители кооперативных цен-
тров: жилищной, инвалидной, рыбацкой и охот-
ничьей кооперации РСФСР привлекаются к уча-
стию в комитете с правом решающего голоса, при
разрешении вопросов кредитования их систем.
Постановления комитета подлежат утвержде-
нию правления Всероссийского Кооперативного
Банка».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 20 декабря 1928 г.
(Эк. Ж. 9/П— 29 г. № зз). .
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 27 июля 1928 года об
усилении финансирования технического образо-
вания и об улучшении материального обеспече-
ния студенчества.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Изложить статью 3 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 27 июля 1928 г.
об усилении финансирования технического обра-
зования и об улучшении материального обеспе-
чения студенчества (Собр. Зак. Союза СОР
1928 г. № 45, ст. 410) 2 ) в следующей редакции:
^ Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 —28 г., стр. 930,
И № 38— 28 Г., стр. 1754.
г ) См.. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31 —28 г., стр. 1388.
«3. Установить на нужды высшего и среднего
профессионально-технического образования от-
числение от прибылей государственных промыш-
ленных предприятий (общесоюзного, республи-
канского и местного значения) и смешанных про-
мышленных акционерных обществ, начиная с
прибылей по балансам на 1927/28 г., в размере
3% подлежащей распределению прибыли.
Порядок производства указанных отчислений,-
распределения поступающих сумм и их расходо-
вания устанавливается особым постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза СОР».
Председатель ЦЙК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК ОСОР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 23 января 1929 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке производства отчислений от прибы-
лей государственных промышленных предприя-
тий и смешанных промышленных акционерных
обществ на нужды профессионально-технического
образования, распределении поступающих сумм
и их расходовании.
В развитие статьи 3 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и , Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 27 июля 1928 годя
об усилении финансирования технического обра-
зования и об улучшении материального обеспече-
ния студенчества («Известия ЦИК СССР и ВЦИК»
1929 г. N° 35 от 12 февраля с. г.) х ) Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-




Из подлежащих распределению прибылей,
остающихся после уплаты подоходного налога и
местной к нему надбавки и после погашения
убытков прошлых лет (в случае наличия таких
убытков на балансе), все государственные про-
мышленные предприятия общесоюзного, респуб-
ликанского и местного значения, а равно сме-
шанные промышленные акционерные общества
обязаны отчислять 3 прощ. на нужды высшего
и среднего профессионально-технического обра-
зования. Отчисления эти производятся, начиная
с прибылей по балансам на 1 октября 1928 года.
Примечание. Прочие установленные
процентные отчисления из прибылей государ-
ственных промышленных предприятий и сме-
шанных промышленных акционерных об-
ществ производятся с суммы, остающейся за
вычетом указанных в настоящей статье от-
числений из всей суммы чистой прибыли.
2. Средства, образуемые в порядке 3-процепт-
ного отчисления, предназначаются на расходы
по капитальному строительству п оборудованию
учебных заведений н общежитий для учащихся,
па усиление мероприятий, связанных с прохожде-
нием учащимися практических занятий в каби-
нетах, лабораториях и мастерских, а такж.е на
увеличение стипендий учащимся п на оплату
заграничных командировок лиц, оканчивающих
высшие технические учебные заведения и тех-
никумы.
3. Отчисления от ' прибылей государственных
промышленных предприятий на нужды профес-
сионально-технического образования вносятся в
кассовые учреждения Государственного Банка.
.При этом отчисления от прибылей промышлен-
ности местного и республиканского значения
зачисляются полностью в доходную часть бюд-
жета соответствующей союзной республики, а
отчисления от прибылей государственных про-
мышленных предприятий общесоюзного значе-
ния —■ в доходную часть общесоюзного бюджета,
в обоих случаях в качестве особого целевого сбо-
ра на нужды высшего и среднего технического
образования.
4. В расходной части бюджетов общесоюзного
и союзных республик предусматриваются сверх
сумм, ассигнуемых по сметам соответствующих
ведомств на содержание высших технических
учебных заведений и индустриальных технику-
мов, особые ассигнования в качестве фондов,
равных предусмотренным в доходной части
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1383
и предыдущее постановление.
бюджетов поступлениям 3-процентных отчислений
на нужды высшего и среднего технического об-
разования (статья з).
Примечание. Размер фактического от-
пуска средств из фондов за каждый бюджет-
ный год не должен превышать размера факти-
ческого поступления указанных отчислений в
доход казны.
Неиспользованные до конца бюджетного го-
да суммы поступлений присоединяются к
назначениям следующего года.
5. Из указанного в ст. 4 фонда, проводимого
по общесоюзному бюджету, 80% распределяются
в первом квартале каждого бюджетного года ме-
жду Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР и союзными республиками пропор-
ционально количеству учащихся, с учетом сумм,
ожидаемых к поступлению в республиканские
фонды. Остальные 20% образуют резерв, распре-
деляемый не позднее 1 июня и обращаемый на
корректирование произведенного по вышеуказан-
ному признаку распределения, в связи с други-
ми факторами, влияющими на размер расходов
на нужды высшего и среднего технического об-
разования.
Примечание 1. В течение 1-го квар-
тала каждого бюджетного года в распоряже-
ние Высшего Совета Народного Хозяйства Со-
юза ССР отпускается на нужды находящих-
ся в его ведении учебных заведений авансом
в счет причитающейся ему доли отчислений
Ь% ожидаемого поступления в общесоюзный
фонд.
Примечание 2. Распределение средств
производится с таким расчетом, чтобы мате-
риальное положение высших' технических
учебных заведений и техникумов Высшего Со-
. вета Народного Хозяйства Союза ССР остава-
лось одинаковым с положением аналогичных
учебных заведений союзных республик.
6. Распределение укачанного в ст. 5 фонда
между Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза СОР и союзными \ ;■ спубликами произво-
дится особой междуведомственной комиссией при
Высшем Совете Народного Хозяйства Союза ССР
в- составе представителей по одному от Народного
Комиссариата Финансов Союза СОР, Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ССР, Всесо-
юзного Центрального Совета Профессиональных
Союзов и каждой из союзных республик под
председательством представителя Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР.
7. Порядок распределения и использования на
указанные в настоящем постановлении цели фон-
дов союзных республик и средств, получаемых
союзными республиками за счет общесоюзного
фонда, устанавливаются законодательством союз-
ных республик.
8. Инструкция по применению настоящего по-
становления издается Высшим Советом Народно-
го Хозяйства Союза ОСР по соглашению с На-
родным Комиссариатом Финансов Союза ССР,
Всесоюзным Центральным Советом Профессио-
нальных Союзов и представительствами союзных
республик.
П.
9. Изложить абзац 1-й статьи 46 положения
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Зак. Союза Срр, 1927 г. № 39, статья 392) г) в
следующей редакции:
«46. Ежегодно при утверждении, в устано-
вленном особым законом порядке, годового от-
чета и баланса треста определяется размер при-
были или убытка его за истекший операцион-
ный год. Из прибыли треста в первую очередь
производится отчисление на уплату подоходного
налога с местною к нему надбавкою. После этого
из прибыли в случае наличия на балансе треста
убытка прошлых лет покрывается указанный
убыток. Из остальной части прпбыли Ъ% от-
числяются в соответствии с специальным зако-
ном на нужды высшего и среднего профессио-
нально-технического образования».
10. Предложить правительствам союзных рес-
публик внести в месячный срок в законодатель-
ство республик изменения, вытекающие из на-
стоящего постановления.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва. Кремль. 23 января 1929 г.
(Изв. ЦИК 12/11—29 г. № 35).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях по улучшению и удешевлению
строительства, развертыванию промышленности
строительных материалов и мероприятиях по уре-
гулированию рынка строительных материалов и
рынка труда в 1928/29 году.
В целях обеспечения надлежащей подготовки
к строительному сезону 1929 года, выполнения
намеченных контрольными цифрами планов и
бесперебойного хода строительства, а также упо-
рядочения и удешевления строительства, Совет
Народных Комиссаров РСФОР постановляет:
I. По устранению недочетов плани-
рования, проектирования и руковод-
ства работами.




предложить . народным комиссариатам и
другим центральным учреждениям РСФСР соста-
вить титульные списки плана строительства
1928/29 г. с тем, чтобы к 15 февраля 1929 'г.
они были преподаны местам;
б) предложить народным комиссариатам иі др.
центральным учреждениям РОФСР, советам на-
родных комиссаров автономных республик, крае-
вым, областным и губернским исполнительным
комитетам иметь строжайшее наблюдение за не-
допущением внеплановых работ по новому строи-
тельству и переоборудованию предприятий;
в) обязать народные комиссариаты РСФСР,
советы народных комиссаров автономных респу-
блик, краевые, областные и губернские исполни-
тельные комитеты иметь наблюдение за тем, что-
бы все государственные строительные конторы
и другие хозяйственные',, брганы, выполняющие
строительные работы, составили свои планы про-
изводства и финансирования работ к 1 марта
1929 года, с расчетом наибольшего развития





РОФОР, советам народных комиссаров автономных
республик, краевым, областным и губернским
исполнительным комитетам иметь наблюдение за
исполнением строительными организациями сро-
ков подготовки к строительному сезону, устано-
вленных постановлением Совета Труда и Оборо-
ны от 27 июля 1928 года о подготовке к строп-
тельному сезону 1929 года (С. Зак.1928 г. № 48,
от. 4.33) *)> а также прлнять меры к заключению
договоров на строительные материалы не позднее
10 февраля 1929 года н на строительные работы
не позже 15 февраля темп организациями, кото-
рые не выполнили указанного постановления;
д) предложить Народному Комиссариату Вну-
тренних Дел и Народному Комиссариату Земледе-
лия РСФОР принять меры к отводу исполнитель-
ными комитетами не позже 1 марта 1929 года
земельных участков для строительства 1929 года;
е) предложить краевым, областным и губерн-
ским исполнительным комитетам издать обяза-
тельные постановления о порядке проведения в
1929 году ремонтно-строительных работ по всем
видам строительства с тем, чтобы в первой по-
ловине строительного сезона была выполнена
большая часть этих работ;
ж) предложить Центральному Статистическому
Управлению РСФСР, по согласованию со Отрои
тельной Комиссией РСФСР, с 1 марта 1929 года
организовать учет производящегося на территории
РСФОР республиканского и местного строи-
тельств по районам и издать положение и
инструкцию о порядке, формах и сроках этого
учета, согласовав формы и сроки учета с Цен-
тральным Статистическим Управлением Союза
СОР по учету последним строительства.
2. В целях устранения недочетов в проектиро-
вании:
а) предложить народным комиссариатам
РСФОР, советам народных комиссаров автоном-
ных республик, краевым, областным и губерн-
ским исполнительным комитетам иметь наблюде-
ние за своевременным утверждением проектов в
соответствии с законом и представить в Экономи-
ческий Совет РОФОР, через Строительную Ко-
миссию РСФОР, к і марта 1929 г. доклад о тех
об'ектах строительства 1928/29 года, по которым
нет утвержденных проектов;
б) предложить Строительной Комиссии РСФСР:
1) к 15 февраля 1929 года издать инструкцию о
конкретных мероприятиях діо снижению стоимо-
сти строительства путем рационального проекти-
рования зданий и сооружений, а также озабо-
титься изданием до начала строительного сезона
разработанных ведомствами чертежей экономич-
ных и облегченных конструкций; 2) к 25 февра-
ля 1929 года издать правила по основным нор-
мам нагрузок, запасов прочности, с введением
облегченных конструкций, а также инструкцию о
пределах допускаемого риска при применении
новых методов проектирования и производства
работ;
в) предложить Народному Комиссариату Тру-
да РОФСР усилить руководство работой местных
органов труда в части рассмотрения и согласо-
вания проектов;
г) предложить Строительной Комиссии РСФОР.
совместно с Народным Комиссариатом Труда
РОФОР, пересмотреть действующие нормы охраны
труда для вновь возводимых и реконструируе-
мых в сторону упрощения и удешевления строи-
тельства;
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д) обязать управления строительного контроля
при согласовании и утверждении проектов строи-
тельства требовать упрощения, облегчения кон-
струкций, замены дефицитных материалов дру-
гими строительными материалами и возможно
большего применения местных материалов.
3.
 
В целях улучшения организации строитель-
ства:
                              
.
а) предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РОФСР к 15 февраля 1929 года- обеспе-
чить в плановом порядке заказами государствен-





РОФСР, совместно с Всероссийским союзом про-
мысловой кооперации и Народным Комиссариа-
том Труда РСФОР, разработать вопрос о привле-
чении строительных артелей к. более широкому
участию в строительстве;
в) предложить Строительной Комиссии РСФСР,
совместно с Высшим Советом Народного Хозяй-
ства РСФОР:
1) к 15 марта 1929 года издать инструкцию с
конкретными указаниями по рационализации
строительства, использованию механизации, по-
вышению производительности труда и уплотне-
нию рабочего дня;
2) разработать вопрос об изготовлении фаб-
ричным путем стандартных частей зданий и ме-
ханизированного ручного инструмента.





РСФОР, в развитие постановления Экономическо-
го* Совета РСФОР от 12 января 1929 г. об удеше-
влении строительных материалов и -о снижении
стоимости строительства в строительном сезоне
1929 г. 1 ), издать к 15 февраля 1929 г. инструкцию о
конкретных мероприятиях по снижению стоимо-
сти строительства в 1929 году не менее 15 про-
центов по промышленному строительству и не
менее И процентов по остальным видам строи-
тельства: жилищному, коммунальному и др.;
б) предложить всем ведомствам и другим цен-
тральным учреждениям ввести с 1 января 1929 г.
учет расходов по строительству на основании по-
становления Совета Труда и Обороны от 21 сен-
тября 1928 года об учете по новому строитель-
ству, производимому промышленными предприя-
тиями и электрическим станциями (С. 3. 1928 г.
№ 61, ст. 561) 2), на основе самостоятельного счето-
водства щв соответствии с постановлением Эко-
номического Совета РСФОР от з января 1929 г. 1 ).
П. О развертывании промышленно-
сти строительных материалов.
5. В целях реального выполнения и возмож-
ного расширения намеченной контрольными циф-
рами на 1928/1929 год производственной програм-
мы по выработке строительных материалов:
а) предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР усилить финансирование промыш-
ленности строительных материалов во втором
квартале 1928/1929 года с таким расчетом, чтобы
Вся сумма финансирования за первое полугодие
1928/1929 года составлена не менее 60% устано-
вленного годового плана финансирования; .
б) предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФОР усилить плановое руководство
и наблюдение за промышленностью строительных
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8 —29 г.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44 —28 Г., стр. 2059.
материалов, а также разработать, совместно с
заинтересованными ведомствами и Всероссий-
ским Союзом промысловой кооперации, и пред
ставить в Экономический Совет РСФОР к 10 фе-
враля 1929 года проект мероприятий по расши-
рению и удешевлению производства строитель-
ных материалов.
6. Предложить Строительной Комиссии
РСФОР, с привлечением Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства, Народного Комиссариата Торго-
вли РОФСР и других заинтересованных ведомств:
а) не позднее 15 февраля 1929 года. издать ин-
струкцию о нормах потребления дефицитных
строительных материалов, о порядке хранения
и расходования этих материалов в зависимости
от характера строительства, о нормах брака и боя
при производстве строительных работ;
б) издать не позднее 15 марта правила при-
менения в строительстве новых строительных ма-
териалов, имея особенно в виду замену кровель-
ного железа другими материалами;
в) представить в Экономический Совет РСФСР
не позднее 15 февраля проект постановления об
ответственности учреждений и руководящих лиц
за превышение заявок на дефицитные строитель-
ные материалы, за нерациональное расходование
н хранение, их в количествах, превышающих
действительную потребность.
7. Отмечая недовыполнение плана лесозагото-
вок, . предложить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РСФОР, советам народных комиссаров
автономных республик и местным исполнитель-
ным комитетам оказывать всемерное содействие
лесозаготовительным организациям по выполне-
нию плана заготовок, а Народному Комиссариату
Торговли РОФОР принять срочные меры по вы-
полнению плана снабжения лесозаготовительных
организаций продовольствием и фуражем, в со-
ответствии с календарным планом заготовок.
8. Предложить Лесосиндикату и Стромсинди-
кату представлять Народному Комиссариату Пу-
тей Сообщения квартальные планы перевозок
строительных материалов и принять решитель-
ные меры к недопущению встречных перевозок
материалов.
9. Предложить Государственной Плановой Ко-
миссии РСФСР поставить систематическую рабо-
ту по составлению баланса спроса и предложе-
ния строительных материалов в порайонном раз-
резе и представить в Экономический Совет РСФСР
к 1 июня указанный баланс на 1929/1930 год.
10. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РСФСР, совместно с Народным Комис-
сариатом Внутренних Дел, Народным Комисса-
риатом Финансов и Всероссийским Союзом про-
мысловой кооперации, к 1 марта 1929 года раз-
работать вопрос о необходимых мероприятиях по
расширению производства местных строительных
материалов частными лицами и кустарями путем
предоставления им налоговых иди иных льгот и,
в случае необходимости, внести соответствующий
проект постановления на утверждение Совета
Народных Комиссаров РОФСР.
11. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик и местным исполнитель-
ным комитетам обеспечить:
а) финансирование промышленности строи-
тельных материалов в соответствии с общими
правилами, установленными Высшим Советом
Народного Хозяйства РСФОР, на основе постано-
вления Совета Труда и Обороны от 21 декабря
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строительном сезоне 1929 года («Известия ЦИК
ОСОР и ВЦИК» от 31 января 1929 года № 25) ');
б) своевременное и регулярное финансирова-
ние промышленности строительных материалов с
тем, чтобы к 1 июля 1929 года было выдано не
менее 80% годового назначения по местному бюд-
жету и по местному отделу, долгосрочного креди-
тования с представлением к 15 июля в Совет
Народных Комиссаров РСФСР отчета о фактиче-
ском выполнении указанного ассигнования.
Предложить Народному Комиссариату Рабоче-
Крестьянской Инспекции РСФОР через местные
органы рабоче-крестьянской инспекции иметь




Поручить Постоянному Совещанию при
Народном Комиссариате Торговли РСФОР по вы-
явлению и распределению основных дефицитных .
строительных материалов:
а) установить резерв дефицитных строитель-
ных материалов в размере 5 — 10% от отпущен-
ных на РОФСР фондов, каковой резерв должен
быть распределен не ранее начала четвертого
квартала 1928/1929 года;
б) не позднее 10 февраля 1929 года произве-
сти распределение дефицитных строительных ма-
териалов в размере 75% установленной потребно-
сти для промышленности и 50% для остальных
видов потребителей;
в) в целях своевременного планового развер-
тывания строительства, принять решительные
меры к обеспечению его достаточным количеством,
строительных материалов в течение первой поло-
вины строительного сезона и к своевременной от-
грузке означенных материалов с заводов;
г) усилить работу по учету емкости рынка по
распределению дефицитных строительных мате-
риалов.
13. Обратить внимание советов народных ко-
миссаров автономных республик и местных испол-
нительных комитетов на необходимость усиления
деятельности местных междуведомственных сове-
щаний по учету об'ема и характера строительства
и потребности в строительных материалах по от-
дельным районам.
14. Предложить указанному в ст. 12 Постоян-
ному Совещанию при Народном Комиссариате
Торговли РСФОР обеспечивать потребность строи-
тельства РОФОР в дефицитных строительных ма-
териалах в следующем порядке:






С) широкий рынок города и села,
15. Обязать всех плановых потребителей
РОФОР, не представивших до настоящего време-
ни уточненных и обоснованных сведений об
об'еме и характере строительства и о потребности
в строительных материалах на 1928/1929 год.
представить таковые в 'Постоянное Совещание
при Народном Комиссариате Торговли к 1 марта
1929 года.
Обязать в тот же срок все ведомства и строя-
щие организации пересмотреть ранее сделанные
заявки в сторону их сокращения.
10. Исходя из необходимости обязательной
плановой замены остро-дефицитных строитель-
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ных материалов другими материалами, в которых
не ощущается острого недостатка, поручить
Строительной Комиссии РСФСР и Народному Ко-
миссариату Торговли РСФОР в недельный срок
установить и опубликовать по отдельным дефи-
цитным материалам (цемент, кровельное железо,
железные балки и швеллера) и по группам по-
требителей инструкцию о порядке и нормах за-
мены дефицитных строительных материалов дру-
, гими.
17. В целях планового перераспределения ма-
териалов в пределах выделенных для РОФОР
фондов поручить Народному Комиссариату Тор-
говли РОФОР пересмотреть заключенные на
1928/1929 год договоры покупки, продажи и по-
ставки дефицитных строительных материалов на
территории РСФОР и, в случае необходимости,
принять меры к изменению или отмене этих до-
говоров,
18. Предложить местным исполнительным ко-
митетам не чинить препятствий к вывозу строи-
тельных материалов из подведомственных им
районов в дефицитные районы. Строительной Ко-
миссии РОФСР, но согласованию с Народным Ко-
миссариатом Торговли РОФОР, в месячный срок
установить перечень районов, откуда, в виде
исключения, может быть запрещен вывоз того
-или иного строительного материала.
IV. По организации рынка труда.
19. Обязать все учреждения и предприятия,
производящие строительные работы в сезоне
1929 года, представить к 20 февраля 1929 года в
отделы труда района производства' работ ориен-
тировочные заявки на необходимую им рабочую
силу и заключить не позднее 1 марта специаль-
ные соглашения с отделами труда о порядке на-
бора рабочей силы.
20. Обязать народные комиссариаты труда
автономных республик и местные отделы труда
не позднее 1 марта 1929 года составить порайон-
ные балансы строительной рабочей силы, а На-
родный Комиссариат Труда РСФСР—к 15 марта
1929 года составить сводный общереспубликан-
ский баланс строительной рабочей силы и пред-
ставить его в Экономический Совет РОФОР.
21. Предложить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР усилить и упорядочить информацию
строительных рабочих в местах отхода о действи-
тельном состоянии строительного рынка труда,
расширить вербовочную работу и обеспечить пер-
воочередность приема на работу организованно
прибывших рабочих.
22. Предложить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР к 1 мая 1929 г. представить в Эко-
номический Совет РОФСР доклад о результатах,
мероприятий по организации строительного рын-
ка труда в сезоне 1929 года.
23. Поручить Народному Комиссариату Рабоче-
Крестьянской Инспекции РСФОР иметь наблю-
дение за выполнением настоящего постановления,
і и по окончании строительного сезона 1929 года.і
совместно со Строительной Комиссией РОФСР.
представить в Совет Народных Комиссаров РОФСР
доклад о проведенных по этому постановлению
мероприятиях и достигнутых результатах.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Лежава.
Управделами ОНК РОФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 8 февраля 1929 г.
(Эк. Ж. 9 и 10/11—29 г. №№ 33 и 34).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об издании Строительной Комиссией при Эконо-
мическом Совете РСФСР временной инструкции
<о нормах организационных расходов, порядке их
исчисления и учета при производстве строитель-
ных работ.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
. 1. Поручить Строительной Комиссии при Эко-
номическом Совете РСФСР утвердить и опубли-
ковать временную инструкцию о нормах органи-
зационных расходов, порядке их исчисления и
учета при производстве строительных работ, в
качестве обязательной для всех государственных
учреждений и предприятий, общественных и
кооперативных организаций, а также акционер-
ных обществ (паевых товариществ) с преобла-
ющим участием государственного или кооператив-
ного капитала.
2. В связи с изложенным в ст. 1 -отменить
постановление Экономического Совета РСФСР от
18 июня 1928 года об осязании государственных
учреждений и предприятий РСФСР, а также
кооперативных организаций и акционерных об-
ществ с участием государственного и кооператив-
ного капитала руководствоваться инструкцией
комиссии по строительству при Совете Труда и
Обороны о номенклатуре, размерах и порядке
начисления накладных расходов на стоимость
-строительных работ (Собр. Узак. 1928 г. № 78,
ст. 542) а ).
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 3 января 1929 г.
(Эк. Ж. 10/П— 29 г. № 34).
Внутренняя торговля
ПРАВИЛА, УТВ. НКТОРГОМ СССР 19 НОЯБРЯ
' 1928 г.,
совершения и записи биржевых сделок.
I. Общие положения.
1. Биржевой сделкой признается сделка, удо-




если сделка представляет собой: оптовую
куплю-продажу ( в том числе и поставку) това-
ров, мену товаров, оптовый заказ, данной про-
мышленному предприятию на изготовление то-
варов, куплю-продажу судов, зафрахтоваиие
или аренду их, а также договор тортовой экспеди-
ции или перевозки, еслн только плата за пере-
возку или экспедиционные поручения не опре-




если участниками сделки являются члены
или постоянные посетители биржи, а при сдел-
ках, заключенных в биржевом собрании, также и
разовые посетители;
в) если сделка, совершенная без участия бир-
жевого маклера, пред'явлена к записи на бир-
же не позднее следующего . за ее совершением
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—28 г., стр. 1840.
Опубликованы:
Приказ ВСНХ ССОР от 19 января 1929 г. № 339
об организации, изыскательских и
проектировочных работ в про и-
строительстве (Торг. Пр. Г. 30/1 —29 г.
№ 24)..
— Приказ ВСНХ СССР от 14 ноября 1928 г.
№ 134 об управлении производствен-
ными предприятиями, принадлежащими
государственным акционерным о-вам (Пр. ВСНХ
№ 3 —28/29 г., стр. 13).
— Приказ ВСНХ РСФСР от б декабря 1928 г.
№ 211 о порядке учреждения хозор-
ганами стипендий для студентов
втузов, индустриальных факультетов и промыш-
ленных отделений экономических факультетов
вузов и индустриальных техникумов (Пр. ВСНХ
№ .5—28/29 г., стр. 49).
■ — Приказ ВСНХ СССР от 4 декабре 1928 г.
№ 189 об обязательной периодиче-
ской (через каждые два года) поверке и
клеймении в местных поверочных
палатах, мер и весов всех мерников
для воюксы. Настоящий приказ вступает в
силу через шесть месяцев со дня опубликования
(Пр. ВСНХ № 5—28/29 г., стр. 7).
— При приказе ВСНХ РСФСР от з декабря
1928 г. № 201 список предприятий рес-
публиканского значения, обязанных
отчислять К проц. зарплаты на с о-
держание яслей (Пр. ВСНХ № 5 —28/29 г., стр. 41).
дня или же если сделка совершена при участии
биржевого маклера и подписана последним.
2. Биржевые сделки могут совершаться как
при участии биржевых маклеров (состоящих
непосредственно при бирже или иногородних),
так и сторонами непосредственно, без такового
участия.
3. Сделки совершаемые при участии бирже-
вых маклеров, подразделяются на: а) местные
(§§ 28, 29), б) иногородние (§§ 30, 36), в) меж-
районые и междубиржевые (§§ 37, 66).
4. Местными сделками называются биржевые
сделки, совершаемые на бирже или на иного-
роднем маклерском пункте при участии бирже-
вого маклера или на бирже сторонами непо-
средственно без участия маклера, если обе сто-
роны имеют пребывание в месте нахождения
биржи или иногороднего маклерского пункта.
5. Иногородними сделками признаются бир-
жевые сделки, совершенные при посредстве бир-
жевого (непосредственно состоящего при бирже
или иногороднего) маклера между сторонами, из
коих одна находится в месте пребывания этого
маклера, а другая — в пункте, где нет ни биржи,
ни иногороднего маклерского пункта.
6.
  
Междубиржевыми . сделками признаются
биржевые сделки, заключенные при участии мак-
леров двух различных бирж, а именно: а) двух
маклеров, непосредственно состоящих при двух
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ной биржи и маклера, непосредственно состоя-




Межрайонными сделками признаются бир-
жевые сделки, заключение при посредстве двух
маклеров одной и той же биржи, из коих один
маклер является иногородним, а другой — не-
посредственно состоящим прц бирже или также
иногородним.
8. На каждой бирже или иногороднем маклер-
ском пункте должны иметься списки всех макле-
ров и иногородскпх маклерских пунктов всех
других бирж с указанием их (маклеров) место-
нахождения, специальности и приложением об-
разца подписей.
О всех изменениях в этих списках биржи
должны оповещать другие биржи и иногородние
маклерские пункты.
9. Биржевые сделки, совершенные на бирже
или на иногороднем маклерском пункте, подчи-
няются действию правил биржевой торговли,
изданных биржей, на которой совершена сделка
или в ведении которой находится иногородний
маклерский пункт, на котором совершена сделка,
если для данного вида товара не существует
унифицированных правил биржевой торговли.
10. Сделка, совершенная при участии бирже-
вого маклера, вступает в силу немедленно по
подписании ее маклером.
Сделка, совершенная сторонами непосред-
ственно без участия маклера, вступает в силу
с момента записи ее на бирже.
11. Стороны участвуют в расходах Но оплате
государственного сбора с биржевых сделок, ме-
стного налога и биржевого сбора поровну, если
иное условие не было оговорено в сделке.
Биржевые сборы но междубиржевым и меэк-
районным сделкам уплачиваются каждым клиен-
том по месту нахождения его маклера.
12. Возникающие между сторонами споры по
сделкам в случае согласия на то сторон рассмат-
риваются арбитражной комиссией той биржи, в
ведении которой находится маклер офферента.
13. Настоящие правила по опубликовании их
в бюллетене товарной биржи должны быть вы-
вешены на видном месте в помещении биржи и
иногородних маклерских пунктов.
При совершении биржевых сделок маклеры
обязаны ставить в известность клиентов о со-
держании настоящих правил.
14. Настоящие правила входят в силу с
1/П 1929 г.
С изданием настоящих правил отменяются
правила заключения междубиржевых сделок,
утвержденные Наркомторгом СССР 13/ІХ 1926 г.
(Торг. Изв. № 106 от 28/ІХ 1926 г.) 1 ).
П. Сделки, совершенные при уча-
стии маклера.
15. Клиент, желающий воспользоваться при
совершении сделки услугами биржевого маклера,
могущими выразиться:
а) в посредничестве по приисканию соответ-
ствующего контрагента или товара,
б) в коммерческом консультировании по во-
просам, возникающим в процессе ведения пере-
говоров и совершения сделки,
в) в выявлении спр.оса и предложения,
должен передать маклеру письменное или устное
поручение (приказ).
*) См. «Т>юл. Ф. и X. 3.» Л5 40—26 г.. стр. 1572.
В приказе клиент придлагает маклеру совер-
шить для него сделку и указывает по возмож-
ности подробные условия, на которых таковая
должна быть заключена, как-то: какого рода то-
вар он желает продать (купить), какого сорта
и качества, в каком количестве, но какой цене,
сроки сдачи и условия расчета, желает ли он
заключить сделку с одним лицом на всю партию
товара или по частям с несколькими лицами
и т. п.
16. Каждое из условий в приказе (§ 15) может
быть обозначено клиентом либо вполне точно.
либо приблизительно («от — до» и т. д.). В по-
следнем случае приказ обозначает, что в отно-
шении данного условия окончательное опреде-
ление такового в указанных пределах в сделке
поручается маклеру: никакие возражения кли-
ента по этому поводу в дальнейшем не имеют
силы.
17. Приказ, данный клиентом маклеру, дол-
зкен обязательно содержать в себе указание сро-
ка, в течение коего клиент считает себя связан-
ным приказом. Срок этот долэкен быть доста-
точным для того, чтобы маклер имел возмож-




К моменту составления маклерской за-
писки клиент по требованию маклера обязан
представить, доказательства:
а) самоличности сторон и наличия надлежа-
щих полномочий на совершение данной сделки
у лиц, подписывающих сделку от имени физи-
ческих или юридических лиц;
б) при оформлении сделки с иностранными
фирмами —наличия соответствующего разрешения
иа совершение торговых операций на территории
СССР:
в) при совершении сделок, на заключение
коих требуется разрешение соответствующего
органа власти, — разрешения на совершение дан-
ной сделки.
19. Вели по мнению маклера сделка в целом
или отдельные ее условия экономически нецеле-
сообразны или не отвечают требованиям торго-
вой политики, стороны, по предложению макле-
ра одной или обеим сторонам, должны внести
необходимые изменения или дополнения. Прн
несогласии сторон на внесение предложенных им
изменений или дополнений, вопрос о возмож-
ности совершения данной сделки на бирже разре-
шается членом биржевого комитета или упол-
номоченным лицом.
20. Если в сделке участвуют представители
физических или юридических лиц, действующие
но доверенности, стороны должны пред'являть
доверенности и указать, когда и кем они удо-
стоверены. Доверенйости могут не представлять-
ся маклеру лишь в том случае, если в сделке в
качестве сторон участвуют члены биржи, дове-
ренности коих постоянно находятся при делах
биржи, и ими пред'явлены членские билеты то-
варной биржи.
21. Маклерская записка должна быть соста-
влена маклером не позднее следующего дня за
получением устного или письменного согласия
сторон на заключение сделки.
22. Маклерская записка составляется в двух
экземплярах, из коих один подлинный экзем-
пляр оставляется в делопроизводстве биржи или
маклерского пункта (в зависимости от того,
состоит ли маклер непосредственно при бирже
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щийся также подлинным — выдается одной из
сторон по их о том соглашению, а при отсутствии
такового соглашения выдается продавцу. Дру-
гой стороны выдается копия, заверенная биржей.
23.
 
Маклерская записка подписывается сто-
ронами и маклером. Маклерская записка может
не подписываться одной или обеими сторонами,
если одной или обеими дано на имя маклера
письменное поручение на совершение сделки на
условиях, полностью совпадающих с условиями,
изложенными в маклерской записке.
24. Если в полномочиях лиц, подписывающих
с-делку в качестве представителей сторон, со-
держится указание, что сделка подлежит утвер-
ждению со стороны вышестоящего органа ' или
лица, стороны обязаны представить маклеру до-
казательства состоявшегося утверждения сделки,
после чего только сделка может быть подписана
маклером!
25. До пред'явления сделки к записи стороны
обязаны произвести полную оплату биржевых
сделок установленными сборами и налогами. До
оплаты государственного и местного налога сдел-
ки к записи не принимаются.
26. Как подлинный экземпляр, так и копии
маклерских записок выдаются сторонам биржей
лишь после записи сделки на бирзке или в со-
ответствующих случаях — на маклерском пункте.
27. При заключении сделки по образцам, сто-
роны передают маклеру таковой образец, маклер
опечатывает его и сдает на хранение на свою
бирэку или в соответствующих случаях — на
маклерский пункт. Сроки и порядок хранения
образцов устанавливаются правилами, издавае-
мыми биржевым комитетом.
А. Местные сделки.
28. Местные сделки на иногороднем маклер-
ском пункте могут совершаться лишь теми ино-
городними маклерами, Которым ' наркомторгом
соответствующей республики предоставлено право
совершения таковых сделок.
29. В остальном совершение местных сделок
производится 'по правилам, изложенным в
§ 1 — 27 настоящих правил.
Б. Иногородние сделки.
30. Маклер, получивший поручение (§ 14) со-
вершить иногороднюю сделку от клиента, нахо-
дящегося в месте пребывания маклера, поды-
скивает путем вызовов в своем районе или в
другом, где нет ни бирзки, ни иногороднего мак-
лерского пункта, контрагента и, получив от него
отзыв, посылает контрагенту офферт установлен-
ного для междубиржевых и мезкрайонных сде-
лок содержания н формы (§ 45). В этом офферте
должно обязательно содержаться требование,
чтобы контрагент в случае согласия на излозкен-
ные в офферте условия повторил их полностью
в своем акцепте.
31. Если поручение совершить сделку исходит
от клиента, находящегося в месте, где нет ни
-биржи, ни маклерского пункта, маклер может
приступить к переговорам по сделке лишь на
основании письменного поручения, каковое по-
ручение во всяком случае рассматривается лишь
как вызов.
32. По подыскании соответствующего контр-
агента маклер, не отвечая своему отсутствующе-
му клиенту отзывом, посылает непосредственно
офферт установленного содержания и формы, с
требованием, чтобы контрагент, в случае согла-
сия на изложенные в офферте условия,- пол-
ностью повторил их в своем акцепте.
33. Если адресат, коему посылается офферт,
является частным физическим или юридическим
лицом, маклер обязан указать в офферте требова-
ния о том, что: а) подпись контрагента на акцеп-
те долзкна быть надлежащим образом удостове-
рена в нотариальных или иных заменяющих их
органах и б) подробно перечислены полномочия,
на основании коих лицо будет • подписывать ак-
цепт, если подпись контрагента и полномочия
лица, подписывающего вызов и акцепт, маклеру
неизвестны.
34. По получении от отсуствующегб контраген-
та надлежащего акцепта маклер немедленно
составляет маклерскую записку по установлен-
ной форме. Маклерская записка подписывается
присутствующим клиентом и маклером, а при
наличии у маклера письменного поручения, пол-
ностью совпадающего с условиями акцепта, —
одним лишь маклером.
35. Государственный биржевой сбор и мест-
ный налог по иногородней сделке взимаются по
месту составления маклерской записки.
36. Расходы по почтово-телеграфной перепи-
ске и междугородно-телефонным переговорам
маклера оплачиваются присутствующим клиен-
том по их действительной стоимости.
В. Мезкдубиржевые и межрайонные сделки.
37. Клиент, поручая маклеру заключить для
него междубиржевую или межрайонную сделку,
обязан в данном им маклеру приказе (§ 15)
указать:
а) оставляет ли он за собой право выбора
определенного контрагента из числа тех, кои бу-
дут ему указаны маклером в результате произве-
денных вызовов (§§ 38 и 39), или
б) что он согласен заранее, чтобы сделка была
заключена с любым, по усмотрению маклера,
контрагентом, или- с любым из определенной
группы контрагентов (напр., с любым из госорга-
нов.с любой кооперативной органЦзацией и т. д.).
38. Если клиентом дан маклеру приказ на
условии, указанном в пунке «а» § 37, то маклер
посылает корреспондентам —-бирже или иного-
роднему маклеру района, где, по его предполо-
жению, возможна реализация данного спроса или
предложения, вызов, т.-е. предварительный за-
прос, имеется ли контрагент для совершения по-
купки или продажи данного товара на предло-
женных условиях.
39. Вызов содерзкит в себе краткое изложе-
ние условий предполагаемой сделки и может
быть обращен одновременно к нескольким кор-
респондентам.
Вызов по телеграфу в случае желания полу-
чить ответ такзке по телеграфу посылается с
оплаченным ответом.
40. По получении биржей или иногородним
пунктом вызова маклер выясняет возможность
его реализации, после чего обязан немедленно
послать соответствующий (положительный или
отрицательный) ответ (отзыв). На телеграфный
вызов с оплаченным ответом маклер обязан, от-
ветить такзке по телеграфу в течение трех рабо-
чих дней ' со дня получения вызова, если в по-
следнем не указан иной срок для ответа.
41. Во всех случаях, когда вызов или отзыв
маклер посылает по поручению частного пред-
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ние «клиент частный». Это выраясение может
не включаться лишь в том случае, если из са-
мого наименования клиента совершенно беспор-
но явствует, что клиент — частное предприятие
или лицо.
42. Письма и" телеграммы, содержащие в себе
вызов или ответ на него (отзыв), обязательно на-
чинаются словами: «вызов» или «отзыв».
43.
 
Вызов или отзыв не обязывает клиентов,
от имени которых они маклерами посылаются,
к заключению сделки.
44. По получении полозкительного отзыва, с
наименованием предполагамых контрагентов,
маклер, посылающий вызов, сообщает об этом
своему клиенту (п. «а» § 37) и, получив от
него согласие на заключение сделки с определен-
ным контрагентом, посылает маклеру-корреспон-
денту предложение (офферт) заключить сделку.
45. Предолжение (офферт) -должно заключать
в себе' все необходимые для заключения сделки
данные, как-то: а) наименование стороны, от
имени которой исходит предложение (офферента),
с указанием адреса, б) наименование стороны,
которой офферт адресуется, в) предлагается ли
покупка, продажа и т. д., г) род товара, д) ка-
чество или кондиции товара или название стан-
дарта, е) количество товара, без тары или
с тарой, ж) цена франко, брутто или нетто,
расчета, к) срок действительности офферта, если
рассчета, к) срок действительности офферта, если
имеется в виду срок иной, нежели указанные
в § 51, л) прочие условия, по желанию сто-
роны или в подлеэкащих случаях требуемые за-
коном, как то: неустойка, экспертиза, доля уча-
стия сторон в расходах по сделке, место арбит-
ража или суда в случае спора о том, какой имен-
но биржи применяются к данной сделке правила
бирзкевой торговли и т. п. Офферт обязательно
снабжается определенным номером.
Примечание. Если в офферте в отно-
шении срока погрузки или сдачи товара упо-
мянута только одна дата без указания, от-
носится ли она к началу илн к концу по-
грузки или сдачи, то считается, что дата эта
обозначает окончание погрузки или сдачи.
46. Если клиентом дан маклеру приказ на
условии, указанном в пункте «б» § 37, то маклер
вправе по своему усмотрению: а) либо сделать
вызов (§§ 38 и 39), б) либо, не делая вызова, по-
слать непосредственно предложение (офферт) од-
ной определенной бирже или иногороднему мак-
леру, где по его предположению возможно заклю-
чение сделки.
В этом последнем случае офферт должен за-
ключать в себе все необходимые данные (§ 45),
но маклер может не указывать в нем наимено-
вания контрагента, кому адресуется офферт, а
взамен этого, в зависимости от характера данного
ему поручения, он включает в офферт одно из
следующих .выражений: «согласен любого акцеп-
танта», или «еогласен любой госорган», или «со-
гласен любой госорган, кооперацию» и т. д.
47. Если условия, изложенные в вызове, пред-
ставляются достаточно полными и конкретными
для предложения (офферта), маклер, получив-
ший вызов, может, не отвечая отзывом, послать
офферт (§ 45).
48. Маклер, получивший офферт, в случае
принятия такового его клиентом, посылает макле-
ру офферента согласие (акцепт).
На офферт, посланный по телеграфу, акцепт
должен быть послан также по телеграфу.
Если же офферт был послан заказной или
спешной почтой, то акцепт моэкет быть послан
таким же путем или по телеграфу.
49. Акцептом считается ответ, в котором безо-
говорочно принимаются условия офферта.
50. Акцепт должен содержать в себе повторе-
ние полностью всех условий офферта, а такзке
наименование клиента, от имени которого он по-
сылается, и наименование офферента, которому
акцепт адресуется.
Телеграфный акцепт на офферт, полученный
по почте, может, не повторяя дословно офферта,
содержать лиш указание на полное его принятие
выражением «№ .... акцептован».
Акцепт обязательно снабзкается определен-
ным номером и должен содержать в себе ссылку
на номер офферта.
51. Если офферт послан по телеграфу и в
нем срок его действительности не указан, то
офферент связан своим оффертом в течение трех
суток со дня подачи офферта на телеграф для
отсылки.
Если офферт послан письмом и в нем не ука-
зан срок его действительности, то офферент свя-
зан своим оффертом в течение времени, нормаль-
но необходимого при почтовом сообщении для
доставки офферта и получения на него акцента,
с прибавлением двух суток на совершение сделки.
Срок этот . исчисляется со дня получения бир-
экей или иногородним маклером офферта.
52. Ответ на офферт, в чем-либо изменяющий
или дополняющий условия такового, является
контр-оффертом с новым сроком его действитель-
ности, каковой срок либо указывается в этом но-
вом офферте (контр-офферте), либо в противном
случае исчисляется согласно § 51. .
53. Если сторона, получавшая офферт, тако-
вого не акцептирует и между нею и другой сто-
роной возникает переписка, направленная к из-
менению или дополнению отдельных условий оф-
ферта, то каэкдый контр-офферт (§ 52) моэкет
излагаться сокращенно, т.-е. с указанием лишь
вновь предлагаемых условий без повторения всех
условии сделки. При этом маклеры обязательно
ссылаются на номера предыдущих оффертов.
.Акцепт, коим заканчивается такая переписка,
должен содерзкать в себе повторение всех усло-
вий, на которых заключается сделка, и удовлет-
ворять прочим требованиям (§ 50).
54. Письма и телеграммы, содержащие в себе
офферт или акцепт, обязательно начинаются сло-
вами «офферт» или «акцепт».
55. Все цифровые данные, относящиеся к со-
держанию офферта и акцепта, обозначаются про-
писью. Офферт и акцепт, посланные по телегра-
фу, обязательно должны быть немедленно под-
тверэкдекы почтой.
56. Если клиент маклера является покупате-
лем, он в посылаемом им офферте или акцепте
обязан указать пункт назначения покупаемого
товара и способ его отгрузки (большая, малая,
специальная скорость, на пред'явителя, именным
дубликатом и проч.) или же установить срок
сообщения этих сведений. При отсутствии указа-
ний на способ отгрузки подразумевается отгруз-
ка малой скоростью на пред'явителя.
57. Если распределение биржевых сборов, го-
сударственного сбора и местного налога произ-
водится меэкду сторонами в соответствии с
§ 11, то маклер в офферте и акцепте моэкет
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58. Если условие о неустойке по сделке уста-
навливается в размере «При просрочке не свыше
15 дней виновная сторона обязана' уплатить пе-
ни в размере 0,1% с суммы невыполненных
обязательств за каждый день просрочки, по
истечении 15 дней начисление пени прекращает-
ся, и просрочившая сторона обязана уплатить не-
устойку в размере, 10% с суммы неисполнен-
ного, обязательства с зачетом начисленной пени»,
то маклер может изложить его выражением «не-
устойка обычно».
59. Посылаемый маклером офферт или акцепт
подписывается маклером и клиентом. Вели же
клиент дал маклеру письменное поручение и ука-
зал В нем все условия, сделки, то посылаемый
маклером офферт или акцепт может быть под-
писан только маклером, но в этом случае в них
обязательно включается условное выражение
«подпись имеется», при Чем маклер обязан в точ-
ности включить все условия, указанные клиентом
в поручении, и нѳ вправе по своему усмотрению
отступать от этих условий.
00. Во всех случаях, когда офферт, акцепт
или маклерская записка подписывается лицом,
действующим по доверенности юридического или
физического лица, маклер обязан удостовериться
в наличии у этого лица надлежащих полномочий
и оставить при своих делах копии доверенности
или сведения о том, когда и кем полномочия вы-
даны, где и когда удостоверены. Если доверен-
ность имеестя при делах биржи, то маклер мо-
жет, не требуя копии ее, указать номер член-
ского билета биржи.
При посылке подтверждения телеграфного оф-
ферта или акцепта почтой (§ 55) маклер обязан
указать, какие. полномочия были пред'явлены при
подписании офферта или акцепта.
61.
 
Немедленно по получениии акцепта мак-
лер офферента должен составить маклерскую
записку по установленной форме.
62. По пред'явлении сделки к записи второй
экземпляр маклерской записки, также считаю-
щийся подлинным, выдается клиенту-офферен-
ту. Одновременно с этим биржа, на которой
составлена и написана маклерская записка,
или в соответствующих случаях иногородний
маклер — составитель записки — 2 заверенные
копии маклерской записки посылает бирже или
в соответствующих случаях иногороднему —мак-
леру-корреспонденту. Последние одну копию
выдают своему клиенту, а другую, со всей отно-
сящейся к сделке перепиской, оставляют для
хранения в делопроизводстве биржи пли мак-
лерского пункта.
Если акцептантом является иногородний мак-
лер другой биржи, то копия маклерской записки
посылается также и на биржу, в ведение
которой находится иногородний маклер-акцеп-
тант.
63. На бирже или маклерском пункте акцеп-
танта, куда посылаются копии маклерской за-
писки, сделка не пред'является к биржевой
записи, но лишь принимается к учету.
64. Государственный биржевой сбор и мест-
ный налог по междубиржевой или межрайонной
сделке подлежит оплате в установленном по-
рядке только по месту составления маклерской
записки, до пред'явления сделки к биржевой
записи.
65. Все расходы по почтово-телеграфной пе-
реписке и междугородским телефонным перего-
ворам по сделке возмещаются каждым клиентом
по их дейстительности стоимости.
66. Маклеры при совершении междубирж*-
вЫх или межрайонных сделок обязаны ставить




Сделки, совершенные без уча-
стия маклера.
67. Сделками без участия биржевого макле-
ра признаются сделки, совершенные . исключи-
тельно в биржевом собрании между членами
биржи, постоянными или разовыми посетите-
лями.
68. Сделки, совершаемые бея участия мак-
лера, должны быть обязательно облечены в
письменную форму, при чем подписываются
сторонами в присутствии сотрудника биржи,
уполномоченного биржевым комитетом на приня-
тие сделок к биржевой записи.
69. Если в полномочиях лиц, подписываю-
щих сделку в качестве представителей сторон,
содержится указание, что сделка подлежит
утверждению со стороны вышестоящего органа
или лица, сделка может быть пред'явлена к
биржевой записи лишь при наличии соответ-
ствующего утверждения.
IV. Порядок записи биржевых сде-
лок.
70. Записи на бирже подлежат сделки, со-
вершенные при участии биржевого маклера, как
состоящего непосредственно на бирже, так и
иногороднего, а также сделки, совершенные в
биржевом собрании без участия маклера.
71. Сделка должна быть пред'явлена к бир-
жевой записи не позднее следующего за ее со-
вершением дня.
72. Сделки, совершенные без участия макле-
ра, пред'являются к записи сторонами.
73. При пред'явлении к записи сделки, со-
вершенной без участия маклера, должны ' быть
представлены:
а) сделка с документами, составляющими не-
разрывную ее часть (спецификации, техническое
описание и т. д.), в 3-х экземплярах;
б) при совершении сделок '■ членами биржи —
членские билеты, а постоянными или разовыми
посетителями — удостоверения о праве входа в
биржевой зал и совершения в нем сделок;
в) для разовых посетителей сверх того — со-
ответствующий патент не ниже разряда, уста-
новленного уставом биржи, а для физических
лиц сверх того — удостоверение личности;
г) надлежаще удостоверенные полномочия
лиц, подписывающих сделку от имени юриди-
ческих и физических лиц;
д) при совершении сделки иностранными
фирмами —• соответствующий документ, удосто-
веряющий право на занятие торговой или про-
мышленной деятельностью на территории СССР;
е) при совершении сделок, на заключение
коих требуется разрешение соответствующего
органа власти, — разрешение надлежащего ор-
гана на совершение данной сделки;
ж) все прочие документы, кои при записи
сделки будут затребованы биржей для удостове-
рения правоспособности сторон, законности и
действительности сделки.
74. При пред'явлении к записи маклерской
записки, кроме маклерской записки в 3-х эк-
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чаях представлены письменные поручения
установленного законом содержания (ст. 64 по-
ложения о товарных биржах) ') на имя маклера




Сделка, совершенная без участия макле-
ра, в случае противоречия ее действующему за-
конодательству, постановлениям подлеягащих
органов и правилам биржевой торговли, не под-
лежит записи на бирже.
76. Одновременно с пред'явлением сделки к
записи должны быть представлены соответствую-
щие квитанции в оплате причитающихся по
сделке налогов и сборов.
77. Запись сделки производится сотрудником
биржи, специально на то уполномоченным бир-
жевым комитетом.
78. Сделки, совершенные без участия бирясе-
вого маклера, подписываются сторонами одно-
временно с пред'явлением ее к записи в присут-
ствии лица, уполномоченного биржевым коми-
тетом на запись сделок.
79. Биржевая запись заключается во внесе-
нии в особую опись следующих сведений: а) но-
мер по порядку, б) наименование сторон, в) род
товара и г) сумма сделки.
80. При записи сделки сотрудник биржи де-
лает на маклерских записках или договорах '
надпись следующего содержания:
«Настоящая сделка занесена в опись бирже-
вых сделок ...............
. . . . тов. биржи ......- дня
192 .. . г. за № ............
Подпись уполномоченного В. К. Печать биржи»'.
81. При записи сделки на иногороднем мак-
лерском пункте иногородний маклер делает на
маклерской записке надпись следующего содер-
ягания:
«Настоящая сделка занесена в опись бирже-
вых сделок ....... пункта ....
.,- . ... тов. биржи . . . . , дня
192 .... г. за № ..... Подпись иногороднего
маклера. Печать».
82. По учинении соответствующей надписи на
всех экземплярах сделки, совершенной без уча-
стия маклера, первый подлинный экземпляр
сделки со всеми относящимися . к ней докумен-
тами остается при делах биржи, а второй под-
линный экземпляр выдается под расписку одной
из сторон по их о том соглашению, другой же
стороне выдается копия, а при отсутствии со-
ответствующего соглашения второй подлинный
экземпляр выдается продавцу, а копия — поку-
пателю.
Экземпляры маклерской записки, за исклю-
чением экземпляра, остающегося при делах бпр-
яш, выдаются сторонам биржей, а в соответ-
ствующих случаях — иногородним маклером.
83. Остающиеся при делах биржи экземпля-
ры подлинных сделок со всеми относящимися к
сделке документами прошнуровываются в осо-
бую тетрадь, которая скрепляется печатью бир-
жи и подписью члена биржевого комитета.
84. Документы по • сделкам хранятся при де-
лах биржи не менее 3-х лет, и по требованию
сторон им выдаются копии документов и раз-
личного рода справки, касающиеся каждой сдел-
ки в отдельности.
85. По истечении 3-х лет все материалы по
сделке передаются в соответствующий архив.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22 —28 г., стр. 957.
V. Содержание и запись дополни-
тельных соглашений.
86. Под дополнительным соглашением, подле-
ягащим записи на бирже или иногороднем мак-
лерском пункте, разумеется соглашение об изме-
нении или дополнении заключенной бирягевой
сделки, своевременно пред'явшенной к записи
на товарную биржу или маклерский пункт.
87. Записи на бирже подлежат лишь те из
дополнительных соглашений, которые совер-
шены при участии- маклера пли хотя и непосред-
ственно сторонами, но на бирже, н касаются
изменения условий о предмете сделки (замена
одного товара другим), цене товара (в смысле
увеличения или уменьшения) или количестве
товара (также в смысле увеличения или умень-
шения), если в результате этих изменений уве-
личивается сумма сделки.
88. Дополнительное соглашение должно быть
изложено в виде самостоятельного договора.
Дополнительное соглашение как в виде само-
стоятельного договора, так в виде надписи мо-
жет быть совершенно как при участии маклера,
так и сторонами непосредственно без. участия
такового.
89. Дополнительные соглашения, заключенные
сторонами непосредственно бе'з участия бирже-
вого маклера вне биржи, подлежат регистрации
в качестве внебиржевых сделок, хотя бы пер-
воначальная сделка была биржевой.
90. Если в первоначальной биржевой сделке
сумма сделки была указана ориентировочно
(«около», «приблизительно», «от —до» и т. п.) и то-
вара во исполнение сделки было отпущено по
ценам первоначальной сделки на сумму, превы-
шающую указанный в первоначальной сделке
минимум, то отпуск товара на сумму, превы-
шающую указанный в -первоначальной сделке
минимум, подлежит дополнительной записи на
бирже или на иногороднем маклерском пункте,
как биржевая сделка, независимо от суммы.
91. Если в первоначальной биржевой сделке
сумма сделки была указана определенно, а то-
вара по сделке отпущено по ценам первоначаль-
ной сделки на сумму, превышающую указан-
ную- в сделке, дополнительный отпуск товара
на сумму сверх указанной в сделке подлежит
регистрации, как самостоятельная внебирже-
вая сделка.
92. В тех случаях, когда дополнительное со-
глашение увеличивает сумму сделки, оно подле-
жит оплате всеми установленными налогами и
сборами из расчета разницы между суммой,
указанной в первоначальной сделке, и суммой,
на которую сделка фактически выполнена.
93. Переуступка прав и обязанностей по бир-
жевой сделке, если она не влечет за собой уве-
личения суммы сделки, дополнительной записи
на бирже не подлеяотт,
(Сов. Торг., прилож. 15/1 —29 г. № 3, стр. 25).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 29 ДЕКА-
БРЯ 7928 г.
об изменении постановлений Наркомторга СССР
от 4 октября 1928 г. «Об ограничении потоварного
регулирования цен и накидок и о методах его».
Во изменение параграфа 29 ст. Ь постановления
Наркомторга СССР от 4 октября 1928 т. «Об огра-
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док и о методах его» *) Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР п о-
с т а н о в л я е т:
Параграф 29 ст. I вышеуказанного постановле-
ния Наркомторга СССР изложить в следующей
редакции:
«Хлеб в зерне (рожь, пшеница, ячмень, овес и
кукуруза), мука, печеный хлеб всех видов, за ис-
ключением кондитерских изделий».
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 15/1—29 г. № 3, стр. 18).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 3 ЯНВАРЯ
1929 г.,
о заготовке кустарных жмыхов для экспорта в
кампанию 1928/29 г.
Во изменение своего постановления от 24 сен-
тября 1928 года 2 ) Наркомторг ССОР поста-
новляет:
Разрешить заготовку кустарных жмыхов для
целей экспорта —Гостаргу РСФСР и Госторгу
УССР.
Замнаркомторг ССОР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилояс. 15/1—29 г. № 3, стр. 35).
Опубликованы:
Приказ ВСНХ СССР от 4 февраля 1929 г.
№ 382 о введении с 1/Х—28 г. снижен-
ных цен на цветные металлы и по-
луфабрикаты из них (Торг. Пр. Г. 9 /II —29 г.
№ 33).
—■ При постановлений НКТорга СССР от 20
декабря 1928 г. положение о местных
хлебных резервах в кампанию 1928/29 г.
(Сов. Торг., прилож. 15/1—29 г. № 3, стр. 19).
— Постановление НКТорга СССР от 8 января
1929 г. об изменении постановления НКТорга
СССР от 25/ѴІ—27 г. об установлении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении положения о комиссии по хлопко-
водству при Экономическом Совете РСФСР.




Комиссию ио хлопководству при Экономи-
ческом Совете РСФСР, действующую на основа-
нии положения, утверяаденного Экономическим
Советом РСФСР 5 апреля 1927 г. (Собр. Узак.
1927 Г. № 37, СТ. 247, И 1928 Г. № 16, СТ. 132) 3 ),
считать постоянной комиссией ' при Экономиче-
ском Совете РСФСР, в связи с чем в заголовке
и в тексте этого положения перед словами: «ко-
миссия по хлопководству» добавить слово «по-
стоянная».
2. Включить в состав указанной в ст. 1 По-
стоянной комивесии по хлопководству при Эко-
номическом Совете РСФОР представителя Все-
союзного кооперативного хлопкового бюро при
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 46—28 г., стр. 2156.
2 ) Ом. «Вюл.,Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 2026.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр. 673,
И № 14—28 г., стр. 619.
оптовых цен на хлопчатобумажную
пряжу 1 ) (Сов. Торг., прилож. 15/1—29 г. № 3,
СТр. '21).
— Постановление НКТорга ССОР от 8 января
1929 г. об утверждении отпускных
цен на новые сорта трикотажных из-
делий выработки Ленинградтекстиля, в допол-
нение к основным ценам, введенным в действие
постановлением Наркомторга ССОР от 2/ѴІІІ—
27 г. Установленные настоящим постановлением.
цены вводятся в 'действие со дня выпуска новых
сортов товара трестом на рынок (Сов. Торг., при-
лож. 15/1 —29 г. № 3, стр. 24).
— Постановление НКТорга ССОР от 8 января
1929 г. об утверждении оптовых цен
ВТС на новые сорта хлоп ч. -бумаж-
ных изделий в дополнение к основным
ценам, введенным в действие постановлениями
НКТорга ССОР от 15/ VII и ЗО/ѴІІ— 27 г. 2 ). На-
стоящие цены вступают в «илу со дня выпуска
новых сортов товара трестами на рынок (Эк. Ж.
20/1—29 г. № 23).
— Постановление НКТорга СССР от 8 января
1929 г. об утверждении отпускных
цен на новые сорта еуконно-шерстя-
ных изделий в дополнение к основным це-
нам, введенным в действие постановлениями
НКТорга СССР от 12/ѴІІ, І5/ѴІІ и 21/ХП— 27 г. 3 ).
Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования (Эк. Ж. 29/1—29 г. № 23).
— Постановление НКТорга СССР от 27 де-
кабря 1928 г. о регулировании рынка
второстепенных видов сырья для
кожевенной промышленности (шкур морских
зверей, оленей, собак и свиней) (Сов. Торг.,
прилож. 15/1—29 г. № з, стр. 17).
— Постановление НКТорга ССОР от 4 января
1929 г, об изменении постановления НКТорга
СССР от 6/Х—28 г. 4 ) о контрактации ме-
хового сырья на 1928/29 г., в части, касающей-
ся контрактации каракуля (Сов. Торг., прилож,
15/1—29 г. № 3, стр. 20).
Всероссийском Союзе сельскохозяйственной ко :
операций и в связи с упразднением ирригацион-
ного комитета (Собр. Зак. 1927 г., № 24, ст. 264) 5 )
исключить из этого состава представителя ирри-
гационного комитета, в связи с чем ст. 2 раз-
дела 1-го положения о Постоянной комиссии по
хлопководству при Экономическом Совете РСФОР
изложить следующим образом:
«В состав Постоянной комиссии по хлопко-
водству входят представители по одному от
каждого учреягдения и организации: Народного
Комиссариата Земледелия РСФСР, Высшего Со-
вета Народного Хозяйства РСФСР, Народного
Комиссариата Финансов РСФСР, Главного хлоп-
кового комитета, Государственной Плановой Ко-
миссии Союза ССР (по водной секции), Всесоюз-
ного кооперативного хлопкового бюро при Все-
') См. «Бюл. Ф. я X. 3.» № 28—27 г., стр. 1085*.
- 2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 30—127 г., стр. 1190*,
И № 32—27 Г„ стр. 1266*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» А1» 30—27 г., стр. 1191*,
И № 2—28 Г., стр. 70*.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49 —28 г., стр. 2322*.
5 ) См. «Бюл. Ф. Н X. 3.» № 23—27 г., стр. 863.
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российском союзе сельскохозяйственной коопе-
рации и по одному представителю народных ко-
миссариатов земледелия заинтересованных авто-
номных республик. Председатель Постоянной
комиссии назначается Экономическим Советом
РСФСР».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Леясава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 10 декабря 4928 г.
(Эк. Ж. 6/П— 29 г. № 30).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о развитии хлопководства в новых хлопковых
районах автономных Казанской и Киргизской
социалистических советских республик.




Констатировать, что по данным опытно-
разведочных посевов хлопчатника, проводимых
Главным хлопковым комитетом при Высшем Со-
вете Народного Хозяйства Союза ССР совместно
с земельными органами в условиях крестьянского'
хозяйства в Алма-Атинском, Джаркентском,
Фрунзенском и других районах Казанской и Кир-
гизской автономных социалистических советских
республик, наиболее интересными в отношении
возможности развития хлопководства необходимо
признать районы Джаркентский, Фрунзенский и
долину реки Или выше с. Илийска; в этих райо-
нах скороспелые сорта хлопчатника, по сведениям
Главного хлопкового комитета при Высшем Со-
вете Народного Хозяйства Союза ОСР, дали сле-
дующую урожайность: в 1925 году — 43 пуда, в
1926 году — 24 пуда, в 1927 году — 35 пудов
сырца с гектара, с колебаниями от 9 до 76 пудов
по отдельным годам и районам.
2. Принимая во внимание благоприятные
почвенно -климатические и экономические усло-
вия для развития хлопководства в вышеуказан-
ных районах Казакской и Киргизской - автоном-
ных социалистических советских республик и
учитывая, что в них уже в 1928 году было до
250 гектаров крестьянских посевов хлопчатника,
признать необходимым приступить с 1929 го Да
к организации в этих районах хозяйственных
посевов хлопчатника и наметить 'ориентировочно
следующий план засева:
Во Фрунзенском районе автономной Киргиз-
ской социалистической советской республики —
800 га; в Джаркентском и Аулие-Атинском райо-
нах автономной Казакской социалистической со-
ветской республики —зоо га. Всего 1.100 га.
3. Считать необходимым возложить проведе-
ние и организацию хозяйственных посевов во
Фрунзенском районе на уполномоченного Глав-
ного хлопкового комитета при Высшем Совете
Народного Хозяйства Союза ССР в Средней Азии,
а в Джаркентском и Аулие-Атинском районах —
на Казанское хлопковое товарищество, с привле-
чением к этому делу сельскохозяйственной коопе-
рации на тех же условиях, которые приняты для
контрактации хлопчатника в коренных хлопко-
вых районах.
4. Поскольку вопрос об условиях возделыва-
ния хлопчатника и определение границ возмож-
ных посевов в названных районах (ст. 2) не мо-
жет считаться достаточно выясненным, признать
необходимым продолжение опытно-исследователь-
ских работ с посевами хлопчатника, произ-
водимых как Главным хлопковым комите-
том при Высшем Совете Народного Хозяй-
ства Союза ССР, так и местными земельными ор-
ганами. Опытные работы по хлопчатнику необ-
ходимо увязать с опытной работой, производимой
по другим техническим культурам, в частности
в районах организации рисовых советских хо-
зяйств в Дясетысу.
'б. В целях стимулирования культуры хлоп-
чатника в новых районах Киргизской и Казан-
ской: автономных социалистических советских
республик (район Туркестано-Сибирской ж. д.)
признать необходимым принять следующие ме-
роприятия:
а) предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР в установленном порядке внести
предложение об освобождении в предусмотрен-
ных настоящим постановлением новых районах
автономных Казакской и Киргизской социалисти-
ческих советских республик занятых хлопчатни-
ком площадей от сельскохозяйственного налога
на ближайшее пятилетие:;
б) обязать Народный Комиссариат Торговли
РСФСР принять меры к образованию специаль-
ного фонда дефицитных промышленных товаров
для снабжения ими посевщиков хлопчатника;
в)
  
обязать .советы народных комиссаров
автономных Казакской и' Киргизской социали-
стических советских республик предоставлять
для хлопковых посевов воду в орошаемых райо-
нах вне очереди.
6. Предложить Главному хлопковому комите-
ту при Высшем Совете Народного Хозяйства Со-
юза ССР представить в Постоянную хлопковую
комиссию при Экономическом Совете РСФСР к
15 февраля 1929 года конкретный и детализиро-
ванный план мероприятий по развитию хлопко-
водства в указанных выше новых районах авто-
номных Казакской и Киргизской социалистиче-
ских советских республик.
7. /Предложить Главному хлопковому коми-
тету /при Высшем Совете Народного Хозяйства
Союза ССР и советам народных комиссаров авто-
номных Казакской и Киргизской социалистиче-
ских советских республик разработать перспек-
тивный план развития хлопководства в районе
Туркестано-Сибирской железной дороги и пред-
ставить таковой в Постоянную хлопковую комис-
сию при Экономическом Совете РСФСР к 1 июля
1929 года.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Леясава.
Управделами ЭКОСО РСФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 8 декабря 1928 т.
(Эк. Ж. 5/П— 29 г. № 29).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР ;
о порядке закрепления и передачи крестьянским
обществам взаимопомощи предприятий, принад-
лежащих государственным органам.'
В развитие статьи 5 постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 2 июля 1927 года
по докладу Центрального Комитета крестьянских
обществ взаимопомощи о состояний крестьянской
общественной взаимопомощи (Собр. Узак. 1927 г.
№ 62, ст. 429) ')> Экономический Совет РСФСР п о-
станов ляет:
1. Находящиеся в арендном пользовании тсре-
стьянских обществ взаимопомощи предприятия,
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связанные о обслуживанием местного сельского
хозяйства, предоставленные им в аренду мест-
ными исполнительными комитетами и их отде-
лами, передаются о 1 октября 1929 года в безвоз-
мездное и долгосрочное пользование крестьян-
ских обществ взаимопомощи, сроком до 24 лет, с
правом возобновления договора на тот же срок
при исправном выполнении принятых на себя
по договору обязательств.
Указанное в настоящей статье закрепление
предприятий за крестьянскими обществами взаи-
мопомощи производится путем заключения ис-
полнительными комитетами или их отделами до-




Арендные договоры, заключенные на ука-
занные в статье 1 настоящего постановления
предприятия, аннулируются с 1 октября 1929 г.
3. На передаваемые предприятия и имущество
составляется подробная опись и оценка до дей-
ствительной их стоимости к моменту передачи их
крестьянским обществам взаимопомощи.
4. Закрепленные за крестьянскими общества-
ми взаимопомощи предприятия должны быть ими
сохраняемы в надлежащем порядке (ремонт, стра-
хование' и т. д.) и возобновляемы по мере изна-
шивания (амортизационные отчисления).
5. Крестьянские общества взаимопомощи в те-
чение срока пользования предприятиями, ука-
занными в статье 1, вправе производить в них
все необходимые изменения, вызываемые меро-
приятиями по повышению их производительно-
сти и расширению, с тем, однако, чтобы произ-
водимые изменения не уменьшали стоимости
предприятия, определенной при оценке его в мо-
мент передачи крестьянскому обществу взаимо-
помощи.
Вызываемая указанными в настоящей статье
изменениями ликвидация отдельных частей
предприятий, равно как и расходование выру-
ченных от ликвидации сумм производятся с со-
гласия исполнительных комитетов или их отде-
лов, с которыми заключены соответствующие до-
говоры.
6. Условия, определенные для передачи пред-
приятий, закрепляемых за крестьянскими обще-
ствами взаимопомощи (ст. 1), применяются и к
дальнейшей передаче крестьянским обществам
взаимопомощи мелких, связанных с обслужива-
нием сельского хозяйства, предприятий.
Исполнительные комитеты и их органы при
сдаче в аренду . крупных предприятий должны
при наличии равных условий предоставлять кре-
стьянским обществам взаимопомощи такие же
льготы и преимущества, как и кооперативным
организациям.
7. Освобождающиеся при переоборудовании го-
сударственных промышленных предприятий, раз-
личного, рода машины, инвентарь и инструменты,
могупіи^ быть целесообразно использованными в
предприятиях крестьянских обществ взаимопо-
мощи, передаются распоряжением государствен-
ного органа, ' в ведении которого ' они находятся,
крестьянским обществам взаимопомощи наравне
с промысловыми кооперативными организация-
ми, безвозмездно или на особых льготных усло-
вий (с погашением в сроки от 8 до 10 лет и с
предоставлением отсрочки первого взноса до
3 лет).
8. Если крестьянское общество взаимопомощи
с разрешения или без разрешения государствен-
ного органа заведет в переданном ему последним
предприятии новое оборудование или имущество
или улучшит таковые, то оно (общество) по окон-
чании срока арендного договора может из'ять
новое оборудование или имущество, если оно
отделимо без вреда, или получить за него или за
произведенные улучшения вознаграждение в не-
амортизованной за время аренды части.
9. При эксплоатации крестьянскими обще-
ствами взаимопомощи переданных им согласно
настоящему постановлению предприятий не до-
пускается ^сдача таковых в субаренду.
10. В случае ликвидации крестьянского обще-
ства взаимопомощи предоставленные ему на
основании настоящего постановления предприя-
тия и имущества передаются в пользование бли-
жайших обществ взаимопомощи, по их о том
заявкам, на прежних условиях.
11. Порядок передачи крестьянским обще-
ствам взаимопомощи предприятий на условиях,
указанных в настоящем постановлении, а также
порядок надзора за их целесообразным и хозяй-
ственным использованием устанавливаются ин-
струкцией, издаваемой Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства РСФСР по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Земледелия и Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР и Центральным
Комитетом крестьянских обществ взаимопомощи
РСФСР.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 1 декабря 1928 г.
(Эк. Ж. 6/11-^29 г. № 30).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 20 ДЕ-
КАБРЯ 1928 г.
о контрактации яровых зерновых посевов в
1929 г.
Во исполнение постановления СТО от 14 де-
кабря 1928 г. «О контрактации продуктов сель-
ского хозяйства в 1928/29 г.» (протокол № 396,
п. 39) *) . Наркомторг СССР постановляет:
1. Принять покультурный и порайонный пла-
ны контрактации яровых зерновых посевов в
1929 г. в следующем виде (в тыс. гектар.):
: а) По культурам:
Пшеница сортовая ..... 1.565
» рядовая ..... 2.005






РИС ..... ; .....
 
55
Итого ..... 5.500 т. г
б) По районам:
Северный Кавказ .... 750
Нижне-Волжский район . . . 695
Татреспу блика ...... 15
Средне-Волжский район . . . 560





Урал . . . . -■ ...... 230
Вятско-Вотский район ... 15
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И т о г о по РСФСР 3.650 т. гект.
в т. ч. сорт. 2.095 т. г.
УССР .............1.700
в т. ч. сорт. 600 т. г.
БССР. • ........... 25
в т. ч. сорт. 20 т. г.
ЗСФСР .... л ....... - 25
Средняя Азия ........ 100
Итого по СССР .
в т. ч. сорт. 2.715 т. г.
5.500 т. г.,
10 Р 50 к.
8 » 50 »
8 » 00 »
9 » 00 »
7 » 00 »
12 « 00 »
50 » ПО »
2.
 




       
» рядовой .





» рису в РСФСР .
». » » Ср. Азии и Закав.80 » 00 »
Примечание. В указанный размер аван-
са засчитываютея как наличные деньги, так
и натуральные выдачи.
3. Поручить наркомторгам союзных респуб-
лик, республиканским, краевым и областным ор-
ганам Наркомторга, при проработке поокружных
планов контрактации, по согласованию с земор-
ганами, установить диференциацию авансов, в за-
висимости от социального положения групп посев-
щиков. При этом, не превышая общей суммы, от-
пускаемой на контрактацию в данном районе,
должны быть установлены 2 размера аванса: один
основной —для всех групп и другой, повышенный
не более чем на 50%, —для бедняцких хозяйств и
колхозов.
4. Разрешить контрактующим организациям,
по согласованию с торготделами и земорганами,
превышение указанных планов контрактации за
счет большего использования имеющихся произ-
водственных кредитов, специальных кредитов,,
открываемых для проведения весенней посевной
кампании 1929 г., привлечения средств промы г
тленности и средств из прочих источников, а
іакже путем всемерного развития безавансовой
контрактации.
Обязать промышленность (пивоваренную, ви-
нокуренную и дрожясевую) выделить средства для
предположенной для промышленности контрак-
тации ячменя И кукурузы в размере не менее 50% •
стоимости контрактации.
Возложить на МСПО и ЛСПО выделение
средств для предположенной для них контрак-
тации в размере не менее 30% стоимости кон-
трактации из собственных средств и из средств
Московского и Ленинградского советов.
Возлоясить на Центросоюз выделение для пред-
положенной для него контрактации риса средств
в размере не менее 50% стоимости контрактации
из собственных средств.
5. Признать, что контрактация должна быть
максимально увязана с производственными зада-
чами, с перспективным планом земельных орга-
нов по реконструкции сельского хозяйства и о
планом проведения весенней посевной кампании
1929 г.
6. Отметить, что в ■ соответствии с вышеука-
занным постановлением СТО от 14/ХП 1928 г.
руководство и наблюдение за производственной
стороной контрактации осуществляются НКЗе-
мами союзных и автономных республик, которые:
а) устанавливают по согласованию с сел.-хоз.
кооперацией формы и конкретный план агрооб-
служивашія хозяйств, заключающих договоры на
контрактацию;
б) устанавливают по согласованию с сел.-хоз.
кооперацией перечень обязательных для посев-
щиков агротехнических мероприятий и устанавли-
вают наблюдение за выполнением посевщиками
условий договора в этой части.
Примечание 1. В Закавказье, в тех рай-
онах, где аппарат с.-х. кооперации не обеспе-
чивает выполнение плана контрактаціы, до-
пустить проведение контрактации как через
аппарат с.-х., так, и лотребительской коопера-
ции. Поручить Наркомторгу ЗСФСР, по согла-
сованию с НКЗемами республик, установить
долю участия в контрактации каждой системы
кооперации.
Примечание 2. В Ср. Азии привлечь к
контрактации Азиахлеб под руководством Со-
юзхлеба и обе системы кооперации. Поручить
уполнаркомторга по согласованию о НКЗема-
ми республик определить участие в плане кон-
трактации каждой системы кооперации и Азиа
хлеба.
Примечание 3. В Юяшом Казакетано, в
тех районах, где аппарат с.-х. кооперации не
обеспечивает выполнения плана контрактации,
допустить проведение контрактации как чере:?
аппарат обеих систем кооперации (сел.-хоз. и
потребит.), так и через аппарат Союзхлеба.
7. В договорах, заключаемых с.-х. кооперацией
с посевщиками, должна быть обусловлена выплат
та посевщикам за зерно, сдаваемое с законтрак-
тованных площадей, конвенционных заготцен
для сдачи хлеба вместе с бонификацией и рефак-
цией, при чем эти цены не должны быть ниже
существующих на день заключения договоров за-
готцен.
8. При сдаче зерна с законтрактованных пло-
щадей не позднее 2 мес. со дня начала уборки
урожая, выплачивается посевщикам сверх кон-
венционной цены бонификации и рефакции так-
яге доплата за срочность сдачи в размере 5 коп.
на пуд.
9. В случае сдачи зерна с законтрактованных
площадей партиями, выплачивается посевщикам
также доплата за партионность в следующих раз-
мерах:
                                                   
і
а) при сдаче зерна партиями не менее 8,2 тон-
ны— 1 р. 83 к. на тонну;
б) при сдаче зерна партиями не менее 1 ваг. —
2 р. 44 к. ., |;
Примечание. Доплата за партионность
выплачивается только при сдаче зерна фр.-ва-
гон (баржа) или фр.-пристанционные склады
заготовителей или НКПС.
10. При сдаче посевщиками зерна с законтрак-
тованных сортовых посевов за зерно, отвечающее
установленным Наркомторгом СССР с наркомзе-
мами союзных республик нормам чистосортности.
выплачиваются специальные надбавки за сорт-
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вой подразумевается конвенц. цена плюс бонифи-
кация и рефакция).
Поручить НКТоргам союзных республик, по
согласованию с НКЗемами союзных республик,
разработать список сортов, в отношении которых
будет производиться указанная надбавка.
Согласовать с НКЗемами союзных республик
вопрос ' о возмояшости установления выплаты
надбавок за сортность только хозяйствам, заклю-
чившим договоры на контрактацию (это положе-




При сдаче зерна с законтрактованных
площадей непосредственно посевщиками на эле-
ваторы и мельницы, сверх всех перечисленных
выше надбавок, производителям выплачиваются
надбавки, установленные для данных предприя-
тий.
        
'
12. Отметить, что для выполнения контракта-
ции- сортовых посевов по РСФСР требуется всего
270,5 т. тонн чистосортных семян и что в счет
указанного количества из госсортфонда НКЗема
РСФСР на проведение контрактации сортовых по-
севов передается Хлебоцентру 141 т. тонн сор-
товых семян.
13. Разрешить отпуск на контрактацию из чи-
стосортного зерна, заготовляемого основными
хлебозаготовителями, 129,5 т. тонн сортовых" се-
мян исключительно в иорядке обмена на рядовое
зерно.
14. Отметить, что по УССР для обеспечения
выполнения плана контрактации требуется 95,1 т.
тонны семзерна и что это количество полностью
покрывается планом семенной ссуды, утвержден-
ной СНК СССР 21/ѴІІІ 1928 Г. (прик. № 274, П. 15).
15. В том случае, если у основных хлебозагото-
вителей после отпуска на контрактацию ука-
занных 129,5 т. тонн сортового зерна окажут-
ся, свободные остатки чистосортных семян, эти
остатки. подлежат использованию или на посевные
цели —в счет утвержденного правительством пла-
на отпуска семзерна в порядке семенной помощи
или на контрактацию, в порядке обмена на ря-
довое зерно.
16. Признать необходимым контрольные циф-
ры долголетней контрактации и порядок ее про-
ведения согласовать в 2-недельный срок при уча-
стии наркомземов союзных республик, центров
сел.-хоз. кооперации и ЦСХБанка.
17. Из общей площади контрактуемых посе-
вов:
а) 1 млн. гектар, в радиусах мельниц и элева-
торов контрактует Ооюзхлеб, заключающий дого-
воры непосредственно с низовыми кооперативами
(коопхлебами и сельхозтовариществами) на основе
генерального соглашения с республиканскими
центрами сел.-хоз. кооперации. Финансирование
этой контрактации производится через Союзхлеб;
б) часть посевов ячменя и кукурузы (по плану,
установленному ХФУ НКТорта. СССР) контрак-
туется для промышленности, которая заключает
соответствующие локальные договоры с окружны-
ми союзами с.-х. кооперации на основе генераль-
ных договоров с республиканскими центрами сел.-
хоз. кооперации. Финансирование этой контракта-
ции производится через Хлебоцентр и Сельгос-
подарь;
                     
;
в) 100 т. гектар, бобовых по РСФСР контрак-
туется для Зерногосторга и 75 тыс. гектар, по
ІУССР—для Союзхлеба, которые заключают соот-
ветствующие локальные договоры с окружгными
союзами с.-х. кооперации на основе генеральных
договоров о центрами с.-х." кооперации. Финанси-
рование этой контрактации производится через-
Зерногосторг и Союзхлеб;
г) для МСПО, Церабсекции (нескольких круп-
ных рабочих кооперативов), ЛСПО И Транпосек-
ции (нескольких крупных ТПО) выделяется для"
контрактации по одному округу или району.
МСПО, ЛСПО и крупные рабочие и транспортные
кооперативы заключают' соответствующие догово-
ры с окружными союзами с.-х. кооперации на
основе генеральных соглашений с республикан-
скими центрами с.-х. кооперации. Финансирова-
ние этой контрактации 'производится через цен-
тры с.-х. кооперации. Одновременно МСПО.
ЛСПО и крупные рабочие и транспортные коопе-
ративы заключают договоры с Союзхлебом на при-
емку, переработку и отгрузку аппаратом послед-
него зерна с площадей, законтрактованных для
этих организаций;
д) контрактацию риса в ДВК проводит Цент- •
росоюз по договору с краевым союзом сел.-хоз.
кооперации; контрактацию риса в Азербайджане,
Казакстане и Ср. Азии проводит Союзхлеб;
е) на все остальное количество зерна, которое
поступает с законтрактованных площадей, Союз-
хлеб заключает договоры с Хлебоцентром и Сель-
господарем на сдачу последними ему 50% имею-
щего поступить по контрактации зерна, а с осталь-
ными республиканскими центрами с.-х. коопера-
ции —на сдачу всего зерна.
18. Поручить Союзхлебу, Зерногосторгу, про-
мышленности и республиканским центрам с.-х. ко-
операции в недельный срок заключить между со-
бою соответствующие генеральные договоры, ука-
занные в п. 17.
Договор между Союзхлебом и республикански-
ми центрами с.-х. кооперации о продаже зерна со
всех законтрактованных с.-х. кооперацией по пла-
нам ее центров площадей поручить этим организа-
циям заключить в 2-недельный срок.
19. Поручить ХФУ НКТорга СССР с участием
Союзхлеба, Центросоюза и республиканских цент-
ров с.-х. кооперации в недельный срок разрабо-
тать инструкцию о порядке работы МСПО, ЛСПО,
рабочих и транспортных неоперативных организа-
ций в области контрактации. Поручить МСПО,
ЛСПО, рабочим и транспортным кооперативам,
Союзхлебу и республиканским центрам с.-х. ко-
операции на основе этой инструкции заключить
между собою соответствующие договоры в трех-
дневный срок.
20. Увязка меяеду организациями, для которых
проводится контрактация, и производителями осу-
ществляется:
а) путем участия организаций, для которых
проводится контрактация, в разработке кон-
кретных планов контрактации и наблюдения за
выполнением посевщиками их обязательств;
б) путем оказания содействия посевщикам в
осуществлении агротехнических мероприятий, пре-
дусмотренных контрактационными договорами, и
наблюдения за проведением с.-х. кооперацией кон-
трактации;
в) путем наблюдения за сдачей соответствую-
щего количества хлеба с законтрактованных пло-
щадей.
21. Установить, что финансирование контрак-
тации яровых посевов зерновых культур должно
производиться следующим образом:
Наркомторг СССР по согласованию с Госбанком-
ЦСХБанком, ' Наркомземом, Хлебоцентром, Союз-
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ством распределяет, суммы, подлеясащце выдаче
наличными, по отдельным районам, в соответствии




Принять к сведению, что Правлением Гос-
банка' в недельный срок будет окончательно со-
гласован с Союзхлебом, Хлебоцентром, Сельгос-
подарем, Зерногосторгом, Укр. Представитель-
ством, а также с заинтересованнымиорганизация-
ми в БССР, ЗСФСР и Ср. Азии, технический по-
рядок финансирования контрактации.
Принять к сведению, что в тот же срок Правле-
нием Госбанка будет достигнуто соглашение с
ЦСХБанком по вопросу об увязке контрактацион-
ных кредитов с производственными.
23. Признать, что денежные авансы посевщи-
кам должны выдаваться из 6і% годовых.
24. Поручить ХФУ к 15 февраля 1929 г. по со-
гласованию с экосо союзных республик разрабо-
тать план контрактации озимых посевов 1929 г.
Наркомторг СССР Микоян.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 15/1—29 г. № 3, стр. 12).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 13 ДЕ-
КАБРЯ 1928 г.
о плане контрактации сырых коконов.
1. План контрактации сырых коконов в 1929 г.
■определить в размере 7.580 тонн, со следующим
распределением по отдельным республикам:
Узбекистан с Таджикистаном—4.495; Туркмения—
532; ЗСФСР—2.053, в том числе Грузия с Абха-
зией—945, Азербайджан— 945, Армения — 164;
РСФСР —450, в том числе Сев. Кавказ—-65, Кир-
гизия—328, Казакстан—25, Дальне-Восточн. При-
морье—32; Украина—50.
2. Контрактация сырых коконов производится
через с.-х. кооперацию с допущением к контрак-
тации госорганов лишь в тех районах, где отсут-
ствует с.-х. кооперация, по распоряжению мест-
ных органов НКТоргов союзных. республик.
3. Общий размер средств определить в сумме
4.462,2 тыс. руб., из коих 3.700,4 т. р. в денежном
виде и 764,2 тыс. руб. в натуральной форме, со
следующим распределениемпо районам:
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5 Ч? о2 о * « 2 ^та аз 2оЯ
РнОКЬ РЦ « О к ь
Узбекистан и Таджик. 2.194 4 452,5 2.646,5
Туркмения .......... 260,0 53,6 313,6
ЗСФСР ........ -і ..... 1.002,0 206,6 1.203,6
Из них:
Грузия с Абхазией... 401,0 95,0 556,0
Азербайджан ........ 461,0 95,0 556,0
Армения ............ 80,0 16,6 96,6
РСФСР .....' ........ 220,0 46,5 266,5
Из них:











Дальн.-Вост Пример. . 16 0 3^5 19,5
24,0 5,0 29,0
Примечание. Распре деление средств
и РСФСР в пределах общих цифр для респу-
блик в целом производится наркомторгамн
ЗСФСР и РСФСР и Ср.-Азіиатским ЭКОСО ив
согласованию с контрактующими организа-
циями.
4. Финансирование кооперации по контракта-
ции осуществляется Туркшелком в Ср. Азии,
Грузшелком—в Грузии, Азшелком и Каршелком—
в Азербайджане, Айгюхкоопом—в Армении, шел-
котрестами—в новых шелковых районах Сев. Кав-
каза, Украины и Дальне-Восточного Приморья.
5. Размер денежных авансов при контрактации
сырых коконов установить в 49 коп. за килограмм.
6. Выдачу авансов шелководам производить
процентно с отнесением расходов по авансиро-
ванию за счет контрактующих организаций с уче-
том их в сдаточных ценах на шелкопродукты.
7. Выдача авансов Госбанком контрактующим
организациям производится в марте месяце.
8. Сохранить существовавшие в прошлом году
5-процентные отчисления от заготовительной це-
ны на агрикультурные мероприятия, обратив на
агрикультурные мероприятия также и 5-процент-
ныѳ отчисления на кооперативныедоплаты, вклю-
чая эти суммы в калькуляцию накладных расхо-
дов по заготовке сырых коконов, с тем, что поря-
док- расходования образуемых сумм согласовы-
вается с.-х. кооперацией с наркомземами авто-
номных республик и соответствующими организа
циями промышленности и утверяедается экосо
союзных республик.
9. Сохранить на сырые коконы в кампанию на
1929 г. заготовительные цены прошлого года.
10. Установить срок сдачи законтрактованного
сырья шелководами контрактующим организа-
циям не позже 1 августа 1929 г.
11. Предложить контрактующим организациям
при заготовке коконов вести диференцирован-
ный" учет но заготовке коконов в порядке обыч-
ных заготовок и поступления в порядке контрак-
тации.
12. Обязать контрактующие организации в пе-
риод контрактации представлять в наркомторги
союзных республик отчеты о ходе контрактации
с указанием размера законтрактованных коконов,
а также сумм выданных авансовГ с тем, что к
1/ѴІ контрактующие организации представляют
доклады о результатах проведенной кампании и
полный отчет о сборе законтрактованной продук-
ции. -
Наркомторг ССОР Микоян.
Зам. Упр. Гл. СекретариатомМунтян.
(Сов. Торг., прилож. 15/1—29 г. № 3, стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 27 ДЕ-
КАБРЯ 1928 г.
о мерах к устранению затруднений в области кон-
трактации сахарной свеклы.
На основании постановления СТО от и дека-
бря 1928 г. «О мерах к устранению затруднений
в области контрактации сахарной свеклы» (при-
ложение к лрот. № 396 от 14/ХП 1928 г., п. 8) Нар-
комторг СССР постановляет:
а) Запретить контрактацию технического и
столового картофеля в 20-километровом радиусе
расположения сахарных заводов или приемочных
по свекле ж.-д. пунктов.
б) Поручить Наркомторгам РСФСР и УССР
установить в тех же районах для кооперативных
и государственных организаций цену на загото-
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свыше 15 р. 25 коп. на центнер (100 килограмм)
франко-станция отправления.
Примечание. Окружные исполнитель-
ные комитеты могут расширять или суживать
означенный в ж. «а» радиус, в зависимости от
особенностей отдельных районов крестьян-
ского свеклосеяния.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 15/1—29 г. № 3, стр. 16).
ЦИРКУЛЯР НКСО, НКЗ РСФСР, КЦ КОВ, ВСЕ-
К0ПР0МС0ЮЗА И ВСЕКООПИНСОЮЗА ОТ 13 ДЕ-
КАБРЯ 1928 г. № 72
0
 
порядке осуществления постановления ВІДИК
и СНК РСФСР от 17 сентября 1928 г. о меро-
приятиях по обеспечению восстановления хозяйств
инвалидов войны, партизан, семей погибших на
фронтах из числа деревенской бедноты и мало-
мощного крестьянства в отношении их коллекти-
визации.
В целях практического проведения в жизнь
ст.ст. 5, 6 и 8 постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 17/1X^-28 г. 1) о мероприятиях по
обеспечению восстановления хозяйств инвалидов
войны, партизан, семей погибших на фронтах
из числа* деревенской бедноты и маломощного
крестьянства, Народный Комиссариат Социального
Обеспечения, Народный Комиссариат Земледелия,
Центральный комитет крестьянских обществ
взаимопомощи, Всероссийский союз кустарно-
промысловой кооперации и Всероссийский союз
кооперации инвалидов предлагают своим местным
органам:
1. Приступить к вовлечению в сельскохозяй-
ственные коллективы (т-ва по общественной
обработке земли, с.-х. артели и коммуны), а равно
и в кустарно-промысловые артели и т. д., как
в уже существующие, так и во вновь организуе-
мые на селе, ивалидов войны, партизан и их
семей, семей лиц, погибших на фронте, из числа
деревенской бедноты и маломощного крестьян-
ства, имеющих право на социальное обеспечение.
2. Органам собеса, коопинсоюзам и комитетам
крестьянских обществ взаимопомощи принять
меры к организации из названного контингента
новых об'единений, а равно и вовлечению в суще-
ствующие артели инвалидов, с передачей их в
систему кооперации инвалидов.
Те инвалиды войны, которые по тем или иным
причинам не могут войти членами в кооперативы
инвалидов, включаются в промкооперативы, вхо-
дящие членами в систему кустарно-промыс повой
кооперации, и пользуются всеми льготами, уста-
новленными для бедноты.
3. При вхождении в упомянутые пунктами
1 и 2 об' единения контингента с. о. паевые взно-
сы вносятся местными комиссиями по назначе-
нию социального обеспечения через соответ-
ствующие кредитные товарищества из средств
местного бюджета, специально для этого выде-
ляемых по сметам собесов, в соответствии со
€Т.ст. 6 и 7 инструкции НКСО № 71 2 ) о целевых
пособиях.
О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—28 г., стр. 1901.
2 ) См. стр. 37.
Равным образом для внесения этих паевых
взносов используются средства из _ специального
фонда, выделяемого на коллективизацию и ко-
оперирование по *липии крестьянской обществен-
ной -взаимопомощи, комломов, кооперации ин-
валидов, колхозоб'единений и прочих коопера-
тивных систем.
4. При организации из контингента социаль-
ного обеспечения сельскохозяйственных коллек-
тивов земельные органы должны произвести им
первоочередный отвод земельных участков как
из общественного, так и из государственного
фонда, с одновременным проведением бесплат-
ного землеустройства.
В случаях, когда организация коллективов
будет затрудняться вследствие разбросанности
контингента или отсутствия достаточных земель-
ных фондов в данном районе, земельные органы
принимают все меры к предоставлению коллек-
тивам из контингента социального обеспечения
земельных участков, пригодных для ведения
коллективного хозяйства, путем внутригуберн-
ского расселения, с предоставлением им наиболь-
ших льгот и преимущественного перед другими
трудовыми землепользователями права на рас-
селение.
5. В целях организационного укрепления дан-
ных об'единений и правильной -поста-новки ^их
работы земельные .органы должны обеспечить им
соответствующую агропомощь как в момент са-
мой организации, так и после ее, а равным об-
разом, совместно с органами собеса и крестьян-
скими обществами взаимопомощи, принимают
меры к удовлетворению этих об'единений сель-
скохозяйственным инвентарем и семенами и об-
служиванию их прокатными ■ и зерноочиститель-
ными пунктами.
6. При организации из контингента собеса са-
мостоятельных артелей кустарно-промыслового-
типа союзы кооперации инвалидов обеспечивают
им организационную и материальную помощь
путем инструктирования и включением их в пла-
ны кредитования и снабжения сырьем, мате-
риалами и инвентарем на общих основаниях с
другими артелями.
В случаях отсутствия в данном районе союз-
ного об'единения инвалидов или оргбюро по во-
просам кооперирования инвалидов допускает-
ся прием в члены кустпромсоюза производ-
ственных кооперативов инвалидов и включение
их на организационное и хозяйственное обслу-
живание па равных основаниях с артелями, вхо-
дящими в указанные союзы.
7. Для$ проведения упомянутых выше работ
органы собеса составляют соответствующие пла-
ны, с привлечением к этой работе органов
НКЗема, комитетов крестьянских обществ взаимо-
помощи, кустарно -промысловой кооперации и ко-
операции инвалидов.
       
(1
Наркособес РСФСР И. Наговицын.
За Наркомзема РСФСР И. Климов.
Председатель ЦК КОВ А. Махалин.
Председатель Всекомпромсоюза Д. Бейка,
Зам. Председателя Всекоопинсоюза В. Сысоев. '
Зав. Орг. Отд. НКСО Федоров.
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Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 7 января
1929 г. о плане контрактации плодо-
овощей на 1929 г. (Сов. Торг., прплож. 15/1 —
29 г. № 3, стр. 20).
-г- Инструкция НКТорга СССР от 2 января
1929 г. по проведению контрактации
коконов урожая 1929 г. (Сов. Торг., прилож.
15/1—29 г. № 3, стр. 33).
— Циркуляр НКЗд РСФСР от 2 января
1929 г. № 65/мв о медико-санитарном
обслуживании крупных зерновых
хозяйств (Вонр. Здрав. Оф. Отд. 15/1 —29 г.
№ 2, стр. 28).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о едином сельскохозяйственном налоге и облегче-
нии обложения середняцкого крестьянства.
В развитии сельского хозяйства за последние
годы достигнуты значительные успехи: расшири-
лась посевная площадь, особенно под техниче-
скими культурами, широко распространилось
многополье, выросло животноводство, увеличи-
лась обеспеченность сельского хозяйства маши-
нам, значительно продвинулось вперед коопери-
рование крестьянства и в частности вілросло чи-
сло колхозов и т. д. Однако, этих успехов недо-
статочно для удовлетворения быстро растущей
потребности города и деревни в продуктах сель-
ского хозяйства. В особенности отстает в своем
росте зерновое хозяйство. Недостаточный рост
зерновых посевов при крайне низкой урожай-
ности вызывает перебои в снабжении населения
хлебом, а вывоз хлеба за границу совершенно
прекратился.
Правительство Союза ССР считает необходи-
мым добиться в кратчайший срок решительного
ускорения под'ема сельского хозяйства. Уже в
настоящем году перед Союзом Советских Социа-
листических Республик стоит задача расширить
посевную площадь по крайней мере на 6 —7 мил-
лионов десятин и увеличить урожайность по
крайней мере аа 3 проц.
Для того, чтобы ускорить развитие сельского
хозяйства, в особенности чрезмерно отставшего
зернового хозяйства, правительство уже провело
ряд мер: повышены заготовительные цены на
хлеб; правительством решено не понижать их и
в следующем хозяйственном году; ассигновано
на сельское хозяйство по государственному бюд-
жету на 1928/1929 год около 600 миллионов руб-
лей против 300 миллионов рублей прошлого го-
да; широко развернута контрактация посевов,
увеличен отпуск средств по сельскохозяйствен-
ному кредиту; производство сельскохозяйствен-
ных машин значительно расширяется в настоя-
щем году .до размеров, втрое превышающих до- -■
военное производство; значительно увеличено
снабжение сельского хозяйства сортовыми се-
менами и минеральными удобрениями; все рас-
ширяется помощь колхозам; организуются новые
совхозы на неосвоенных крестьянами вемлях.
Однако, достигнуть решительных успехов в де-
ле под'ема сельского хозяйства можно лишь при
активном, участии и росте заинтересованности
самих бедняцких и середняцких масс крестьян-
ства в расширении своего хозяйства.
В целях поощрения усилий крестьянства по
поднятию своего хозяйства Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров Союза СОР на ряду с освобождением от на-
лога бедноты в количестве, 35 проц. общего числа
крестьянских хозяйств по Союзу Советских Со-
циалистических Республик и сохранением всех
льгот коллективам признают необходимым значи-
тельно облегчить тяжесть единого сельскохозяй-
ственного налога для основной середняцкой мас-
сы ! крестьянства и постановляют:
1.
  
Понизить общую сумму единого сельско-
хозяйственного налога на 1929/1930 год до 375
миллионов рублей.
2. В районах, где обложение единым сельско-
хозяйственным налогом будет производиться по
посеву, освободить от обложения весь прирост
посевных площадей за 1929/1930 и 1930/1931 го-
ды по сравнению с площадями, учтенными при
обложении единым сельскохозяйственным нало-
гом в 1928/1929 году. Эту льготу предоставить
всем единоличным хозяйствам, кроме явно ку-
лацких, а также всем коллективным хозяйствам.
Примечание. Признаки и порядок опре-
деления явно кулацких хозяйств, на которые
не распространяется указанная льгота, уста-
навливаются правительствами союзных рес-
публик и краевыми (областными) исполнитель-
ными комитетами в соответствии с директива-
ми правительства Союза ССР.
3. В степных округах Украинской Социали-
стической Советской Республики и в тех округах
Центрально -Черноземной области, где обложение
будет производиться по пашне, понизить нормы
доходности одной десятины пашни против
1928/29 г.: а) по степным округам Украинской
ССР — на 3 рубля; б) по указанным округам
Центрально-Черноземной области —■ на 2 рубля.
4. -Залежные и целинные земли в случае их
распашки освободить от обложения единым сель-
скохозяйственными налогами в течение 2 лет, не-
зависимо от того, производится ли обложение по
пашне или по посеву.
5. Чтобы поощрить и еще более 'заинтересо-
вать крестьянство в проведении мер, повышаю-
щих урожайность: а) установить скидку в раз-
мере 10 проц. с исчисленного оклада налога для
каждого хозяйства в тех земельных обществах, ,
которые осуществят на деле простейшие меро-
приятия по повышению урожайности, преду-
смотренные постановлением Центрального Испол-
нительного Комитета Ооюеа ССР от 15 декабря
1928 г. о мерах к поднятию урожайности *); в тех
селениях, где эти мероприятия будут проведены
не земельным обществом в целом, а отдельными
хозяйствами, — предоставить таким хозяйствам
скидку в размере 5. проц. с оклада налога; 6) осво-
бодить полностью от обложения единым сельско-
хозяйственным ' налогом доходы от заложенных
единоличными и коллективными хозяйствами
опытных участков с новыми культурами или но-
выми усовершенствованными приемами обра-
ботки в размере до половины десятины; в) в рай-
онах, где обложение будет производиться по по-
севу, понизить для хозяйств, ведущих многополь-
ный севооборот, на 15 проц. установленную для
данной местности норму доходности десятины
посева; г) в засушливых районах Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Респу-
блики и Украинской Социалистической Советской;
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Республики облагать в течение 3 лет (1929/1930,
1930/1931 и 1931/1932 окладных годов) площади,
занятые сеянными травами, по нормам доходно-
сти сенокоса и, кроме того, площади, занятые
многолетними сеянными травами, на первый год
совершенно освободить от налога.
6.
 
Для поощрения развития молочного хозяй-
ства и технических культур:
а)
 
понизить -вдвое нормы доходности коров
для районов промышленного маслоделия;
в этих же районах промышленного маслоде-
лия облагать площади, занятые сеянными тра-
вами, по нормам доходности заливного сенокоса;
выделение районов промышленного маслоде-
лия возложить на советы народных комиссаров
Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики, Украинской Социалисти-
ческой Советской Республики и Белорусской Со-
циалистической Советской Республики;
б) сохранить все установленные льготы для
технических культур, в частности обложение по-
севов хлопка, льна и свеклы по нормам доходно-
сти, пониженным вдвое против зерновых куль-
тур.
7. Понизить по сравнению с 1928/1929 годом
обложение дохода от сдачи в наем сельскохозяй-
ственных машин с тем, чтобы в облагаемый до-
ход хозяйства включалось: а) от 25 до 50 проц.
дохода от сложных сельскохозяйственных машин
с механическими двигателями; б) от 10 до 25
проц. дохода от остальных сложных сельскохо-
зяйственных машин. Доходы от триеров и сорти-
ровок не подлежат обложению.
8. Для внесения устойчивости в хозяйствен-
ные расчеты крестьянства не повышать в течение
трех лет (1929/1930, 1930/1931 И 1931/1932 годов)
норм доходности полеводства, луговодства и ско-
товодства, по которым будет исчисляться налог
с каждого плательщика в 1929/1930 году. Сохра-
нить на тот же срок ставки налога, установлен-
ные на 1928/1929 год (ст.ст. 29, 30, 31 и 32 поло-
жения о едином сельскохозяйственном налоге от
21, апреля 1928 года) 1 )-
К о о п е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о паевых взносах' в потребительские общества.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
                                               
'
1. Изложить ст. 7 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 20 мая 1924 года о
потребительской кооперации (Собр. Зак. Союза
СОР 1928 г. № 3, ст. 25) 2 ) в следующей редакции:
«7. Размер вступительного взноса членов в
потребительские общества устанавливается не
свыше 50 кон. Уплативший вступительный
взнос с момента уплаты становится членом об-
щества.
Размер паевых взносов членов в потребитель-
ские общества устанавливается общим собра-
нием членов (собранием уполномоченных), при
чем для различных групп пайщиков, в зависи-
мости от их имущественного положения, могут
быть установлены различные размеры паевых
О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—28 г., стр. 800.
-) См. «Бюл Ф. и X. 3.» № 7— '28 г, стр. 300.
9. Для облегчения тяжести обложения много-
едоцких хозяйств и в целях уменьшения дроби-
мости хозяйств: а) в местностях, где налог исчис-
ляется с общей суммы дохода на хозяйство, пре-
доставить скидку: хозяйствам, имеющим 7 и 8
едоков, —• в размере 5 проц., хозяйствам, имею-
щим 9 и 10 едоков, ;— в размере 10 проц., а
имеющим 11 и более едоков — в размере 15 проц.
оклада налога; б) процентные надбавки к исчис-
ленному по нормам доходу от сельского хозяй-
ства в 'зависимости от общей доходности двора
(ст. 27 положения о едином сельскохозяйствен-
ном налоге от 21 апреля 1928 года) отменить для
всех хозяйств с доходностью до 500 рублей.
Предложить правительствам союзных респу-
блик точно установить размеры этих надбавок
по 27 статье по районам в пределах от 5 до 10
процентов, в зависимости от облагаемого дохода
хозяйства, вместо применявшейся в текущем году
надбавки от 5 до 25 процентов.
10. Безусловно воспретить обложение серед-
няцких хозяйств в индивидуальном порядке, не
по нормам (ст. 28 положения о едином сельскохо-
зяйственном налоге от 21 апреля 1928 года).
Облагать по действительной доходности в ин-
дивидуальном порядке, а не по нормам наиболее
богатые кулацкие хозяйства в количестве не бо-
лее 3 проц. общего числа крестьянских хозяйств
в среднем по Союзу ССР.
11. Поручить Совету Народных Комиссаров
Союза ССР разработать на основе настоящего по-
становления проект нового положения о едином
сельскохозяйственном налоге и представить его
па утверждение Президиума Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза СОР в недельный
срок.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
И. о. Секретаря ЦИК ССОР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 8 февраля 1929 г.
(Изв. ЦИК 9/П— 29 г. № 33).
рация
взносов (дифер.енцированные паевые взносы)
в соответствии с инструкцией, издаваемой Цен-
тросоюзом Союза ССР. В этой инструкции в
частности должны быть предусмотрены: а) нор-
мы диференцированного паевого взноса' для
различных категорий пайщиков, а равно рас-
срочка по уплате этих паевых взносов; б) кате-
гории пайщиков, освобождаемых от уплаты пае-
вых взносов, а равно уплачивающих понижен-
ные паевые взносы.
Примечанпе. Наличие у члена обще-
ства более одного паевого взноса не дает ни-
каких преимуществ в управлении обществом
и пользовании его услугами».
2. Дополнить указанное постановление Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 20 мая
1924 г. (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР
1924 г. № 5, ст. 172) ст.ст. 7 1 , 7 2 , 7 3 следую-
щего содержания:
«7 1 . Для лиц, работающих по найму, Центро-
союзом Союза ' ССР устанавливаются нормы пае-
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Отступления от этих норм, вызываемые
местными условиями, допускаются по соглаше-
нию республиканских .центров потребительской
кооперации с республиканскими советами про-
фессиональных союзов, а в краях (областях) —
по соглашению краевых (областных) союзов по-
требительской кооперации с краевыми (област-
ными) советами профессиональных союзов».
«7 2 . Для лиц, занимающихся сельским хо-
зяйством, средние нормы паевых взносов уста-
навливаются Центросоюзом Союза ССР в разме-
ре от 10 до 40 руб.
Центры потребительской кооперации союз-
ных и автономных республик и краев (областей)
устанавливают в соответствии с нормами, уста-
новленными вышестоящими кооперативными
центрами, средние нормы диференцированного
паевого взноса для отдельных местностей».
«7 3 . По обязательствам общества каждый член
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении временных правил по нормиро-
ванию жилищного строительства, осуществляе-
мого за счет государственных, общественных и
кооперативных средств.
В отмену постановления Экономического Со-
вещания РСФСР от 19 марта 1927 года о регу-
лировании жилищного строительства, осуще-
ствляемого исполнительными комитетами, госу-
дарственными учреждениями и кооперацией
(Собр. Узак. 1927 г. № 31, ст. 211) а ), и прило-
женных к нему временных правил по норми-
рованию жилищного строительства, кредитуе-
мого или финансируемого из государственных




Утвердить прилагаемые временные прави-
ла по нормированию жилищного строительства,
осуществляемого за счет государственных, обще-
ственных и кооперативных средств.
2. Указанные правила и содержащиеся в них
строительные нормы обязательны для жилищ-
ного строительства во всех городах, рабочих, ку-
рортных и дачных поселках. Эти правила не
распространяются на те строения, к возведению
которых уже приступлено или проекты которых
утверждены в установленном порядке до введе-
ния в действие настоящих правил.
3. Предложить всем проектирующим и строя-
щим организациям при осуществлении жилищ-
ного строительства стремиться к максималь-
ному его удешевлению путем рационального
проектирования, планового улучшения квартир,
широкого применения новых облегченных кон-
струкций, местных строительных материалов
и т. п., с учетом' при этом необходимых сроков
амортизации сооружений.
4. Признать в современных условиях необхо-
димым возведение преимущественно многоквар-
тирных блочных двух- или многоэтажных домов.
Постройка одноэтажных домов допускается
из местных более дешевых строительных мате-
риалов или с применением экономических облег-
ченных конструкций. Кирпичные одноэтажные
О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г., стр. 540.
его несет ответственность в размере причитаю-
щегося с него полного паевого взноса (ст. 7)».
3. Предложить правительствам союзных рес-
публик внести в связи с настоящим постановле-
нием соответствующие изменения в законодатель-
ство союзных республик.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 6 февраля 1929 г.
(Изв. ЦИК 9/П— 29 г. № 33).
Опубликован:
Циркуляр НКЗд РСФСР от 27 декабря 1928 г.
№ 59/мв об „организации медицин-
ской помощи для участников касс взаимо-
помощи промысловой кооперации (Вопр. Здрав.,
Оф. Отд. 15/1—29 г. № 2, стр. 17).
дома обычной конструкции могут возводиться
лишь в виде исключения.
5. Вместе с усовершенствованием плана инди-
видуальной квартиры указать всем ' проектиру-
ющим и строящим организациям на необходи-
мость скорейшего перехода к строительству жи-
лых домов с коллективным использованием
вспомогательной площади (как-то: кухни, столо-
вой, ванных, прачечных и пр.), а также домов
для общежитий.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 20 декабря 1928 г.
Временные правила по нормирова-
нию жилищного строительства,
осуществляемого за счет государ-
ственных, общественных и коопе-
ративных средств.
При составлении проектов осуществления жи-
лищного строительства с индивидуальными
квартирами за счет государственных, обществен-
ных и кооперативных средств должны соблю-
даться нижеследующие правила:
1. Впредь до. издания строительных правил
и' норм для постройки жилых зданий в городах
надлежит руководствоваться разделами III и
IV строительных правил и норм для постройки
жилых домов в поселках на территории РСФСР,
утвержденных Экономическим Советом РСФСР
31 декабря 1927 года (Собр. Узак. 1928 г. № 21,
ст. 156) 2 ), с дополнениями, утвержденными по-
становлением Экономического Совета РСФСР
от 30 августа 1928 года (Собр. Узак. 1928 г.
№ 123, ст. 781) 3 ), и с соблюдением обязательных
постановлений соответствующих исполнительных
комитетов.
2. Как общая полезная площадь, отводимая
для индивидуальной квартиры, так и размеры
площади каждой комнаты в отдельности должны
соответствовать предполагаемому числу членов
семьи, которая будет поселена в данной кварти-
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—28 г., стр. 752.
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ре. При проектировании квартиры надлежит ис-
ходить из средней нормы жилой площади в
9.00 кв. метров на одного живущего.
Размеры отдельных помещений устнавливают-
ся сообразно с типом и общей полезной пло-
щадью квартиры, а также с учетом местных бы-
товых условий и с, соблюдением санитарных
норм.
В понятие «жилая площадь» входит сумма
площадей жилых комнат за вычетом площади
печей и коренных труб.
В понятие «вспомогательная площадь» вхо-
дит площадь кухни, передней, коридоров, убор-
ной, ванной и кладовых за вычетом. площади пе-
чей и коренных труб.
В понятие «полезная площадь» входит сумма
жилой и вспомогательной площадей. В «полезную
площадь» не включаются внутренние стены и пе-
рогородки, а также лестницы, переходы с улицы
к лестницам в первом этаже многоэтажных домов
и холодные сени в домах одноэтажных.
3. Высота жилых помещений в чистоте (не
считая междуэтажных перекрытий) должна быть
не менее 2,80 метра и не более 3,20 метра.
Высота междуэтажных перекрытий в жилом
доме не должна быть более 0,35 метра.
Для опытно-показательного проектирования и
строительства допускаются отступления от норм,
устанавливаемых настоящей статьей, с тем, одна-
ко, чтобы это не влекло за собой понижения эко-
номических и санитарных -требований.
4. Для обеспечения, в целях экономичности
проекта и рациональности планировки, наличия
на единицу об'ема всей постройки определенной
площади квартиры при проектировании должны
соблюдаться, как миксимальные, следующие со-
отношения об'ема постройки к полезной площади:
Об'емные коэффициенты (отношение кубатуры
к полезной площади).
„
            
12 3 4 5
Полезная площадь До 40,00 До 60,00 До (І0,00 До 70,00 От 70,Оо






ма каменного. . 4,85 4,80 4,75 4,70. 4,65
б) для двухэтажно-
го блочного дома
деревянного . 4,55 4,50 4,45 4,40 4,35
в) для одноэтаж-
ного дереііявноі о
"■«ока . . 5,15 4,10 4,05 4,00 —
Указанные в настоящей статье об'емные ко-
эффициенты определены при толщине наружных
кирпичных стен в 0,64 метра; в случае примене-
ния новых и облегченных конструкций с более
тонкими наружными стенами об'емные коэффи-
циенты соответственно ■ понижаются.
5.
 
Для каменного блочного дома, с числом
квартир в этаже менее восьми, об'емные коэффи-
циенты увеличиваются против указанных в ст. 4
во всех соответствующих графах таблицы:
При наличии шести квартир в этаже—на 1 проц.
» » . четырех » » » — » 2 »
» » двух » » » — » 4 »
В деревянном блоке с двумя квартирами в эта-
же об'емные коэффициенты увеличиваются (про-
тив указанных в ст. 4) во всех соответствующих
графах таблицы —на 1 проц.
При наличии в доме более двух квартир на.
одну лестницу указанные в ст. 4 об'емные коэф-
фициенты понижаются:
При трех квартирах на одну лестн. —на 2 проц.,
» . четырех » » » » -і » 2 К »
Для одноэтажных каменных домов облегчен-
ных конструкций при толщине наружных стен
до 0,40 метра должны применяться нормы, уста-
новленные для одноэтажных деревянных блоков,,
с повышением их до 5 проц.
6. На ряду с установлением допустимого ма-
ксимума вспомогательной площади к жилой в;
квартире должен быть обеспечен также и обяза-
тельный минимум вспомогательной площади. Для
этого при проектировании должны соблюдаться
следующие (устанавливаемые в двух пределах)
соотношения жилой площади к полезной;
Отношение жилой площади к полезной.
Полезная
    
1
 
2 3 4 5
площадь До 40,00 До 60,00 До 60,00 До 70,00 От 70,00















дома. . . . 0,65-0,70 0,65—0,70 0,70—0,75 0,70—0,75 —
В случае отсутствия в квартире ванной ком-
наты нормы, начиная с 3 графы, повышаются на
4 проц.
7. Средняя высота цоколя в жилищном строи-
тельстве не должна быть более 0,70 метра. При
наличии значительной косогорности высота цоко-
ля определяется уклоном местности.
8. Устанавливаемые настоящими дравидами
об'емные коэффициенты (ст.ст. 4 и 5) и отноше-
ние жилой площади к полезной (ст. б) опреде-
ляют экономичность и плановую целесообразность
квартиры и жилого дома. Соответствие проектов
устанавливаемым нормам может проверяться или:
применительно в каждой типовой квартире, или.
секции, или поэтажно и для целого дома, если
квартиры по числу и размерам комнат однотип-
ны. При этом в полезную площадь и в площадь
застройки должны включаться все имеющиеся в.
этажах выступы (эркера, нависающие части эта-
жей и пр.), а при исчислении об'ема площадь за-
стройки, т.-е. вся площадь по наружному периме-
тру со стенами, лестницами и пр., умножается на
проектную высоту каждого этажа со включением
междуэтажного перекрытия (от чистого "пола,
нижнего этажа до чистого пола следующего эта-
жа) или на общую высоту всех этажей (от пола
нижнего этажа до пола, чердака).
9. Об'ем постройки для составления ориенти-
ровочных смет и для оценки зданий, а также для
целей кредитования или финансирования строи-
тельства определяется вне зависимости от уста-
новленных настоящими правилами коэффициен-
тов умножением площади застройки по внешне-'
му периметру здания (поэтажно в случае наличия
выступов и нависания этажей) на высоту соответ-
ствующего этажа или на высоту всего здания,
считая от средней отметки поверхности земли,
прилегающей к периметру зданий, до пола чер-
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При устройстве мансардных этажей об'ем ман-
■сарды исчисляется умножением площади . ио на-
ружному периметру внешних стен мансардного
этажа на среднюю высоту ее от пола до верхней
плоскости перекрытия.
Ориентировочная оценка (с кубометра) для
мансардных этажей производится отдельно ^от
•основной части постройки по специально устана-
вливаемым для разных районов, в зависимости
от конструкций и местных условий, укрупненным
измерителям.
10. Местные управления строительного кон-
троля могут в отдельных случаях, в зависимости
от степени коммунального благоустройства дан-
ного места или района, а также в связи с клима-
тическими, бытовыми и другими местными усло-
виями, изменять установленные настоящим по-
Труд
ИНСТРУКЦИЯ НКТ РСФСР ОТ 15 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 350
по применению постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 5 ноября 1928 г. об оплате командиро-
вок рабочих и служащих.
1.
   
Служебной командировкой считается по-
ездка работника по распоряжению нанимателя
для выполнения служебного поручения вне ме-
ста постоянной работы.
2. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от
б ноября 1928 г. ') об оплате командировок и
настоящая инструкция распространяются на все
■случаи командировок, за исключением тех, ко-
торые указаны в ст. 2 упомянутого постановле-
ния ВЦИК и СНК РСФСР и в ст.ст. 3 и 4 настоя-
щей инструкции.
Примечание. Указанные в настоящей
инструкции нормы могут быть превышены по
соглашению сторон при командировках рабо-
чих и служащих частных предприятий и
учреждений.
3. Не считаются командировками и не подпа-
дают под действие постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 5 ноября 1928 г. и настоящей инструк-
ции следующие категории служебных поездок:
а) поездки работников, служба которых в си-
лу характера работы этих лиц протекает в пути
и связана с транспортом —-железнодорожным,
водным или гужевым, как-то: паровозных и по-
ездных бригад, судовых команд, агентов, сопро-
вождающих грузы по железной дороге или гу-
жевым путем, лиц, несущих междугороднюю
курьерскую службу, перевозящих почту, и т. п.;
б) поездки работников, служба которых хотя
и не протекает целиком в пути, требуя остано-
вок в различных населенных пунктах, но носит
исключительно раз'ездной характер, независимо
от того, ограничены ли раз'езды определенными
районами или нет, как, например, раз'ездные
приказчики, раз'ездные агенты по закупке
сырья, работники передвижных отрядов и пунк-
тов и т. п.;
в) поездки работников, предпринимаемые ими
в силу их служебных обязанностей самостоя-
') См. «БіОЛ. Ф. и X. 3.» № 52 —28 Г., стр. 2476.
становлением нормы в ту или другую сторону,
но не больше чем на 5 проц. Отклонения боль-
ше чем на 5 проц. могут делаться в исключи-
тельных случаях лишь по согласованию со Стро-
ительной Комиссией РСФСР.
В связи со стесненностью и конфигурацией
отдельных строительных участков управления
строительного контроля могут давать разрешения
на увеличение установленных ст.ст. 4 и 5 настоя-
щих правил об.'емных коэффициентов не более
чем на 3 проц.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Секретарь ЭКОСО РСФСР А. Клячко.
Москва, Кремль, 20 декабря 1928 г.
(Эк. Ж. 9/П— 28 г. № 33).
тельно, без особого распоряжения нанимателя, в
пределах обслуживаемого ими района, как-то:
выезды в район или на участок инспекторов,
инструкторов, ревизоров, участковых врачей
и т. п.
Расходы, связанные с раз'ездами, указанны-
ми в настоящей статье (п.п. «а», «б» и «в»), воз-
мещаются в форме и размерах, устанавливаемых
коллективными и трудовыми договорами, при
чем оплата указанных расходов допускается в
виде определенной, заранее фиксированной сум-
мы за определенный период.
4. Условия возмещения расходов нанявшего-
ся, связанных с командировками для научного
усовершенствования, для прохождения курсов,
а также с командировками в экспедиции, уста-
навливаются в положениях, издаваемых соответ-
ствующими ведомствами, а при отсутствии ука-
занных положений —-по соглашению с команди-
руемым.
5. Служебная командировка может назначать-
ся на срок не_ свыше двух месяцев, не считая
времени иахояздения в пути. В случае особой не-
обходимости допускается продление срока
командировки, но не более чем на один месяц.
Нахождение работника в командировке свы-
ше настоящих сроков, по распоряжению админи-
страции, влечет за собой ответственность долж-
ностных лиц, по распоряжению которых коман-
дировка продлена, но не лишает работника пра-
ва на получение соответствующих компенсаций,
при чем размер суточных в этом случае опреде-
ляется п. «а» ст. 10 настоящей инструкции.
6. За командированными рабочими и служа-
щими сохраняется на все время командировки
их место постоянной работы.
Увольнение лица, находящегося в команди-
ровке, допускается только в случае ликвидации
учреждения или предприятия, в котором оно со-
стоит на службе, при чем расчет с командирован-
ным в этом случае должен быть произведен по
день возвращения из командировки.
7. За командированным сохраняется заработ-
ная плата, определяемая на основании постано-
вления НКТ СССР от 17 июня 1924 года о по-
рядке исчисления среднего заработка. При этом,
если во время нахождения работника в коман-
дировке произошло снижение ставок оплаты
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и т. д.), то это снижение при расчете с команди-
рованным во внимание не принимается.
Вели же во время командировки произошло
повышение ставок оплаты, то с командирован-




ныв в размерах, указанных в ст.ст. 9 и 10 на-
стоящей инструкции, за все календарные дни
нахождения в командировке, не исключая празд-
ничных дней, еженедельных и особых дней от-
дыха.
При исчислении суточных первым днем
командировки считается день фактического вы-
езда в командировку, независимо от дня выдачи
командировочных документов или даты, обозна-
ченной в приказе о командировке, а днем окон-
чания командировки — день фактической» воз-
вращения в место постоянной работы команди-
рованного. День выезда в командировку и день
возвращения из нее считаются за одни сутки.
9. Суточные за каждый день выплачиваются
и размере '/зо месячного заработка, определяемо-
го в порядке, указанном в ст. 7 настоящей ин-
струкции, но не свыше 10 рублей и не ниже 2 р.
50 кон. в день. Соглашения о выплате суточных
сверх предельных норм, указанных в настоящей
статье, не действительны. Выплата ниже указан-
ных норм допускается лишь в случаях, указан-
ных в ст. 10 настоящей инструкции.
10 Выплата суточных в размере ниже % 0 -
по не ниже 'Іт месячного заработка допускается
в случаях:
а) командировок, связанных с непрерывным
проживанием в одном пункте более одного ме-
сяца;
б) командировок систематических, т.-е. совер-
шаемых часто в силу условий данной работы
(при отсутствии признаков, указанных в ст. з);
в) командировок в сельские местности;
г) коминдировок в пределах одного уезда
(округа), не исключая командировок из сельской
местности в городское поселение того же уезда
• округа).
В случаях, предусмотренных в п.н. «а», «в»
и «г» настоящей статьи, размер суточных не дол-
жен быть ниже 2 р. 50 к. в день, а в случае,
предусмотренном в и. «б», — не ниже 1 р. 25 к. в
день.
Во всех указанных случаях размер суточных
не должен превышать 10 рублей в день.
Примечание. Выплата суточных по
нормам настоящей статьи в случае, предусмо-
тренном п. «а», допускается лишь при том
условии, когда работник заранее предупре-
жден, что командировка продлится более од-
ного месяца.
С работниками, предупрежденными о том
же уже во время нахождения в командиров-
ке, перерасчет за истекшие дни командиров-
ки не производится.
11. Вопрос о характере служебных поездок,
связанных с той или иной должностью (ст.ст. 1,
з и 10 настоящей инструкции), т.-е. вопрос о
том, считать ли данные поездки командировка-
ми и какими именно, разовыми или системати-
ческими, должен быть предусмотрен в коллек-
тивных или трудовых договорах, или в особых
соглашениях, заключаемых до выезда работника
в командировку.
В том же порядке устанавливается размер
суточных в случаях, указанных в ст. 10 настоя-
щей инструкции.
Если указанные вопросы в коллективном до-
говоре не предусмотрены и соглашение с коман-
дируемым по ним не достигнуто, спор разре-
шается в конфликтном или судебном порядке.
Недостижение соглашения по вопросу об оплате
командировки не может служить основанием к
отказу работника от выезда в командировку по
делам, входящим в круг его обязанностей.
12. Размер суточных (ст.ст. 9 и 10 настоящей
инструкции) не изменяется в случае командиро-
вок из высшего тарифного пояса в низший и
• обратно.
13. Никаких доплат за работу в месте коман-
дировок в сверхурочные часы в праздники и в
дни отдыха не производится.
Примечание. Рабочие, командирован-
ные на работу в другую местность, при вы-
полнении сверхурочных работ по распоряже-
нию руководителя работ в месте командиров-
ки, получают вознаграждение за сверхуроч-
ную работу на общих основаниях.
14. При командировке в такую местность, от-
куда командированный . по условиям сообщения
может вернуться в место своего постоянного жи-
тельства в течение 24 часов с момента выезда,
если притом выполнение возложенного на него
служебного поручения не требует более длитель-
ного непрерывного пребывания в данной местно-
сти, командированному оплачивается проезд по
фактической стоимости существующего в данной
местности способа массового передвижения (же-
лезя. дор., городские железные дороги, автобу-
сы и проч.)! В этом случае суточные командиро-
ванному не выплачиваются, а возмещение рас-
ходов по найму помещения (если таковое не
предоставляется бесплатно) производится по со-
глашению сторон, но не свыше сумм, устано-
вленных ст. 15 настоящей инструкции.
15. Командированному за время нахожде-
ния в командировке, исключая время нахожде-
ния в пути, возмещаются расходы по найму жи-
лого помещения (кроме тех случаев, когда коман-
дированному предоставляется бесплатное поме-
щение) в размерах, устанавливаемых соглаше-
нием с командируемым до выезда его в 'команди-
ровку, но не свыше 7 рублей в день при коман-
дировках в столицы союзных республик (Москва,
Харьков, Минск, Тифлис, Самарканд и Ашха-
бад); не свыше 5 рублей в день при коман-
дировках в столицы республик, входящих в со-
став ЗСФСР (Баку, Эривань) и в главные города
автономных республик (Верхнеудинск, Казань.
Кзыл-Орда, Махач-Кала, Петрозаводск, Покровск.
Симферополь, Уфа, Фрунзе, Чебоксары и Якутск),
а равно в областные, краевые, губернские и
окружные города, и не свыше з рублей в день
при командировках в остальные местности.
Недостижение соглашений о размере возме-
щения расходов по найму жилого помещения' не
моясет служить основанием к отказу работника
от выезда в командировку, при чем .вопрос разре-
шается в .порядке, указанном в ст. 11 настоящей:
инструкции.
16. Предоставления оправдательных докумен-
тов по расходам на наем жилого помещения от
, командированных не требуется.
17. Проезд по железной дороге оплачивается
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тиями по тарифу жесткого вагона, и, сверх того,
командированному возмещаются произведенные
с разрешения нанимателя фактические расходы
по покупке плацкарты и по доплате за скорость.
Проезд на пароходе оплачивается по тарифу 2-го
класса, а проезд по шоссейным и грунтовым до-
рогам — по существующей в данной местности
стоимости, заверенной местным органом власти,




Оплата железнодорожного проезда по та-
рифу мягкого вагона может производиться с раз-
решения руководителя соответствующего ведом-
ства, учреждения или предприятия, если проезд
по железной дороге продолжается свыше одних
суток в один конеп или происходит в ночное
время.
Примечание. В исключительных слу-
чаях, с разрешения распорядителя кредитов
или руководителя государственного предприя-
тия или учреждения, командированному мо-
жет быть отплачена фактическая стоимость
проезда по воздушным путям.
19. Никакие иные виды компенсаций расхо-
дов по командировкам, кроме указанных в зако-
не (суточных, оплаты помещения, оплаты про-
езда) командируемым не выдаются. В частности
не подлежат особой оплате расходы по проезду
со станции железной дороги или пристани и на
станцию (пристань) в пределах черты города или
иного населенного пункта, а также расход по пе-
ревозке личного багажа командируемого.
При нахождении станции или пристани, за
чертою города или поселка, оплата произведен-
ных расходов производится на общих основаниях
в порядке ст. 17 настоящей инструкции, как за
проезд по шоссейным и грунтовым дорогам.
20. В случае, если лицо, работающее по со-
вместительству, получает командировку по долж-
ности, оплачиваемой неполным окладом, допу-
скается увеличение размера суточных по согла-
шению сторон до ставки, соответствующей полно-
му окладу по этой должности.
При выполнении командированным поруче-
ний по нескольким должностям, занимаемым им
по совместительству в различных учреждениях,
размер суточных' не- может превышать ставки,
соответствующей высшему окладу из занимае-
мых им должностей, в пределах ставок, устано-
вленных ст.ст. 9 и 10 настоящей инструкции.
В этом случае падающие на каждое из коман-
дирующих учреждений -или предприятий доли
«уточных и иных, предусмотренных законом, рас-
ходов по командировке устанавливаются согла-
шением указанных учреждений и предприятий.
21. Работники, заболевшие во время команди-
ровки, получают за дни болезни пособие из страх-
кассы в общеустановленном порядке. Суточные
за дни болезни выплачиваются учреждением или
предприятием, командировавшим, работника, не
исключая и случаев, когда заболевший находил-
ся на бесплатном излечении в лечебном заведе-
нии. Оплата жилого помещения за дни нахожде-
ния на бесплатном излечении не производится.
22. Суммы, выплачиваемые в возмещение рас-
ходов по командировкам (суточные, оплата поме-
.щения, оплата расходов по проезду) и по другим
видам служебных раз'ездов (ст.ст. 3 и 4 настоя-
щей инструкции), не включаются в средний зара-
боток при определении последнего в указанных
законом случаях сохранения заработка и выпла-
ты различных видов компенсаций.
Наркомтруд РСФСР Вахутов.
Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Секундо.
Согласовано:
с НКФ РСФСР (отношение № 804/264 от 6 дека-
бря 1928 Г.);
с НК РКИ РСФСР (отношение № 555 от з де-
кабря 1928 Г.);
с ВЦСПС (отношение № 233/651/306 от 5 дека-
бря 1928 г.).
(Т. 7/П— 29 г. № 31).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 2 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 65
о дополнительных отпусках для всех рабочих
каменноугольной промышленности, занятых на
подземных работах.
НКТ СССР постановил:
1. Установить дополнительные двухнедельные
отпуска по вредности работы для всех рабочих
каменноугольной промышленности, занятых на
подземных работах, независимо от характера вы-
полняемой ими работы.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления в разделе 1 («Горная промышлен-
ность») «Списка профессий, которые на основа-
нии особой вредности работы имеют право на до-
полнительный двухнедельный отпуск», утвер-
жденного постановлением НКТ от 28 июня 1923 г.
№ 279/781 («Известия НКТ» 1923 г. № 24), п.п. 1—
21 заменить словами:
«1. Все рабочие, занятые на подземных рабо-
тах в каменноугольной промышленности, незави-
сими от характера выполняемой ими работы».
3. Настоящее постановление применять при
предоставлении отпусков за »время с 1 января
1929 г.
4. С введением в действие настоящего поста-
новления считать утратившим силу постановле-
ние НКТ СССР от 19 января 1929 г. 1 ) «Об уста-
новлении дополнительных отпусков для всех ра-
бочих каменноугольной промышленности Донбас-
са, занятых на подземных работах».
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чл. Коля, и Зам. Зав. Отд. Охр. Труда Серина.
(Т. 7/П— -29 г. № 31).
ЦИРКУЛЯР НКЗД РСФСР ОТ 29 ДЕКАБРЯ
1928 г. № Б— 62/мв.
Табель взысканий за нарушение трудовой дис-
циплины в медико-санитарных учреждениях.
§ 1. Мерами взыскания за нарушение трудо-
вой дисциплины является: а) выговор с об'яв-
лением по учреждению и извещением месткома,
б) увольнение.
§ 2. Служебные проступки работников, вле-
кущие за собой применение указанных выше
мер взыскания, разделяются по степени тяже-
сти на 2 категории.
1-я категория.
1. Нарушение правил хранения или обраще-
ния с инструментарием, приборами, медика-
ментами и другим имуществом учреждения.
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2.
  
Порча или утеря по небрежности или не-
осторожности имущества (медицинского или хо-
зяйственного) и оборудования учреждений. К
этой же группе проступков относится также не-
брежное отношение к помещениям лечебно-сани-
тарных учреждений и их оборудованию (полы,
окна, двери и проч.).
3. Использование внутри учреждения для
внеслужебных целей в личных интересах инвен-
таря и имущества учреждения, в частности
самовольное пользование принадлежащими ле-
чебно-санитарному учреждению бельем, лекар-
ственными и перевязочными средствами, боль-
ничной пищей.
4. Унос из учреждения без разрешения адми-
нистрации делопроизводственных бумаг, доку-
ментов, спецодежды и другого имущества.
5. Непринятие мер к своевременному снабже-
нию учреждения материалами, инструмента-
рием, инвентарем в отношении тех лиц,, коим
это дело поручено.
6. Недостаточное наблюдение за состоянием
инвентаря и оборудования учреждения и состоя-
нием помещения со стороны тех лиц, коим это
дело поручено, если это повлекло за собой
ущерб.
7. Самовольный, без разрешения администра-
ции, обмен дежурствами или работой.
8. Занятие в служебное время делами, не от-
носящимися к работе, хотя и без отлучки с
места работы, если это влечет за собой ослабле-
ние внимания к выполнению своих обязанно-
стей.
9. Сон во время дежурства, когда таковой
запрещен.
10. Нарушение тишины и порядка, мешаю-
щие спокойствию больных, в частности громкие
разговоры, ссоры, брань и проч.
11. Игра в карты и другие игры на работе.
12. Прием в служебное время по личным де-
лам своих знакомых и посетителей.
13. Нарушение правил о посещении больных
и пропуск посторонних лиц в помещение лечеб-
но-санитарного учреждения в неустановленное
время.
14. Нарушение правил по передаче боль-




Сообщение родственникам больного све-
дений о состоянии здоровья последнего без раз-
решения на то врача.
16. Курение табака в помещениях, где это
запрещено.
17. Небрежное обращение с огнем и наруше-
ние противопожарных мер,, если это не повлек-
ло за собой серьезных Последствий.
18. Прогул.
19. Несоблюдение персоналом правил личной
гигиены и санитарного содержания мест работы
и больного.
20. Изменение назначений врача не врачеб-
ным персоналом, если это не повлекло небла-
гоприятных последствий для больного.
21. Все прочие проступки, не отнесенные ко
2-й категории.
2-я категория.
22. Оказание предпочтения одному больному
перед другим, не вызываемое действптельноіі
необходимостью.
23. Грубое обращение с больными и посети-
телями.
24. Грубое обращение с лицами, в чьем
служебном 'Подчинении находится данный ра-
ботник, а также грубое обращение с подчинен-
ными.
25. Использование работников учреждения
для обслуживания личных нужд, кроме слу-
чаев, предусмотренных правилами внутреннего
распорядка.
26. Отказ от исполнения законных распоря-
жений администрации и лиц, в служебном под-
чинении которых состоит данный работник,
без уважительных на то причин.
27. Самовольный уход с поста во время дежур-
ства и с работы раньше установленного срока.
28. Появление на службе в нетрезвом виде.
29. Передача больным спиртных напитков,
наркотиков и запрещенных продуктов.
30. Утеря по небрежности имущества, при-
надлежащего больным ж находящегося на хране-
нии служащего, а также и пользование тако-
вым для личных нужд служащего.
31. Несообщение о подчиненных лицах адми-
нистрации о случаях нарушения ими (подчи-
ненными лицами) обязанностей службы или
служебных упущений, если таковое носит си-
стематический характер или влечет за собой
вредные последствия для больного или для
учреждения.
32. Несвоевременное без уважительных при-
чин выполнение назначений по лечению и уходу
за больными со стороны лиц, обязанных к то-
му по службе.
33. Упущения в деле ведения историй бо-
лезни и прочих записей о состоянии здоровья
больного, еслп носят систематический характер
.или повлекли за. собой вредные последствия
для больного.
34. Несвоевременное доведение до сведения
врача о резком ухудшении состояния больного.
35. Вовлечение больных в служебные недо-
разумения между персоналом, в частности соби-
рание подписей больных на всякого рода заявле-
ниях и проч.
§ 3. Установленные в § 1 настоящей табели
меры взыскания налагаются на работников учре-
ждений в следующем порядке:
а) Проступки 1-й категории, совершенные до
2 раз, и проступки 2-й категории, совершенные
в первый раз, влекут за собой первую меру
взыскания.
б) Проступки 1-й категории, совершенные в
третий раз, и проступки 2-й категории, совер-
шенные во второй раз, влекут за собой вторую
меру взыскания.
§ 4. За опоздание до 3 раз в течение меся-
ца — объявляется выговор; за опоздание или
преждевременный уход свыше 3 раз в течение
месяца — увольнение (п. «г» ст. 47 КЗоТ).
§ 5ѵ При наложении взысканий согласно
настоящей табели, проступки, за исключением
указанных в § 4, — учитываются за шестимесяч-
ный срок; проступки, указанные в § 4, учиты-
ваются за месячный срок.
§ 6. Дисциплинарное взыскание может быть
наложено не позже 14 дней со дня обнаружения
администрацией прЪступка и обязательно в пись-
менном виде.
§ 7. Пропущенное по неуважительным при-
чинам рабочее время оплате не подлежит. Произ-
водство удержания из заработной платы за про-
гульное время не является мерой дисциплинар-
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нрава наложения взыскания согласно настоящей
табели.
§ 8. Выговор об'является распоряжением ад-
министрации; увольнение производится админи-
страцией с согласия РКК.
§ 9. Дисциплинарное взыскание может быть
обжаловано в конфликтном порядке. Подача жа-
лобы не приостанавливает приведения взыска-
ния в исполнение.
§ 10. Налагаемые в порядке настоящего по-
становления дисциплинарные взыскания прово-
дятся по личному делу служащего, об'являются
но учреждению и доводятся до сведения мест-
кома.
§ 11. Увольнение, применяемое в порядке на-
стоящей табели взысканий, производится без
уплаты выходного пособия и без предупрежде-
ния за две недели.
За Наркомздрава РСФСР Мухтаров.
Согласовано: Секретарь ЦК МОТ Алуф.
. '
        
НКТ РСФСР— Маркус.
(Вопр. Здрав., Оф. Отд. 15/1—129 г. № 2 .стр. 23).
Опубликованы:
" Приказ ВОНХ ССОР от 4/ХП 1928 -г, № 184
об открытии в Москве краткосрочных
курсов по повышению квалифика-
ции инженеров — специалистов по фасон-
ному литью (стальному, чугунному и цветному) и
о порядке командирования на эти курсы хозорга-
нами своих работников (Пр. ВСНХ № 5 —
28/29 г., стр. 4).
— Приказ ВСНХ СССР от 15/ХП 1928 г.
№ 22 об открытии в Ленинграде краткосроч-
ных курсов по повышению квали-
фикации инженеров — специалистов по
специальному машиностроению и станкострое-
нию и о порядке командирования на эти кур-
сы хозорганами своих работников (Пр. ВСНХ
.№ 5 —28/29 Г., стр. 32).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке возложения на нанимателей обязанно-
сти по выплате рабочим и служащим пособий по
временной нетрудоспособности, по случаю рожде-
ния ребенка и на погребение.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. В местностях, где по техническим причинам
(незначительное количество рабочих и служащих,
разбросанность их по обширной территории, от-
сутствие удобных способов сообщения и т. п.) об-
служивание застрахованных органами социаль-
ного страхования невозможно или связано с чрез-
мерно высокими организационными расходами,
на нанимателей может быть возложена обязан-
ность выплачивать занятым у них по найму ли-
цам пособия по временной нетрудоспособности,
и, также пособия по случаю рождения ребенка и
на погребение.
2. Вопрос о возложении На нанимателей ука-
занной в ст. 1 обязанности разрешается в ■ отно-
шении каждой отдельной местности советом со-
циального страхования при народном комисса-
риате труда соответствующей союзной респуб-
лики.
3. В случаях возложения на нанимателей обя-
занности, указанной в ст. 1-й, наниматели осво-
бождаются' от уплаты 50 проц. суммы взносов на
социальное страхование, подлежащей зачислению
ѵ. фонды, находящиеся в непосредственном распо-
ряжении органов социального страхования.
4. Пособия, указанные в ст. 1-й, выплачива-
ются нанимателями занятым у них по найму ли-
цам в размерах и в течение сроков, установлен-
ных действующим законодательством о социаль-
ном страховании.
5. Инструкции по применению настоящего по-
становления издаются советами социального стра-
хования при народных комиссариатах труда союз-
ных республик.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК А. Толоконцев.
Москва. Кремль, 11 января 1929 г.
(Изв. ЦИК 6/П— 29 г. № 30),;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 1 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 27
об отмене некоторых постановлений по социаль-
ному страхованию.
Народный Комиссариат Труда РСФСР и о-
с т а и о в и л:
Считать отмененными нижеследующие поста-
новления:
1) Циркуляр НКОО от 12/ХП— 22 г. № 244
«О работе доверенных врачей-контролеров стра-
ховых касс» («Вопр. Страхов.» № 4 за 1922 г.).
2) Циркуляр НКТ РСФСР от 25/ХІ— 25 г. за
№ 330/1453 «О порядке обеспечения рабочих и
слуягащих, уволенных из совхозов Госсельсинди-
ката, пособиями по временной "нетрудоспособно-
сти и на кормление ребенка» («Изв. НКТ» № 49
за 1925 г.) 4 ).
3) Циркуляр НКТ от Ю/П— 23 г. К» 64 орг/21
«О выплате дополнительных пособий на кормле-
ние ребенка» («Изв. НКТ» № 4/5 за 1923 г.).
4) Циркуляр НКТ от 10/ѴІІ— 23 г. -Я» 288/60
«О размере дополнительных пособий на. предме-
ты ухода и погребение застрахованных» («Изв.
НКТ» № 24 за 1923 г.).
5) Циркуляр НКТ РСФСР от 26/ХІ— 25 г.
№ 333/1455 «О порядке выплаты пособий по до-
полнительным видам обеспечения в случаях раз-
дельного жительства застрахованного и членов
его семьи» («Изв. НКТ» № 50/51 за 1925 г.) 2 ).
6) Постановление НКСО от 17/ХІ— 22 г. за
№ 229 «О нормах пособий по безработице для де-
мобилизованных красноармейцев» («Вопр. Стра-
хов.» № з за 1922 т.).
7) Инструкция НКТ РСФ.СР от 8/ѴІІІ— 25 г.
М» 224/1436 «О порядке установления трудового
стажа инвалидов труда» («Изв. НКТ» № 36. за
1925 г.) 3 ).
8) Циркуляр НКТ РСФСР от 20/ІХ— 26 г.
№ 209/1424 «О порядке пересмотра пенсионных
дел» («Изв. НКТ» № 38 за 1926 г.) 4 ).
9) Циркуляр НКТ РСФСР от 18/ХП— 26 г.
№ 293/1034 «Об упорядочении пенсионного дело-
производства» («Изв. НКТ» № 2 за 1927 г.).
») См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—26 г., стр. 132.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—25 г., стр. 37.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—25 г., стр. 41.
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10)
  
Циркуляр НКТ РСФСР от 29/ VIII— 27 г.
М» 191 «О возложении на некоторые окружные и
районные страхкассы обязанности по назначению
пенсий» («Изв. НКТ» № 42 за 1927 г.).
11) Циркуляр НКТ от 25/Х— 23» г. '№ 125/103
«О порядке возбуждения местными органами и
учреждениями ходатайств о назначении персо-
нальных пенсий и единовременных пособий»
(«Изв. НКТ» № 9/33 за 1923 г.).
12) Циркуляр НКОО от 11/ХІІ— 22 г. № 243
-<Об изменениях в законодательстве о социальном
страховании в связи с введением в действие
КЗоТ» («Вопр. Страхов.» № 4 за 1922 г.).
13) Циркуляр НКТ от 24/ГѴ— 23 г. № 163/39
«О праве страховых органов увеличивать нормы
пенсий, а равно пособий дополнительных и по
безработице» («Изв. НКТ» ]\Г» 15/16 за 1923 г.).
Наркомтруд РСФСР Романов.
Нал. Главсоцстраха Хямяляйнен.
(Т. 7/П— 29 г. № 31).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОСС. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ РСФСР ОТ 26 ЯНВАРЯ 1929 г. № 26
об отмене утративших, значение постановлений
и инструкций ВССС.
Всероссийский Совет Социального Страхования
при НКТ РСФСР постановил считать отмененны-
ми нижеследующие постановления:
1) инструкция ВССС от 15/Ш— 26 г. № 70/1701
«О порядке пересмотра размеров пенсий инвали-
дам труда и семьям застрахованных, потерявшим
кормильцев» («Изв. НКТ» № 15/16 за 1926 г.) *);
2)
 
постановление ВССС от 3/ХИ —26 г. за
X» 297/1703 «О порядке обеспечения застрахован-
ных, занятых в предприятиях по хранению, об-
работке или продаже пищевых продуктов и на-
питков, ( временно отстраненных от работы вслед-
ствие заболевания заразными болезнями» («Изв.
НКТ» № 3 за 1927 г.) 2 );
3) постановление ВССС от 28/1 1927 г. № 45
«О порядке исчисления пенсий инвалидам труда,
потерявшим трудоспособность до 1./Х —25 г., и
семьям застрахованных, потерявшим кормильца
до 1 октября 1925 г.» («Изв. НКТ» № 14 за
1927 Г.) 3 );
4) пункт 9-й инструкции ВССС от 21/ГѴ
1927 г. № НО '«О мероприятиях по борьбе с про-
гулами» («Изв. НКТ» № 24 за 1927 г.) 4 );
5) пункты 5-й и 6-й постановления ВССС от
23/ѴІ —27 г. № 121 «О взимании взносов на со-
циальное страхование в советских хозяйствах»
(«Изв. НКТ» № 32/33 за 1927 г.) 6 ).
За Председателя БОСС Хямяляйнен.
За Секретаря Гутерман.
(Т. 7/П— 29 г. № 31). -
ИНСТРУКЦИЯ НКСО РСФСР ОТ 20 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 71
о выдаче безвозвратных целевых пособий и воз-
вратных ссуд контингенту социального обеспе-
чения.
Во исполнение постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 17 сентября 1928 г. в ) «О мероприя-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 675.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—27 г., стр. 62.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—27 г., стр. 383.
■*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—27 г., стр. 972.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр.. 11 12.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—28 г., стр.' 1901.
тиях по обеспечению восстановления хозяйства
инвалидов войны,- партизан, семей погибших на -
фронтах из числа деревенской бедноты и мало-
мощного крестьянства», НКСО устанавливаются
нижеследующие правила но выдаче безвозврат-
ных и возвратных целевых пособий.
Единовременные безвозвратные и возвратные
целевые пособия выдаются бедняцким и мало-
мощным хозяйствам инвалидов войны и воен-
ной службы, партизанам и их семьям, семьям
умерших или безвестно отсутствующих военно-
служащих, а также лиц, утративших трудоспо-
собность или лишившихся кормильцев вслед-
ствие активного участия в борьбе с контрреволю-
цией (красногвардейцы, красные партизаны),
проживающим в сельских местностях и занимаю-
щимся сельским хозяйством, на цели восстано-
вления их хозяйств по преимуществу на началах
коллективизации.
Ст. 1. Единовременные безвозвратные целе-
вые пособия выдаются инвалидам всех групп
инвалидности и семьям, упомянутым в настоя-
щей инструкции, имеющим право на социальное
обеспечение, при вступлении их как в суще-
ствующие, так и во вновь организуемые сель-
скохозяйственные коллективы и жоммуны, про-
изводственные артели инвалидов и кустарно-
промысловые артели —для внесения пая.
Примечаиние 1. В отношении инвали-
дов IV —VI групп внесенный пай является
безвозвратным лишь в то время, пока данное
лицо или семья состоит в данном об'едине-
нии. Если же означенные лица (или семьи)
выходят из об'едннеяия ранее 3 лет, паи воз-
■ вращаются органам социального обеспече-
ния, которыми таковые были , внесены.
2. По истечении 3-летиего срока пребыва-
ния данных лиц (IV —VI групп) в об'единениях
указанный пай возвращению не подлежит и
остается в средствах об'единения.
От. 2. Единовременные безвозвратные целевые
пособия могут выдаваться также и для восста-
новления единоличных сельских хозяйств инва-
лидов I, И и III групп и семьям лиц, упомянутых
в ст. 1 настоящей инструкции, имеющим право
на социальное обеспечение, при наличии:
а) земли и инвентаря для занятия сельским хо-
зяйством, б) трудоспособных членов в семье,
в) возможности при посредстве выдаваемого по-
собия восстановить данное хозяйство.
Ст. 3. Указанные в ст. 2 пособия выдаются
исключительно на приобретение недостающего
живого и мертвого сельскохозяйственного инвен-
таря, как-то: а) рабочего скота, б) поль-
зовательского скота, в) сельскохозяйственных
орудий, г) семян, д) средств передвижения
крестьянского типа, как-то: телег, повозок,
саней и т. п.. упряжи и др. предметов инвен-
таря при подтверждении местными комитетами
крестьянских обществ взаимопомощи или . сель-
скими советами о том, что приобретение недо-
стающего в хозяйстве имущества и инвентаря
действительно необходимо и может восстановить
данное хозяйство до размеров, обеспечивающих
содержание членов семьи хозяйства, получив-
шего пособие.
Примечание. В особо необходимых,
случаях безвозвратные целевые пособия вы-
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Выдача пособий на потребительские нужды
(приобретение одежды, продуктов питания и
т. д.) воспрещается.
Ст. 4. Размер единовременного безвозвратного
целевого пособия для лиц, вступаюищх в об'еди-
нения, перечисленные в ст. 1 настоящей инструк-
ции, определяется стоимостью паевого взноса, в
случаях же, предусмотренных в ст. 2 настоящей
инструкции, размер этого пособия исчисляется в
зависимости от необходимых затрат на приобре-
тение недостающего инвентаря, на восстановле-
ние хозяйства, но не выше размера годовой пен-
сии инвалида или семьи, которым выдается это
пособие, и не ниже 100 рублей.
Ст. 5. Одной и той же семье, имеющей общее
сельское хозяйство (двор), не может быть назна-
чено более одного пособия в порядке настоящей
инструкции, хотя бы в составе данной семьи на-
ходились двое или более членов ее, имеющих
самостоятельное право на получение упомяну-
того пособия, за исключением случаев, пред-
усмотренных ст. 1 настоящей инструкции.
Ст. 6. На расходы по упомянутым выше еди-
новременным безвозвратным целевым пособиям,
начиная с 1928/29 г., в соответствии с п. 3. по-
становления ВЦИК и СНК РОФСР от 17/ІХ с. г.,
краевые, областные, губернские, окружные,
районные и волостные исполкомы отпускают из
местного бюджета необходимые средства по сме-
там органов собеса. Также должны быть выде-
лены соответствующие средства для этой цели
общественными организациями (компом, ККОВ).
Ст. 7. Соответствующие органы с. о. не позже
октября месяца или начала бюджетного года,,
а на 1928/29 год не позже 1 февраля 1929- г. в
соответствии со средствами, ассигнованными на
эти пособия исполкомами и общественными ор-
ганизациями, составляют оперативный план
использования этих средств (ст. 6), на основе
конкретных заявок районных и волостных испол-
комов, увязывая эти планы с планами кредит-
ных товариществ, соответственно с территорией
данной административной единицы, и в соответ-
ствии со сроками, установленными планом, сред-
ства, ассигнованные для этой цели, своевременно
передаются местным с.-х. банкам для использо-
вания но договорам последних с органами соц.
обеспечения.
От. 8. Выплата назначенных единовременных
безвозвратных целевых пособий и возвратных
ссуд производится через сельскохозяйственные
кредитные товарищества путем натурального
снабжения соответствующими предметами, на ка-
ковые назначено пособие, в случае их наличия
в низовой сети с.-х. кредита. В тех же случаях;
когда требуемые предметы отсутствуют, —путем
применения ордерной системы, на основании осо-
бой инструкции Россельбанка, на получение не-
обходимых предметов от других хозяйственных
организаций, с которыми в этом отношении будут
иметься соответствующие соглашении органов
НКСО. В денежной форме пособия выдаются
лишь в случаях, когда натуральное снабжение
не может быть организовано на месте.
Ст. 9. Назначение единовременных безвозврат-
ных целевых пособий производится подлежа-
щими волостными (районными) комиссиями по
назначению социального обеспечения, по хода-
тайству заинтересованных в этом лиц.
Означенные ходатайства должны быть рас-
смотрены в 2-недельный срок со дня представле-
ния всех документов, необходимых для разреше-
ния вопроса о назначении пособия, т.-е. пред-
усмотренных ст. 7 инструкции НКСО № 45 от
29/ѴІІІ— 27 Г. (В. С. О. № 18 1927 Г. 1 ).
При рассмотрении этих заявлений пособия,
должны назначаться в первую очередь лицам,
вступающим в коллективы.
Ст. 10. Отказ в назначении единовременного"
безвозвратного целевого пособия может быть об-
жалован заявителем в ..том же порядке, как и при
отказе в пенсии или ином 'виде государственного
обеспечения, в соответствующую (окружную,,
уездную) конфликтную комиссию, решение кото-
рой считается окончательным, о чем последняя в
обязательном порядке сообщает жалобщику по
месту его жительства через ту комиссию, на ре-
шение которой подана жалоба, а копию этого по-
становления — в подлежащую комиссию.
Вышестоящему отделу с. о. предоставляется
право в порядке надзора проверять правильность
выносимого решения с затребованием всего дела
по даниому вопросу. В случае, если в решении
будет обнаружено нарушение настоящей ин-
струкции, то вопрос может быть внесен на вто-
ричное рассмотрение этого дела в конфликтную»
комиссию для пересмотра.
От.' 11. Комиссия, рассматривавшая заявление
о назначении единовременного безвозвратного-
целевого пособия и назначившая таковое, копию
своего постановления отсылает заявителю и в
правление кредитного товарищества, первому
для сведения, а второму для исполнения в со-
ответствии с планом, указанным в ст. 7 настоя-
щей инструкции.
От. 12. В случае назначения единовременного,
безвозвратного целевого пособия в порядке ст. і
настоящей инструкции назначенное пособие вно-
сится в соответствующее об'единение (куда вхо-
дит инвалид) через сельскохозяйственное кре-
дитное товарищество.
• Примечание. Внесенный в этом слу-
чае пай за лиц, имевших право на получение
пенсионного обеспечения I, II и III групп ин-
валидности, при выходе их по каким-либо»
причинам из об'единейий подлежит возвраще-
нию им на руки в порядке, предусмотренном
уставом данного об'единения.
От. 13. Лицам, коим назначено единовремен-
ное безвозвратное целевое пособие по настоящей
инструкции, состоявшим на пенсии и не состояв-
шим, но имевшим на него право, для первых
дальнейшая выплата, а для вторых —назначение
не может производиться со дня получения посо-
бия до истечения срока, на который исчислен
размер этого пособия. По истечении этого срока
вопрос о назначении пенсии мОжет рассматри-
ваться на общих основаниях со всеми остальны-
ми контингентами, порядком, предусмотренным
соответствующими инструкциями НКСО.
Ст. 14. Лица, получившие единовременное
безвозвратное целевое пособие в порядке ст. 2
настоящей инструкции, а равно и не получив-
шие такового, имеют право на получение и воз-
вратных ссуд из средств, выделяемых ежегодно,
начиная с 1928/29 г. .из фондов кредитования
бедноты для выдачи контингенту социального
обеспечения, согласно ст. 4 постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 17/ІХ 1928 г.
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Ст. 15. Выдача единовременных возвратных
целевых ссуд из средств, упомянутых в ст. 14,
производится тем же порядком и на те же цели,
предусмотренные: і) законоположениями и ин-
струкциями об использовании фондов кредито-
вания бедноты, 2) ст. 2-й настоящей инструкции
и з) в случаях: а) когда назначенное и выдан-
ное безвозвратное целевое пособие не позволило
приобрести полностью необходимого инвентаря
для восстановления хозяйства и б) при отсут-
ствии средств в подлежащем органе с. о., вслед-
ствие чего лицу, ходатайствующему о выдаче
безвозвратного пособия, таковое не было назна-
чено'.
От. 16. Распределение средств для выдачи
возвратных целевых ссуд между ссудополуча-
телями" возлагается на правления с.-х. кредит-
ных товариществ, с привлечением местных
участковых агрономов и представителей: виков
<риков) или сельсоветов (в зависимости от места
нахождения правления с.-х. кредитных товари-
ществ), ККОВ, местных групп бедноты и уполно-
моченного по с. о. или председателя комиссии
по назначению социального обеспечения.
Представители всех перечисленных выше
учреждений и организаций при разрешении во-
проса о выдаче ссуд имеют право совещательного
голоса.
Распределение означенных средств произво-
дится по спискам, представляемым районными
(волостными) комиссиями по назначению соци-
ального обеспечения. При чем выбор отдельных
заемщиков по этим спискам предоставляется
правлениям с.-х. кредитных товариществ.
Примечание. Выдача возвратных ссуд
должна быть увязана с выдачей безвозврат-
ного пособия.
   
;
От. 17. Размер возвратной ссуды определяется
в случаях, предусмотренных лит. «а» ст. 15 на-
стоящей инструкции, «стоимостью той части ин-
вентаря», которая не может быть приобретена на
выданное безвозвратное пособие, а в случаях,
предусмотренных лит. «б» той же 15 статьи, —■
размер возвратной ссуды определяется из того
же расчета, как и безвозвратное пособие.
От. 18. Возврат полученной единовременной
возвратной целевой ссуды, размер процентов, на-
числяемых по этим ссудам, производятся в по-
рядке, установленном по выдаче возвратных
ссуд из фонда кредитования бедноты.
Ст. 19. На уполномоченных по с. о. в волостях
и районах, совместно с комитетами крестьянских
обществ взаимопомощи, возлагается обязанность
^ наблюдения за рациональным использованием
приобретенного инвентаря и, по истечении года
со дня выдачи пособий, проверки степени улуч-
шения хозяйства лица, получившего единовре-
менное безвозвратное и возвратное целевое по-
собие.
Ст. 20. В целях постановки точного учета лиц,
коим назначены единовременные -безвозвратные
и возвратные целевые пособия в порядке настоя-
щей инструкции, комиссии по назначению с. о.
обязаны вести особые протоколы по рассмотре-
нию ходатайств о назначении этих пособий и
точный учет лиц, коим они назначены, в соответ-
ствии с установленными формами отчетных ста-
тистических таблиц по со, в каком размере и
на какую цель назначено пособие и когда тако-
вое выдано.
Ст. 21. Особо должен вестись учет лиц, за ко-
торых назначенные пособия внесены в коллек-
тивы, товарищества, в порядке ст. 4 настоящей
инструкции, с указанием характера коллектива
или товарищества.
Ст. 22. Указанные единовременные безвоз-
вратные и возвратные целевые пособия не могут
быть назначены в порядке настоящей инструк-
ции лицам, имеющим право на обеспечение от
органов социального страхования или в каком-
либо ином специальном порядке, согласно дей-
ствующих законоположений.
Ст. 23. Независимо от наличия в волости (рай-
оне) средств, выделяемых из фонда кредитова-
ния бедноты, на основании постановления ВЦИК
и СНК от 17/ІХ —28 г. и настоящей инструкции,
лица, имеющие право на социальное обеспече-
ние, имеют право на получение долгосрочных
ссуд из общего фонда кредитования бедноты,
если они отвечают остальным условиям получе-
ния этих ссуд. На тех же условиях могут полу-
чать дополнительное кредитование из общего
фонда кредитования бедноты и лица, принадле-
жащие к контингенту социального обеспечения и
получившие возвратные ссуды из средств, выде-
ляемых по настоящей инструкции.
Ст. 24. О изданием настоящей инструкции,
инструкция НКСО № 2 от 15/1 1927 *■) отме-
няется.
Наркомсобес РСФОР И. Наговицын.
/ Замнаркомфии, РСФСР Левин.
Председатель Правления Россельбанка
Месяцев.
Зав. Орг. Отд. НКСО Федоров.
(В. С. 0. 15/1—29 г. № 2, стр. 13).
ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 18 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 75
об обеспечении сельских активных работников,
пострадавших от кулацко-преступного элемента
в связи со своей деятельностью в советских об-
щественных организациях, а также членов их
семей в случае смерти этих лиц.
Материалы местных крестьянских обществ
взаимопомощи и корреспонденции, опубликован-
ные в разных органах местной й центральной
прессы, особенно за последнее время, свидетель-
ствуют о тех преследованиях, которым подвер-
гаются активные работники советских и обще-
ственных организаций в сельских местностях со
стороны кулачества и' другого классово-чуждого
советской власти элемента. Эти работники, в ре-
зультате защиты и охраны государственных и
общественных интересов либо интересов от-
дельных бедняцких и маломощных хозяйств, на-
ходящихся в столкновении с эксплоататорскими
интересами кулаков, становятся нередко жерт-
вой кулацкой мести, расправы и несут, таким
образом, весьма тяжелые последствия своей дея-
тельности.
В связи с изложенным и на основании при-
мечания к лит. «д» ст. 1-й инструкции НКСО
№ 14 от ЗО/ІІІ —27 г. -) Народный Комиссариат
Социального Обеспечения раз'ясняет:
1. Работники сельских местностей, состоящие
на выборных и других должностях в советских и
') См. «Вюл. Ф. п X. 3.» № 6—27 г.,стр. 186.
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общественных организациях, пострадавшие в свя-
зи со своей деятельностью от кулацко-преступ-
ного элемента, в случае наступления у них инва-
лидности, подлезкат обеспечению от органов со-
беса как лица, утратившие трудоспособность
вследствие активного участия в борьбе с контр-
революцией.
К числу таких лиц относятся: председатели
и члены сельсоветов, волостных (районных) ис-
полнительных комитетов, председатели и члены
комитетов крестьянских обществ взаимопомощи,
активные работники коллективов и других об-
щественных организаций.
К этим же лицам приравниваются сельские и
рабочие корреспонденты, пострадавшие в ре-
зультате своей разоблачительной деятельности в
прессе, направленной - к выявлению преступных
действий контрреволюционно настроенных эле-
медтов.
Примечание. Те из переименованных
в настоящем пункте лиц, которые подпадают
под действие законов о социальном страхова-




В случае смерти указанных в п. 1-м лиц
при изложенных в нем обстоятельствах, нетрудо-
способные и несовершеннолетние (до 16 лет)
члены их семей также имеют право на обеспе-
чение от органов собеса.
3. Документами, удостоверяющими получение
инвалидности в св'язи с обстоятельствами, ука-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о .надзоре и наблюдении за деятельностью акцио-
нерных обществ.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Надзор и наблюдение за деятельностью го-
сударственных акционерных обществ возлагается
на те государственные учрея«дения. в ведении ко-
торых эти общества состоят по их уставам.
2. Надзор и наблюдение за деятельностью
частных и смешанных акционерных обществ воз-
лагается по принадлежности на те народные ко-
миссариаты, которые на основании приложения
к ст. 326 Гражданского Кодекса РСФСР (Собр.
Узак,. 1928' г. № 38, ст. 282) 1 ), утверждают уставы
акционерных обществ.
3. Народные комиссариаты, указанные в ст. 2,
должны иметь наблюдение за точным выполне-
нием акционерными обществами лодлеягащих
узаконений и устава, в том числе:
а) за выполнением учредителями, и правле-
ниями акционерных обществ правил, касающихся
покрытия основного капитала;
б) за представлением правлениями обществ
материалов и сведений, необходимых для реги-
страции общества;
в) за точным соответствием деятельности об-
щества целям, указанным в его уставе;
г) за правильным выполнением органами об-
щества возложенных на них по уставу функций;
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 17— -28 г., стр. 766.
заннымн в п. 1-м этого циркуляра, являются со-
ответствующие об этом справки сельсоветов, вол-
(рай)исполкомов, ККОВ, а такяге, в подлежащих
случаях, копия приговора суда, если дело по об-
винению того или иного лица в совершении тер-
рористического акта, направленного против пред-
ставителей советской власти или деятелей кре-
стьянских организаций, было предметом рассмо-
трения судебных органов.
4. Обеспечение лиц, перечисленных в п.п. 1
и 2 настоящего циркуляра, производится на рав-
ных основаниях с лицами, упомянутыми в лит.
«д» ст. 1-й инструкции НКСО № 14 1927 г. '), и в
порядке, установленном для обеспечения послед-
них, при этом рассмотрение ходатайств об обес-.
печении должно производиться в срочном поряд-
ке и во всяком случае не позднее 2 недель с мо-
мента поступления таковых.
5. В случаях нанесения лицам, перечислен-
ным в п. 1-м настоящего циркуляра, материаль-
ного ущерба (поджог имущества, угон скота, пор-
ча урожая и т. п.) при указанных выше обстоя-
тельствах органы социального обеспечения мо-
гут выдавать пособие на восстановление этих по-
страдавших сельских хозяйств в пределах и фор-
мах, установленных для контингентов собеса,
тгмеющих право на целевые хозяйственные по-
собия.
Замнарком собес РСФСР Самсонов.
Зав. Отд. ГОСОВ'а Петров.
(В. С. О. 15'!-— 29 г. № 2, стр. 15).
д) за представлением в подлежащих случаях
на разрешение или утверждение соответствую-
щего народного комиссариата вопросов, относя-
щихся к его компетенции, на основании дей-
ствующего законодательства об акционерных
обществах;
е) за правильной и своевременной ликвида-
цией общества в смысле наибольшей обеспечен-
ности государственных интересов и наиболее це-
лесообразного проведения самой ликвидации;
ж) за выполнением обществом директив и
распоряя«ений народных комиссариатов, указан-
ных в ст. 2.
4. Надзор и наблюдение за деятельностью
учредителей и правления общества в области
регистрации общества, независимо от правила
и, «б» ст. 3, возлагается и на Народный Комисса-
риат Торговли РСФСР.
5. Поручить Народному Комиссариату Торго-
вли РСФСР по согласованию с Высшим Советом
Народного Хозяйства, Народным Комиссариатом
Финансов, Народным Комиссариатом Земледелия
и Народным Комиссариатом Юстиции РСФСР
издать инструкцию по применению настоящего
постановления, подробно разграничивающую
нрава и обязанности указанных ведомств по
надзору и наблюдению за деятельностью акцио-
нерных обществ и их регистрацией.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Леясава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва. Кремль, 18 декабря 1928 г.
_ХЭк. Ж. 6/П— 29 г. № 30).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 859.
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об установлении диференцированного тарифа за
прокат кино-фильм.
1. Утвердить нижеследующий диференциро-
ванный тариф за прокат кино-фильм.




РСФСР за прокат картин собственного произ-
водства исключительно в своих театрах и для
государственных и общественных коммерческих
театров со средней стоимостью входных билетов
без государственных налогов и сборов в 25 коп.
и ниже установить прокатный тариф в 25 проц.
о валового сбора, остающегося за вычетом из
него установленных законом налогов и сборов с
театральных билетов.
2. Для государственных и общественных ком-
мерческих театров со средней стоимостью вход-
ных билетов без государственных налогов и
сборов -свыше 25 копеек установить прокатный
тариф в размере 30 проц. с валового сбора,
остающегося за. вычетом из него установленных
законом налогов и сборов с театральных биле-
тов.
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3. Для частных коммерческих кино-театров
установить прокатную плату в размере 35 проц.
с валового сбора, остающегося за вычетом из
него установленных законом налогов и сборов с
театральных билетов.
П. Для клубных, установок.
Плата за прокат кино-фильм в закрытых клу-
бах определяется соглашением кино-прокатной
организации и соответствующего губернского или
окружного совета профессиональных союзов, но.
не должна превышать в среднем по губернии или
округу 16 рублей за каждый день проката кино-
программ.
III. Для деревенских установок.
1. Деревенские кино-передвижки платят за
день проката кино-программ в 1-м поясе 6 руб-
лей, во 2-м поясе — 5 рублей и в 3-м поясе ■—
4 рубля. Список местностей с распределенеим их
по поясам устанавливается ежегодно Народным
Комиссариатом Просвещения РСФСР совместно
с Всесоюзным Центральным Советом Профессио-
нальных Союзов и правлением акционерного об-
щества «Совкино»..
2. При отпуске кино-фильм в прокат сроком
на один месяц оплата устанавливается за месяц
проката в размере: 114 рублей для первого поя-
са, 95 рублей —для второго пояса и 16 рублей —•
для третьего пояса.
3. При отпуске кино-фильм в прокат на срок
свыше одного месяца производится скидка с та-
рифа, установленного за месячный прокат (ст. 2
разд. Ш), в размере: 4% — при отпуске в
Прокат на срок свыше одного и до двух месяцев,
9% — при отпуске в прокат на срок свыше
двух и до трех месяцев, 14,% — при отпуске в
прокат на срок свыше трех и до четырех меся-
цев, 19% — при отпуске в прокат на срок свыше
четырех и до пяти месяцев и 24% — при отпуске
в прокат на срок свыше пяти и до шести месяцев.
4. Деревенские стационарные установки в
поселениях с числом жителей до 8.000 платят:
а) при наличии не свыше 200 мест в зритель-
ном помещении: за один день проката кино-
программы — 8 рублей, за два дня — 15 руб..
за три дня" — 22 рубля и свыше трех дней —
из расчета по 7 рублей за каждый день проката:
б) при наличии мест в зрительном помещении
свыше 200: за один день проката — 10 рублей,
за два дня —-18 рублей, за три дня — 25 рублей
и свыше 3 дней —из расчета по 8 рублей за ка-
ждый день проката.
5. Деревенские станционарные установки в-
поселениях с числом жителей свыше 8.000. пла-
тят 25% с валового сбора, остающегося за вы-
четом государственных налогов и сборов с
театральных билетов.
6. Для закрытых красноармейских клубов и
домов заключения применяется тариф, устано-
вленный для ч деревенских кино-передвижек.
IV. Для детских кино- сеанс о в.
1. При бесплатном входе на сеанс или при
входной плате в среднем не свыше 10 копеек
применяется тариф, установленный для деревен-
ских передвижек.
2. При входной плате в среднем свыше 10 ко-
пеек применяется следующий тариф: а) в шко-
лах и закрытых клубах — тариф, установлен-
ный для клубных кино-установок (разд. II):
б) в остальных кино-театрах — тариф, устано-
вленный для коммерческих кино-установок в раз-
мере 25% с валового сбора, остающегося за выче-
том государственных налогов и сборов с те-
атральных билетов, но не ниже тарифа, уста-
новленного для кино-установок в закрытых
клубах.
V. Для фильм, преследующих к у л ь-
. турные задачи.
1. Прокат «культурных фильм» в коммерче-
ских театрах оплачивается в размере 25% • с ва-
лового сбора, остающегося за вычетом устано-
вленных законом налогов и сборов с театральных
билетов, но не ниже тарифа, установленного за
прокат «культурных фильм» в закрытых клубах
для соответствующего пояса (ст. 2 V раздела).
Прокат «культурных фильм» в коммерческих
театрах, эксплоатирующих исключительно «куль-
турные фильмы», оплачивается в течение пер-
вого года работы с «культурными фильмами» в
размере 15% с валового сбора, остающегося за
вычетом установленных законом налогов и сбо-
ров с театральных билетов, но не ниже тарифа.
установленного для соответствующего пояса при
прокате «культурных фильм» в закрытых клу-
бах (ст. 2 разд. V).
2. Прокат «культурных фильм» в закрытых
клубах, кроме детских сеансов, оплачивается но
следующему льготному поясному тарифу за
день проката кино-программы: для первого
пояса —• 10 рублей, для второго — 9 рублей, для
третьего — 8 рублей, для четвертого — 7 руб-
лей 50 копеек и для пятого —■ 7 руб. Распределе-
ние по поясам устанавливается правлением
акционерного общества «Совкино» по соглашению
с Всесоюзным Центральным Советом Профессио-
нальных Союзов и Народным Комиссариатом
Просвещения РСФСР. Указанный тариф взимает-
ся в размере одной его четвертой части при про-
кате картин, состоящих из одной части, и в раз-
мере половины — при прокате картин, состоя-
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3. Прокат «культурных фильм» для обслужи-
вания детей и учащихся всех ступеней, включая
и высшие учебные заведения, оплачивается по
тарифу деревенских кино-передвижек соответ-
ствующего пояса с уплатой при этом:
а)
  
за программу из четырех и более частей,
включая в программу и хронику, —■ полной та-
рифной платы;
б) за программу из одной части — четверти
тарифа и
в) за программу из двух или трех частей —
половины тарифной платы.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 29 декабря 1928 г.
(Эк. Ж. 10/П— 29 г. № 34).
ИНСТРУКЦИЯ НКП, НКЗД, НКФ, НКВД И НКТ
РСФСР ОТ 2/4 ЯНВАРЯ 1929 г. № 64/66-Б
по применению постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 28 мая 1928 г. «О порядке и условиях
передачи воспитанников детских домов и других
несовершеннолетних трудящимся в городах и
рабочих поселках».
Народные Комиссариаты Просвещения, Вну-
тренних дел, Финансов, Здравоохранения и Труда
предлагают при применении постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 28 мал 1928 г. «О порядке и
условиях передачи воспитанников детских домов
и других несовершеннолетних трудящимся в го-
родах и рабочих поселках» (Собр. Узак. 1928 г.
№ 64, ст. 462) ?.) руководствоваться следующими
правилами:
1. Передача несовершеннолетних трудящимся
гражданам, живущим в городах или рабочих по-
селках (городское патронирование), имеет целью
предоставить детям и подросткам, лишенным ро-
дительского попечения, содержание и воспитание
в семьях в условиях, благоприятствующих об-
щему развитию их и подготовке к трудовой дея-
тельности.
2. Мероприятия по передаче детей и подрост-
ков трудящимся в городах и рабочих поселках
проводятся: в отношении детей до 4 лет, а также
несовершеннолетних, находящихся в лечебных
и лечебно-воспитательных учреждениях, —■ через
•органы здравоохранения, а в отношении всех
прочих несовершеннолетних — через отделы на-
родного, образования.
3. В семьи трудящихся могут быть переда-
ваемы: а) сироты, б) дети, потерявшие связь с
родителями, в) дети, из'ятые из семьи по поста-
новлениям суда или комиссии по делам несовер-
шеннолетних.
Кроме того, отделами народного образования
могут быть передаваемы в семьи трудящихся
дети и подростки, находящиеся на попечении
родителей и родственников, по просьбе этих по-
следних с оплатой ими расходов по содержанию
несовершеннолетних. .
Отделы народного образования и здравоохра-
нения осуществляют такяге надзор за условиями
содержания и воспитания детей и подростков,
переданных без участия упомянутых отделов ро-
дителями и другими лицами в семьи лиц, живу-
щих в городах и рабочих поселках.
4. В порядке городского патронирования дети
и подростки могут быть передаваемы: а) рабо-
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 28 —28 г., стр. 1255.
чим, б) служащим, в) пенсионерам, г) инвалидам,
д) ремесленникам и кустарям, не пользующимся
наемным трудом Или имеющим не более одного
наемного рабочего, е) членами кооперативных про-
мысловых товариществ и трудовых артелей,
ж) учащимся, а также з) взрослым членам се-
мейств перечисленных лиц.
Примечание. Лицам, лишенным изби-
рательных нрав, а также по иным основаниям
не имеющим права быть опекунами и попечи-
телями (ст.' 77 Кодекса Законов о браке, семье
и опеке), несовершеннолетние не могут быть
передаваемы ни в коем случае.
5. Отделы народного образования и здраво-
охранения передают детей и подростков на вос-
питание тем трудящимся, которые могут воспиты-
вать их до совершеннолетия и подготовить их к
общественно-полезной трудовой деятельности.
Примечание. Форма письменного дого-
вора устанавливается соовегствующим народ-
ным комиссариатом.
6. До передачи ребенка или подростка как он,
так и семья, в которую он передается, должны
быть осмотрены врачом для установления отсут-
ствия туберкулеза, сифилиса и других болезней,
препятствующих передаче. В случае надобности
производятся и последующие осмотры.
Примечание. Правила осмотра изда-
ются Наркомздравом.
7. По достижении воспитанником 4 лет, он из
ведения органа здравоохранения преходит в ве-
дение органа народного образования, который
заключает с трудящимся, взявшим его на воспи-
тание, новый договор, если признает оставление
ребенка в той же семье целесообразным и соот-
ветствующим интересам ребенка.
Примечание. Отделы здравоохране-
ния ежегодно, не позднее апреля месяца, сооб-
щают отделам народного образования списки
патронируемых, которые за достижением ими
4 лет будут им переданы с начала следующего
бюджетного года.
8. На воспитанника, принятого в семью, до
достижения им трудового возраста (14 лет) не
должны быть возлагаемы никакие- трудовые обя-
занности, кроме тех, которые обычно выполня-
ются по домашнему хозяйству детьми этого воз-
раста в семьях трудящихся.
Участие воспитанника в домашней работе не
должно препятствовать его обучению (в соответ-
ствующем учебном заведении или производству).
Равным образом семья не вправе препятство-
вать участию воспитанника в детском и юноше-
ском коммунистическом движении (в пионерорга-
низации и ВЛКСМ) и не должна воспитывать его
в религиозном духе.
9. Если трудящийся, взявший воспитанника,
обязался по договору обучить его своему ремес-
лу Или /производству, обучение это в порядке
кустарного или ремесленного ученичества не
должно начинаться ранее достижения воспи-
танником трудового возраста (14 лет); при обу-
чении ремеслу или промыслу должны соблю-
даться правила об ученичестве у кустарей и
ремесленников (в отношении продолжительности
работы, отдыха, отпуска, заработной платы,
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дящегося имеются- 3 воспитанника, они могут




Если трудящийся, принявший к себе
воспитанника по договору, не имеет достаточ-
ной по размеру или удовлетворительной с сани-
тарной точки зрения жилой площади для вос-
питанника, домоуправление, при первой воз-
можности, отводит на воспитанника соответ-
ствующее установленным нормам помещение.
То же правило соблюдается жилищными орга-
нами, если в квартире, где живет воспитанник,
переданный по договору, освободится площадь,
поступающая в их распоряжение.
11. В случае получения жилплощади на вос-
питанника, его жилищные условия не должны
быть ухудшаемы.
12. Жилая площадь, предоставленная .воспи-
таннику, остается за ним по окончании срока
договора, а также в случае расторжения его.
Если воспитанник этой площадью не может
воспользоваться по каким-либо причинам, то
площадь, заключающаяся в отдельной комна-
те, поступает в распоряжение органов, ее
предоставивших, с соблюдением закона 16 ав
густа 1926 года ').
13. При исчислении квартирной платы, а так-
же размера жилой площади, на которую имеет
право семья, принявшая по договору воспи-
танника, последний принимается в расчет, как
один из членов семьи.
14. Плательщикам налога, принявшим вос-
питанников по договору с отделами народного
образования или здравоохранения, налоговые
льготы, согласно 8 ст. закона 28 мая 1928 года,
представляются лишь в тех случаях, когда по
налоговому законодательству предусмотрены
льготы на иждивенцев или по семейному .
положению (ст. 10 положения ' о государ-
ственном подоходном налоге 2 ) и др.). В этих
случаях воспитанники, принятые по дого-
вору, приравниваются к иждивенцам семьи,
независимо от того, содержат ли их пла-
тельщики налога на свои средства или
.на средства, отпускаемые им каким-либо учре-
ждением, или на средства самих воспитанни-
ков, получаемые ими пенсии, алименты и т. п.
Те же льготы по налогам предоставляются
также опекунам и попечителям над несовершен-
нолетними в течение трех лет.
Для получения налоговых льгот плательщик
представляет соответствующему финансовому
органу удостоверение подлежащего отдела о
том, что им принят воспитанник или что он
состоит опекуном (попечителем) несовершенно-
летнего.
15. Если лицо, принявшее воспитанника по
договору на основании закона от 28 мая 1928 г..
занимается сельским хозяйством и подлежит
сельскохозяйственному налогу, оно пользуется
льготой, установленной для крестьянских дворов,
принявших воспитанников для подготовки к
сельскохозяйственному труду, согласно п. «Л»
ст. 45 положения о едином сельскохозяйственном
налоге (О. 3. 1928 г. № 24, ст. 212) *).
16. Договор о передаче воспитанника и вся
переписка по этому предмету, подаваемые бу-
маги, получаемые удостоверения, копии и пр.
освобождаются от гербового сбора (§ 63 перечня
из'ятий по государственному гербовому сбору 2 ).
За Замнаркомпріэса РОФСР М. Эпштейн.
Замнаркомфин РОФСР Р. Левин.
Замнаркомтруд РОФСР М. Романов.
Наркомздрав РОФСР Н. Семашко.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Е. Н. П. 1/П— 29 г. № 5—6, стр. 24).
Опубликована:
Инструкция НКВД РСФСР от 24 фекабря
1928 г. № 433 по проведению постановления ОНК
РСФОР от 14/ХП — 28 г. о формировании
ведомственной милиции для охраны
общественного порядка и безопасности на тер-
ритории домовладений и прилегающих к ним




РК И КД ОТ 30 ЯНВАРЯ 1929 г.
о введении натуральной оплаты за переработку
льняного семени на государственных, кооператив-
ных и частных маслобойных заводах Московской
губернии.
На основании постановления Экономического
Совета РСФСР от 7 января с. г. (пр. № 32) и
согласно распоряжения Наркомторга РСФОР и
ВОНХ РСФОР от 2 января ,1929 г. за М 280/5/254
ц/417, в дополнение к постановлению Президиума
М. С. от 23 января 1929 г., Президиум Московско-
го Совета Р., К. и К. Д. постановляет.
1. Установить натуральную оплату за перера-
ботку льняных семян на масло и жмых на всех
государственных, кооперативных и частных мас-
лобойных заводах, в том числе и кустарного типа.
в размере 3 клгр. семени за 10 клгр. переработан-
ных семян.
2. Взимание всякой другой платы за перера-
ботку льняных семян воспрещается.
') Ом. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 35—26 г., стр. 1397.
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 12.
3. Льносемена, полученные маслобойными за-
водами и маслобойками кустарного типа в каче-
стве платы за переработку, эти заводы и масло-
бойки обязаны сдать ближайшему сел.-хоз. т-ву
по установленной Нар. Ком. Торговли заготови-
тельной цене.
4. Маслозаводы и маслобойки обязаны вести
учет переработки льносемени, а также поступле-
ния натуральной оплаты. Контроль за переработ-
кой п сдачей натуральных отчислений маслозаво-
дами и маслобойками в кооперацию возлагается на
местные уездные исполнительные комитеты.
5. Льносемена, поступившие в с.-х. т-ва с
маслобойных заводов и маслобоек в порядке § 3 .
сего постановления, не могут направляться в пе-
реработку на масло до осмотра их комиссией с
участием представителя Моск. Зем. Отдела на
предмет выделения посевного материала.
6. Наблюдение за исполнением настоящего по-
становления возлагается на местные исполни-
тельные комитеты.
х ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 15 —28 г.. стр. 800.
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7. Владельцы и арендаторы маслобойных
предприятий за невзимание установленной на-
стоящим постановлением натуральной • платы
привлекаются к уголовной ответственности по
ст.ст. 16 и 105,. части 1-й, Уг. Код. Те же лица,
не сдавшие семени сел.-хоз. товариществам, под-
лежат ответственности по ст. 168 Уг. Код. За
сдачу семени несоответствующей кондиции с
явно выражеными мошенническими намериния-
ми устанавливается ответственность по 2 ч. ст.
И69 Уг. Код. Заведывающие государственными и
кооперативными маслобойными предприятиями
за нарушение настоящего постановления несут
ответственность, как должностные лица, по соот-
ветствующим статьям Уголовного Кодекса.
Зам. Председателя П. Волков.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. МГИ з/П— 29 г. № 13).
Судебная
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 3 ДЕКАБРЯ 1928 г., ПРОТ. № 1.
Об ответственности обоих супругов за долги фин-
органам.
Обстоятельства дела: При взыскании с гр-на
Чаковского задолженности финорганам, образо-
вавшейся в связи с расторжением договора на
аренду бань, судебный исполнитель описал
в квартире Чаковского домашнюю обстановку.
Жена Чаковского пред'явила , иск об исключе-
нии из описи описанного имущества в виду того,
что имущество это принадлежало ей до брака
ее с гр. Чаковским и составляет ее «приданое».
Самарский губсуд, установив, что, хотя спор-
ное имущество и внесено в общую семью гр-кой
Чаковской, но вследствие длительного прожива-
ния истицы на иждивении мужа это имущество
стало общим всей семьи, —в иске отказал, счи-
тая, что долги, образовавшиеся от аренды бань,
являются общими долгами семьи.
Это решение было, однако, отменено опреде-
лением ГКК Верхсуда, которая предложила суду
исследовать, был ли заключен договор на аренду
бань в интересах всей семьи Чаковских и посту-
пали ли доходы от аренды бань в общее хозяй-
ство семьи.
При новом рассмотрении дела губсуд устано-
вил, что еще в 1926 году, т.-е. за два года до
возникновения спора по настоящему делу, между
супругами Чаковскими состоялся раздел имуще-
ства по решению третейского суда, и что хотя
этот раздел фактически не был осущствлен, и
супруги Чаковские продолжали проживать вме-
сте, ■ но, поскольку аренда бань производилась
гр-ном Чаковским не в интересах всей семьи (ибо
аренда была убыточна), а по «традиции» в инте-
ресах отца Чаковского —бывшего собственника
бань, —имущество жены Чаковского. принадлежа-
щее ей до замужества и переданное ей в соб-
ственность решением третейского суда, не отве-
чает за долги, образовавшиеся от аренды ее му-
жем бань,
По этим соображениям губернский суд иск
Чаковской удовлетворил.
Это решение было утверждено Гражданской
Кассколлегией Верхсуда.
Опубликованы:
Постановление Президиума Моссовета РК и КД
от 25 января 1929 г. о дополнении и изменении
перечня местных налогов и сборов,
установленных по г. Москве и Московской губ.
на 1928/29 г. постановлением Моссовета от
14'ХІІ— 28 г. 1 ) (Изв. МГИ З/П— 29 г. № 13).
—■ Постановление Президиума Моссовета РК и
КД от 25 января 1929 г. о взимании мест-
ного налога со строений в гор. Москве и
Московской губ. за 1928'29 г. (Изв. МГИ 8/П —
29 г. № 16).
— Постановление Президиума Моссовета РК и
КД от 30 января 1929 г. об очередности
ремонтно-строительных работ во
владениях жил. т-в и домовых трестов, в связи
с дефицитностью некоторых строительных мате-
риалов (Изв. МГИ 6 /II —29 г. № 14).
практика
По протесту прокурора дело было внесено в
Пленум Верхсуда.
Пленум Верхсуда, согласившись с протестом,
вынес следующее постановление:
«Рассмотрев дело, Пленум Верховного Суда
находит: определение ГКК Верхсуда от 19 мая
1928 г. и вынесенное по директивам этого опре-
деления решение Самарского губсуда от 17 июля
1928 г. содержат в себе ряд неправильных ука-
заний, противоречающих неоднакратным директи-
вам Верхсуда о том, что имущество супругов,
проживающих вместе и ведущих общее хозяйство,
отвечает за задолженность одного из супругов
финотделу по нетрудовым источникам дохода с
тем, что взаимные расчеты между супругами,
если по их взаимоотношениям один из супругов
может доказать свои особые права на это иму-
щество, подлежат разрешению особо, в частности
путем регресса. В данном случае финорганы
взыскивают с гр-на Чаковского долги, образо-
вавшиеся в связи с арендой бань, при чем, если
даже признать, что арендный договор оказался
_ убыточным для арендатора, то этот факт не
дает, оснований считать, что договор был заклю-
чен арендатором не для извлечения прибылей,
а по «традиции», как это указывает суд. При
этих условиях гр-ка Чаковская—жена арендато-
ра бань, живущая с ним вместе и ведущая с ним
общее хозяйство —отвечает за долги своего мужа,
ибо третейское решение о разделе имущества
супругов Чаковских, особенно если иметь в виду,
это этот раздел является «умственным», а не
фактическим разделом, для финорганов и вообще
госучреждений, как третьих лиц, никакого зна-
чения не может иметь, поскольку третейское раз- •
бирательство состоялось без их участия и ведома.
а претензии государственных органов подлежат
преимущественному удовлетворению. Это реше-
ние может служить лишь основанием для пред'-
явления Чаковской регрессного иска к своему
мужу, для которого это решение обязательно, но
не в отношении финоргана.
В виду этого Пленум Верховного Суда поста-
новляет: отменить оба определения ГКК Верх-
суда по настоящему делу . и дело передать на
окончательное разрешение ГКК Верхсуда.
(Судебн. Практ. 15. 'XII —28 г. № 23, стр. 2).







общества. —Надзор за деятельностью
а. о 7 —40.
Отчисления от прибылей пром-
предприятий и смешанных а. о на
нужды профтехнического образова-
ния. 7 —10, 11.
Управление производственными
предприятиями а. о. 7 —15*.
Биржи. —Правила совершения и записи бирже-
вых сделок. 7 — 15.
Брак, семья и опека. —Ответственность обоих су-
пругов за долги финорганам (Суд).
7—44.
Ввоз и вывоз. —Применение правил об освобо-
ждении от акциза экспортируемых
товаров. 7 — 7.
Взаимопомощь. —Закрепление и передача кре-
стьянским о-вам в. предприятий
госорганов. 7 —22.
Медико-санитарная помощь для
участников касс в. промкооперации.
7—30*.
Воспитанники. —Порядок передачи в. трудящим-
ся в городах и рабочих поселках.
7—42.
Втузы. —Учреждение хозо^ганами стипендий для
в. 7—15*.
Госорганы. —Закрепление и передача крестьян-
ским о-вам взаимопомощи пред-
приятий госорганов. 7 —22.
Жилищное дело. —Очередность ремонтно-строи-
тельных работ во владениях жилищ-
ных т-в (Моссовет). 7 —44*.
Жилищное строительство. — Освобождение от
промналога лесоразработок для ко-
оперативного ж. с. 7 —3.
Правила нормирования ж. с, осу-
ществляемого за счет государствен-
ных и кооперативных средств. 7 —30.
Жмыхи.—Заготовка кустарных ж. для экспорта
В 1928/29 Г. 7 —21.
Заготовки. —3. второстепенных видов сырья для
кожевенной промышленности. 7 —21*.
Здравоохранение. —Медико-санитарное обслужи-
вание крупных зерновых хозяйств.
7—28*.
Медико-санитарная помощь для
участников касс взаимопомощи про-
мысловой кооперации. 7 —30*.
Инвалиды. —Восстановление хозяйств и. войны,
красных партизан и семей погибших
в гражданскую войну. 7 —27.
Квартирный налог. —Взимание целевого к. н. 7 —7.
Кинопромышленность. —і Диференцированный та-
риф за прокат кинофильм. 7 —41.
Кожевенная промышленность. —Заготовка второ-
степенных видов сырья для к. п.
7—21*.
Командировки. —Оплата к. рабочих и служащих.
7—32.
Контрактация. —К. мехсырья в 1928/29 г. 7 —21*.
К. плодоовощей, В 1929 г. 7 —28*.
К. сахарной свеклы. 7 —26.
К. сырых коконов в 1929 г. 7 —26.
К яровых зерновых посевов в
1929 Г. 7—23.
Проведение к. сырых коконов в
1929 Г. 7 —28*.
Кооперация. —Изменение положения о фондах,
долгосрочного кредитования к. 7 —10.
Кооперация жилищная. —Освобождение от пром-
налога лесоразработок для строи-
тельства к. ж. 7 —3.
Кооперация потребительская. —Размер паевых
взносов в потребительские о-ва. 7 —29.
Кооперация промысловая. — Медико-санитарная
помощь для участников касс взаимо-
помощи к. п. 7 —60*.
Купля-продажа. —Правила совершения и записи
биржевых сделок. 7 — 15.
Курорты. —Льготы по промналогу предприятиям
К. 7 —4.
Лес. —Вексельное обеспечение оплаты попенщи-
ны органами НКПС. 7 —9.
Маслобойная промышленность. — Натуральная
оплата переработки льняных семян
(Моссовет). 7 —43.
Мера и вес. —Поверка и клеймение всех мерников
для воюксы. 7 — 15* .
Местные налоги. —Дополнение перечня м. н. и
сборов для Москвы и Московской губ.
(Моссовет). 7 —44*.
Льготы по м. н. профорганизациям.
7 —4.
М. и. со строений в Москве и
Московской туб. (Мососвет). 7 —44*.
М. Н.' со строеий и рента при от-
чуждении строений. 7 —5.
Металлопромышленность. — Снижение цен на
цветные металлы. 7 —21*.
Милиция.—Формирование ведомственной м. для
охраны общественного порядка на
территории домовладений. 7 —43*.
Налоги. —• Ответственность обоих супругов за
долги финорганам (Суд). 7 —44.
Нарпит. —Обложение уравсбором за 1927/28 год
столовых Н. 7 —з.
Неналоговые доходы. —Вексельное обеспечение
оплаты попенщины органами НКПС.
7—9.
Общества взаимного кредита. —Исчисление аван-
сов С О. В. К. В 1928/29 Г, 7 —3.
Отдаленные местности. —Освобождение от обложе-
ния подоходным налогом пособий,
выдаваемых за службу в о. м. 7 —4.
Отпуска. —Дополнительные о. для всех рабочих,
'занятых на подземных работах. 7 —34.
Парфюмерная промышленность. —Продажа подак-
• цизных парфюмерных и косметиче-
ских изделий. 7 —9.
Пивоваренная промышленность. —Акциз с хлеб-
ного вина, виноградной водки, водоч-
ных изделий и пива. 7 —5.
Подоходный налог. —Освобождение от обложения
п. н. пособий, выдаваемых за службу
в отдаленных местностях. 7 —4.
Промнапог.— Инструкция о порядке взимания п.
7—1.
Исчисление авансов с о-в взаимно-
го кредита в 1928/29 г. 7 —з.
Льготы по п. предприятиям курор-
тов. 7 —4.
Льготы по п. предприятиям на










п. операций с экспорт-
ными товарами. 7 —2.
Обложение уравсбором за 1927/28 г.
столовых «Нарпит». 7 —3.
Освобождение от п. лесоразработок
для кооперативного жилищного стро-
ительства. 7 —3.
Освобождение от п. оборотов по об-
мену семенного зерна на рядовое.
7 —2.
Представление торговых книг пред-
приятиями, расположенными в сель-
ских местностях. 7 —2.
Признаки опта и розницы при об-
ложении п. 7 — 1.
Срок представления отчетов об обо-
роте для предприятий, облагаемых в
централизованном порядке. 7-— 1.
Промышленность. —Отчисление от прибылей лром-
предприятий и смешанных акцио-
нерных о-в на нужды профтехниче-
ского образования. 7 — 10, 11.
Профсоюзы. —Льготы по местным налогам и сбо-
рам профорганизациям. 7 —4.
Профтехническое образование. —Открытие в Ле-
нинграде курсов по повышению ква-
лификации инженеров по специаль-
ному машиностроению. 7 —36*.
Открытие в Москве курсов по по-
вышению квалификации инженеров
по фасонному литыо. 7 —36*.
Отчисление от прибылей промпред-
■ приятии и смешанных акционерных
о-в на нужды п. о. 7 — 10, 11.
Пушнина. —Контрактация мехсырья в 1928/29 г.
7—21*.
Рента. —Налог со строений и р. при отчуждении
строений. 7 —5.
Сахарная промышленность. —Контрактация сахар-
ной свеклы. 7 —26.
Сборы. —Дополнение перечня местных налогов и
с. для Москвы и Московской губ.
(Моссовет). 7 —44*.
Льготы по местным налогам и с.
профорганизациям. 7 —4.
Сельское хозяйство. —Восстановление хозяйств ин-
валидов войны, красных партизан и




Контрактация яровых зерновых по-
севов В 1929 Г. 7 —23.
Сельхозналог. —Облегчение обложения с. середняц-
кого крестьянства. 7 —28.
Совхозы. —Медико-санитарное обслуживание круп-
ных зерновых с. 7 —28*.
Социальное обеспечение. —Выдача безвозвратных
целевых пособий и возвратных ссуд
контингенту с. о. 7—37.
Обеспечение сельских активных ра-
ботников и членов их семей на слу-
чай их смерти. 7;—39.
Соцстрах. —Выплата нанимателем пособий по вре-




ний НКТ РСФСР по с. 7—36.
Спиртовая промышленность. —Акциз с хлебного
вина, виноградной водки, водочных
изделий и пива. 7 —5.
Акциз с хлебно-картофельного
спирта, отпускаемого для крепления
виноградных вин. 7 —5.
Акциз с этилового спирта в ДВК и
Бурят-Монгольский АССР. 7 —6.
Спичечная промышленность. —Инструкция по взи-
манию акциза со спичек. 7 —8.
Стипендии. —Учреждение хозорганами с. для вту-
зов. 7 — 15*.
Строения.— Местный налог со с. в Москве и Мо-
сковской губ. (Моссовет). 7 —44*.
Налог со с. и рента при отчуждении
с. 7 —5.
Строительство. —Изыскательские и проектировоч-
ные работы в промышленном с.
7—15*.
Мероприятия по улучшению и уде-
■ шевлению с. 7 —12.
Нормы организационных расходов
при производстве строительных ра-
бот. 7 —15.
Очередность ремонтно-строительных
работ во владениях жилищных т-в
(Моссовет). 7 —44*.
Текстильная промышленность. —Оптовые цены
для ВТС на новые сорта хлопчатобу-
мажных изделий. 7 —21*.
Оптовые цены на хлопчатобумаж-
ную пряжу. 7 —21*.
Отпускные цены на новые сорта
трикотажных изделий. 7 —21*.
Отпускные цены на суконно-
шерстяные изделия. 7 —21*.
Трудовая дисциплина.—Табель взысканий за на-
рушение т. д. в медико-санитарных
учреждениях. 7 —34.
Фонды. —Изменение положения о ф. долгосрочно-
го кредитования кооперации РСФСР.
7—10.
Хлебозаготовки. —Местные хлебные резервы в
1928/29 Г. 7—21*.
Хлопковая промышленность. —Изменение положе-
ния о комисси по хлопководствѵ при
ЭКОСО РСФСР. 7—21.
Развитие хлопководства в новых
хлопковых районах Казанской и Кир-
гизской АССР. 7—22.
Цены.—Организация потоварного регулирования
ц. и накидок. 7 —20.
Шелковая промышленность. —План контрактации
сырых коконов в 1929 г. 7 —26.
Проведение контрактации сырых
КОКОНОВ В 1929 Г. 7 —27*.
Шерстяная промышленность. —Раздельное обло-
жение акцизом пряжи из тонких ~и
грубых шерстей. 7 —7.
Ярмарки. —Льготы по промналогу предприятиям
на Свердловской я. 7 —3.
Ясли. —Отчисления на содержание я. предприя-
тиями республиканского значения.
7—15*.
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